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תיצמת   
  
להמ תינכת  שב היורקה תינויסינה תינכתה " גואב הלעפוה ב  טסו 2005   ירוזא העבראב 
הקוסעת  חבמב  יבייחה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ  ינפומ הילאו  ראב  .  קוחה
הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל  , תינכתה תא וכותב  געמה  ,  רקחמב הוולי העוציב יכ עבק
הכרעה  . תאז  ,    יטביהב דיתעל תוינידמה תא שבגל תסנכלו הלשממל עייסל הרטמב
סעתה  חבמ לש  ינושה הקו  , הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזל יאנת איה וב הדימעש  .
   אובב תיתדבועה תיתשתה תא תוטלחהה ילבקמל קפסל  ידעוימ רקחמה יאצממ
 טילחהל ה  הביחרהל יוארש תוינידמכ תינכתה סיסבב תחנומה הסיפתה תא  מאל  א
 ראב  יפסונ  ירוזאל  , הב גיהנהל שי  ייוניש ולאו תנוכתמ וזיאב  כ  או .
1   מה  רקח
תינכתה לש הידעי וגשוה הב הדימה לע עיבצהל רומא  ,   ינוכיסה לע דומעל  ג ליבקמב  א
 ושייה לע בושמל רוקמ תווהלו הב  יכורכה  . תולע חותינל תיתשת  ג  יווהמ ויאצממ   
ילהנימה עדימה תכרעמ בוציעל סיסבו תינכתה לש תלעות  .  דע ומסרופ רקחמה תרגסמב
תוחוד השולש הכ  .   
א הז חודב  לש החוורה לעו הקוסעתה לע תינכתה תעפשה לע  יפסונ  יאצממ  יגיצמ ונ
תינכתל  ינפומה  , תינכתה תא  יפתתשמה תכרעה לעו  .  ימדוקה תוחודל המודב  ,  חותינ
 תא  יליעפמה  יזכרמה  יבו  ינופה לש תונוש תוצובק  יב  ילדבהה תא גיצמ  יאצממה
תינכתה  .  יפקשמ  יזכרמה  יב  ילדבהה  ,  בומכ  ,   היגטרטסאב  ילדבהה תא קר אל
 יזכרמה וטקנש  , זכרמ לכ לופיטבש הייסולכואה לש  ינייפאמב  ילדבהה תא  ג אלא  .   
תרוקיבל יוסינה  יב  ייתאוושה  יאצממ וב  יגצומ הנושארלש אוה הז חוד לש ודוחיי  ,
 תעפשה לע דומעל  ירשפאמה תינכתה .   לע בקעמל סחייתמ אוה   ברע  הלמגה ילבקמ
 תליחת  תינכותה ) יאלמה (     שמב  לש הפוקת 15 תינכתה תליחתמ  ישדוח   .  כ ומכ  , אוה  
  יזכרמל  ישדחה  ינופה לע תינכתה תעפשה לע  יאצממ הנושארל גיצמ )  רזה (  .   
תיסחי  טק  רזב  ינייאורמה רפסמ  , תת לע  יחותינה לש  יאצממל סחייתהל שי  כלו  
תוריהזב תוצובק  .   
גוסה לולכמל סחייתמה יפוס חוד   רקחמה יאצממ תא  כסמהו תינכתל תורושקה תוי
 ראורבפב גצוי  ינושה ויטביהב 2008  .  וגצוה אלש  יאשונל  ג דבכנ  וקמ שדקוי הז חודב
בר  יחותינלו הכ דע ומסרופש תוחודב     העפשהה תא דומאל ורשפאיש  יינתשמ
") הייקנה  ("  ייפרגומדה  ינייפאמה לש העפשההמ דרפנב  יזכרמה לש  , ייתואירבה   
תינכתב  יפתתשמה לש  ייתקוסעתהו  . ומכ   וב ביחרנ  כ  , רתיה  יב  ,  תמר לע חותינה תא
                                                  
1    תולקהו םייוניש רפסמ הב וסנכוה תינכתה תלעפה ךלהמב םיפתתשמ לש תומיוסמ תוצובקל  .  וללה םייונישהמ קלח קר
רקחמה תפוקתב ועצבתה .     3
תוחפשמה לש תוסנכהה  ,    די לע וחוודש  יפסונ הסנכה תורוקמל תוסחייתה  ות
תינכתב  יפתתשמה ברקב ינועה ידממב  ייונישלו  .   
  
רקחמה  רעמ   
הצחמל ייוסינ  רעמ אוה רקחמה  רעמ  .  רשפאמ הז גוסמ  רעמ  לש התעפשה תא  ירעהל
 ינוש  ייח ימוחתב הב  יפתתשמה לש  בצמ לע תינכתה  ,  בקעמ לע ססובמ אוהש רחאמ
תוצובק יתש רחא  : יוסינה תצובק  ,  ירוזא תעבראב תינכתב  יפתתשמה לש  גדמ תללוכה
יוסינה  , תרוקיב תצובקו  ,  ילבקמ  ינמנ הילעש ה  ינב  הש  ירוזאב  יררוגתמ רשא הלמג
ירוזאל האוושה יוסינה ירוזאב הלמגה ילבקמל  הינייפאמב  ימוד רשאו יוסינה  .
2   וימד 
תרוקיבה רוזא  יבל יוסינה רוזא  יב  , דחמ  ,  רוזאבו יוסינה רוזאב  יטרפה  יב  וימדו
תרוקיבה  ,  דיאמ  ,   ידדמ תניחבמ תוצובקה יתש  יבש  ילדבהה תא סחייל  ירשפאמ
תינכתה תעפשהל  ינוש האצות  . מאנ תינכתה תעפשה  תועצמאב תד "  ישרפהה שרפה  "    
תורקחנה  מזה תודוקנ יתש  יב יוסינה תצובקב לחש יונישה  יב שרפהה בושיח  ,  ברע
 תינכתה תליחת )  טסוגוא 2005  (  רובעכו 15   ישדוח  )  רבמבונ 2006 (  ,   יב לחש יונישה  יבל
תרוקיבה תצובקב  מזה תודוקנ יתש  .   
תופשב  יינופלט תונויאיר תועצמאב  סאנ עדימה   עו תינכתב  יפתתשמה  ע תונוש 
לש  ינותנ סיסב לע  כו תרוקיבה תצובקב  יטרפה    עדימה תוכרעמ לשו תינכתה תלהנימ
ימואל חוטיבל דסומה לש תוילהנימה .   
רובע  דרפנ  פואב ורדגוה תרוקיבה תצובקו יוסינה תצובק :   
א .    ה " יאלמ  "   ע ורדגוהש תינכתה תלעפה ברע הלמגה ילבקמ  " וטיבל דסומה י  ימואל ח
הקוסעת  חבמב  יבייחכ  , רמולכ  ,  תליעב הלמגל  יאכז " הדובע ישרוד  "  וא "  רכש
 ומנ "  , יוסינה ירוזאב תינכתל ונפוה רשאו  ,  ילבקמ וא ה  תינכתה תלעפה ברע הלמג
תרוקיבה ירוזאב  .  יאלמה  ע תונויאירה ב וכרענ   3  מז תודוקנ   : תינכתה תליחתב  ,
כ רחאל   9 7   ישדוח  ) בלב יוסינה תצובק ד  ( כ רחאלו   17 15 תינכתה תליחתמ  ישדוח  .   
ב .    ה "  רז  "   הקוסעתה יזכרמל  ישדחה  ינופה   ,   ימואל חוטיבל דסומה יפינסל וא
תרוקיבה ירוזאב  ,  יוסינה תנש לש היינשה תיצחמה  להמב –  תליחת  יבש הפוקתב 
 ראורבפ 2006  ילוי עצמאל  2006 הקוסעת  חבמב  יבייח ויה רשאו   .   ע תונויאירה
  רזה ב וכרענ יתש   מז תודוקנ    ע הסנכה תחטבה תלמגל העיבתה תשגה תעב  "  לכ י
כו  יטרפהמ דחא   8 6  כמ רחאל  ישדוח  .   
  
                                                  
2   םילשורי חרזמבש תונוכשל םיאתיש תרוקיב רוזא רתאל ישוקה לשב  ,  לש םיידוהיה םיבשותל קר תרוקיב םיאתהל טלחוה
ריעה .    4
 יירקיע  יאצממ   
 ימוחת העבראב תינכתה תעפשה יבגל  יאצממ גיצמ חודה  : הקוסעתה בצמב יוניש  ,
   כו  ירחא תורוקממו הדובעמ החפשמה תוסנכהבו הסנכה תחטבהל הלמגה תלבקב
ב  וניחה תכרעמב  דוקפיתבו תינכתל ונפוהש תוחפשמב  ידליה תחוור  .  כל  סונב  ,
הקוסעתה יזכרמב יוסינה תצובק הלבקש  יתורישה לע  ינותנ  יאבומ  תא התכרעה לעו 
תינכתה  . יאלמה תייסולכואל הבחרהב  יסחייתמ ונא הז חודב  , ו  רתוי תמצמוצמ הדימב
 רזה תייסולכואל   .   
1  . למה יבגל  יאצממ  רחאל יא 15  ישדוח    
1.1    רבמבונו תינכתה תליחת  יב הקוסעתב  ייוניש 2006      
  להמב 15   כ ומכו יאלמה ברקב  יקסעומה רועיש לדג תינכתה לש  ינושארה  ישדוחה 
ב  הלש הדובעה תועש  קיה תא וביחרה תינכתה תליחתב ודבע רבכש הלאמ קלח   י
 טסוגוא 2005 ו   רבמבונ 2006  . קב  יקסעומה רועיש ב לדג יוסינה תצוב   10.3  זוחא תודוקנ 
תרוקיבה תצובקב  רשאמ רתוי  .   קיה תא ולידגהש תינכתה תישארב  יקסעומה רועיש
ב לודג יוסינב  תרשמ   3.9 תרוקיבב ליבקמה רועישהמ זוחא תודוקנ   .    תינכתה תעפשה
 הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע ) ע הרשמה  קיה תלדגה תפסותב הקוסעתל תוסינכ "  י
שנא תינכתה תליחתב  יקסעומ ויהש  י  ( ב תדמאנ   14.2%  .  לכב האצמנ תיבויח העפשה
 יזכרמה  .  תוירוה דח תוהמא  יבגל התיה  רתויב הלודגה  העפשהה –   20 זוחאה תודוקנ   .
 יאליג ברקב תדמאנ רתויב הלודגה תינכתה תעפשה יכ אצמנ ליג יפל הקידבב 44 35   –  
17.3 זוחאה תודוקנ   .  יאליג ברקב  ג 54 45  עצוממהמ הלודג העפשה התייה  –   15.3  
זוחאה תודוקנ .   
 יאצממה טוריפ  להל  :   
•    רחאל  יקסעומה רועישב לודיגה 15  יוסינה תצובקב הובג תינכתה תלעפה לש  ישדוח 
ב   10.3 תרוקיבה תצובקב ליבקמה לודיגהמ זוחא תודוקנ   .  רועיש  יוסינה  תצובקב
מ הלע  יקסעומה    24.6% ל תינכתה תליחת ברע     38.8%  רבמבונב  2006  ,  לש לודיג 14.1  
 לש לודיג תמועל זוחא תודוקנ 3.8 תרוקיבב זוחא תודוקנ    .  
•   ב הובג  תרשמ  קיה תא וביחרהש יוסינה תצובקב  יטרפה רועיש   3.9  זוחא תודוקנ 
תרוקיבב רועישהמ  .  תליחתב  יקסעומ ויה רשא יוסינה תייסולכואב  יטרפה רועיש
 ולידגהו תינכתה ) וטנ  ( קיה תא  רבמבונב  תרשמ   2006 ב דמאנ     7.5 זוחא תודוקנ   ,
 תמועל 3.5 תרוקיבה תייסולכואב זוחא תודוקנ   .    5
•   ב תדמאנ הקוסעתב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה    14.2 זוחא תודוקנ   . 21.6% )  וטנ
3    (
 ינפומהמ  , ל האוושהב   7.4% תרוקיבה תייסולכואב   ,   בצמב יבויח יוניש לע וחוויד
 יתקוסעתה   ב ובלתשה   תחא העשב תוחפל הדובעה תועש  קיה תא וביחרה וא  הדובע
עובשב  .  
•   מ הלע האלמ הרשמב  יקסעומה רועיש    21.3% ל    36.2%  האוושהב יוסינה תצובקב 
מ היילעל   11.1% ל     21.0% תרוקיבב  .  
•     ולקשאב הדמאנ הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה לש רתויב הלודגה העפשהה
–   17.3 זוחא תודוקנ   . צנב  לש העפשה הדמאנ תר 14.1 זוחא תודוקנ   ,  הרדחב –   13.2  
 תיברעמה  ילשוריבו זוחא תודוקנ –   11.9 זוחא תודוקנ  .
4  
  
  ישרת 1  :  ליג תוצובק יפל יאלמב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה
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•   תונוש ליג תוצובקב הנוש תינכתה לש העפשהה תמצוע  .  יאליג ברקב תינכתה תעפשה
44 35 ב תדמאנ    17.3 זוחאה תודוקנ   ,  יאליג ברקבו 54 45 ב  –   15.3 זוחאה תודוקנ   ,  לעמ
עצוממה  .  יאליג ברקב 55  יתועמשמ  פואב הנטק העפשה הדמאנ הלעמו  –   8.9  תודוקנ 
 זוחאה )   ישרת האר 1 .(  
•     ירבג לש הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה  יב יתועמשמ לדבה  יא
  ישנ תמועל ) 14.7    תמועל זוחא תודוקנ 14.0 זוחא תודוקנ   , המאתהב .(  
 
                                                  
3   רמולכ ,   הדובעה תועש  תא וניטקה וא דובעל וקיספהש הלא יוכינב .  
4   ייסולכוא ינה ת ריעה חרזממ תיברע ירבוד םיטרפ תללוכ הניא םילשורי ברעמב רקחמב יוס  ,  םינפומה ללכמ עברכ םיווהמה
 תינכתל ב הז רוזא , םיאתמ תרוקיב רוזא תאיצמב ישוק היהש םושמ  .     6
  ישרת 2  :  יפל יאלמב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה  יתחפשמ בצמ

















    
•   ב תדמאנ תוירוה דח תוהמא  יבגל  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה     20  
זוחאה תודוקנ  ,   ידלי  ע  יאושנ  יטרפ לעו – ב    14.4   זוחאה תודוקנ ) .   ישרת האר 2 (  
 
  ישרת 3  :  יפל יאלמב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה  תוצובק














•     ילוע ברקב רתוי הלודג תינכתה תעפשה ) 17.6 זוחא תודוקנ   (   יברע ברקבו ) 14.4  תודוקנ 
זוחא  (  הקיתוה תידוהיה הייסולכואה ברקב רשאמ ) 10.3 זוחא תודוקנ  ) .(   ישרת האר 3 .(  
    7
  ישרת 4  :  תולבגמ לע חוויד יפל יאלמב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה















•   תוישפנ וא תוינפוג תוביסמ  תדובע תלוכיב תולבגמ ילעב לע תוחפ העיפשה תינכתה  .
תאז  ע  ,  תוצובק ברקב  ג הקוסעתב רופישל המרת איה תולבגומ .  
•    לע וחווידש  יטרפ ברקב רתויב ההובגה איה תינכתה תעפשה  2 1  תלוכיה לע תולבגמ 
 תוינפוג תוביס לשב דובעל     23.9 זוחא תודוקנ   ,  וחווידש  יטרפ ברקב רתויב הנטקהו
 לע 3  הלאכ תולבגמ      10 זוחא תודוקנ   .  העפשהה הלבגמ  א לע וחוויד אלש הלא ברקב
 איה 13.5 זוחא תודוקנ   , מ  וז הצובקב יתועמשמ רופיש היה תרוקיבב  גש  ויכ )  האר
  ישרת 4 .(  
  
  ישרת 5  :  דדמב  ויצ יפל יאלמב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה


















•   תוישפנ תויעבל יוכיסה הלועש לככ תתחופ תינכתה תעפשה  : ב תדמאנ איה   16.5  
ודוקנ תוישפנ תויעבל   ומנ  וכיס ילעב  יטרפ ברקב זוחא ת  , 14.6  ברקב זוחא תודוקנ    8
ו ינוניב  וכיס ילעב  יטרפ    12.7  הובג  וכיס ילעב  יטרפ ברקב זוחא תודוקנ  )  האר
  ישרת 5   .(  
  
1.2  ברקבו תינכתה תליחתב  יקסעומה ברקב עצוממה ישדוחה רכשב  ייוניש 
 רבמבונב  יקסעומה 2006   
ב לודיגה   הדימב הובג יוסינב  יקסעומה ברקב הדובעמ ישדוחה רכשה עצוממ
תרוקיבל האוושהב תיתועמשמ  .   לש רתוי הובגה רועישהמ רקיעב עבונ הז לודיג
  יטרפהש  כמו יוסינה תצובקב האלמ הרשמב  יקסעומ  יוסינב   יקסעומ  ויהש
תרוקיבה תמועל רתוי לודג תועש רפסמ ודבע תיקלח הרשמב  . נישב לדבה  יא  רכשב יו
תרוקיבהו יוסינה תצובקב האלמ הרשמב  יקסעומה ברקב עצוממה ישדוחה  .  לדבהה
תינכתה תעפשה תא דבלב יקלח  פואב  קשמ עצוממה ישדוחה רכשב לודיגב  ,  ולאש  וויכ
תינכתה תליחתב ודבעש הלאמ  ינוש  ינייפאמ ילעב  ה הדובעל וסנכנש  ,  רשוכ  כלו
הנוש  הלש תורכתשהה    .   
•    אצמנ אל   יוסינה תצובק  יב  יקסעומה לש הדובע תעשל רכשב יתועמשמ לדבה
תרוקיבה תצובקל  .  ומינימה רכש תוביבסב אוה הדובע תעשל עצוממה רכשה .  
•   ב לדג יוסינה תצובקב  יקסעומה לש ישדוחה  רכש עצוממ    400      לדג רשאמ  רתוי
תרוקיבה תצובקב  יקסעומה לש  רכש עצוממב  . צוממ הלע יוסינה תצובקב  רכשה ע
מ    1,745     ל שדוחב   2,479     , רמולכ  ,  לש לודיג 734     ,  אוה תרוקיבה תצובקב וליאו
מ הלע    1,527     ל   1,859     ,  לש לודיג 332    .  
•     עבונ תרוקיבה תצובקל האוושהב יוסינה תצובקב  יקסעומה לש רכשב לודיגה
יוסינה תצובקב הרשמה  קיהב לודיגהמ .  
•     יקסעומה ברקב ישדוחה רכשה עצוממ ב יוסינה תצובקב לדג תיקלח הרשמב   358    
תרוקיבה תצובקב רשאמ רתוי  . ב לדג אוה יוסינה תצובקב    436      תצובקבש דועב
ב לדג אוה תרוקיבה   78     .  יוצש יפכ  ,  לש רתוי הובגה רועישל לדבהה תא סחייל  תינ
הדובעה תועש רפסמ תא ולידגהש יוסינה תייסולכואב  יטרפ .  
 
1.3 ה תלבקב  ייוניש    הסנכה תחטבהל הלמג   
 רבמבונב 2006  , 15 תינכתה תליחת רחאל  ישדוח   ,   ויהש וחווידש תוחפשמה רועיש
ב רתוי  ומנ היה יוסינה תייסולכואב הלמגל תויאכז   27  ליבקמה רועישהמ זוחא תודוקנ 
תרוקיבה תייסולכואב .    לע דמע הלמגל תויאכז ויה אלש וחווידש תוחפשמה רועיש 47%  
ל יוסינה תצובקב  תמוע 20% תרוקיבב   . 56%  יוסינב תויאכז אלה תוחפשמהמ   וחוויד  9
ש  התיה   הל הדובעמ הסנכה  ,  תרוקיבל המודב ) 54%  .(  הקוסעתה בצמב יבויחה יונישה
 ריבסהל לוכי 43%   הלמגל תויאכז ויה אלש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועישמ 
יוסינה תייסולכואב  ,  תרוקיבה תייסולכואל המודב ) 40%  .( תוחפשמה ברקב  ויה אלש 
תויאכז , תרוקיבבו יוסינב המוד הלמג וא הדובעמ הסנכה אלל תוחפשמה רועיש  .   ע דחי 
תאז  ,  האוושהב יוסינב הלמגל תויאכז  ניא תוחפשמ לש הברהב הובג רועישש  וויכמ
תרוקיבל  , ש אצמנ   13%  תויאכז ויה אל יוסינה  תייסולכואב יאלמב תוחפשמה ללכמ 
נ אל  גו הסנכה תחטבה תלמגל  חוטיבל דסומהמ תרחא הלמגמ וא הדובעמ תוסנכהמ ונה
ימואל  ,  תמועל תאז 5% תרוקיבה תייסולכואב   , רמולכ  ,  לש לדבה 8 זוחא תודוקנ   .  תצובק
 דחוימב השלח הצובק איה תורחא תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה  הל  יאש  יאכז אלה
הלכשה תניחבמ  , תוישפנו תוישגר תויעבל  וכיסו יתקוסעת  ויסינ  .  שי  לודג זוכיר  ג הב
 ידיחי לש הברהב  ,  יברעו  יריעצ .   
•   47% יוסינה תייסולכואב תוחפשמהמ   ,   תחטבה תלמגל תויאכז ויהש וחוויד רשא
 טסוגואב הסנכה 2005  ,  רבמבונב דוע תויאכז ויה אל 2006  ,  תמועל תאז 20%  
תרוקיבה תייסולכואב תוחפשמהמ   .  
•   26% ל ונפוהש יוסינה תייסולכואב תוחפשמה ללכמ   תינכת ) 56%  אלה תוחפשמהמ 
 רבמבונב תויאכז 2006  (  תוסנכה  הל ויה  א הסנכה תחטבה תלמגל תויאכז ויה אל
הדובעמ  . 8% )  16% תויאכז אלה תוחפשמהמ   (   הל ויה אלו הלמגל תויאכז ויה אל
 ימואל חוטיבמ תרחא הלמג ולביק  ה לבא הדובעמ תוסנכה )  תלמג ולבק  תיצחמ
תוכנ  .( רמולכ  , ל   34% ללכמ   תינכתל תונפומה תוחפשמה  ) 72%  אלה  תוחפשמהמ 
תויאכז  ( תורחא תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה התייה   .  
   10  
  ישרת 6  :  לע תינכתה תעפשה  תמועל יוסינה תייסולכוא ללכ לש הסנכה תורוקמ




















  ישרת 7  :  לע תינכתה תעפשה נה תייסולכוא ללכ לש הסנכה תורוקמ  תמועל יוסי

















•   תויאכז ויה אלש תוחפשמה ברקב הסנכה תחטבה תלמגל  ,   אלל תוחפשמה רועיש 
הלמג וא הדובעמ הסנכה תרחא  תרוקיבבו יוסינב המוד  . תאז  ע דחי   ,  רועישש  וויכמ
 האוושהב יוסינב הלמגל תויאכז  ניא תוחפשמ לש הברהב הובג תרוקיבל  , ש אצמנ   
13%  תחטבה תלמגל תויאכז ויה אל יוסינה  תייסולכואב יאלמב תוחפשמה ללכמ 
ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמגמ וא הדובעמ תוסנכהמ ונהנ אל  גו הסנכה  ,  תאז
 תמועל 5% תרוקיבה תייסולכואב   , רמולכ  ,  לש לדבה 8 זוחא תודוקנ  .   )   ימישרת האר 6  
ו   7   .(  
•   ד רתויב  ומנ רועיש הדובעמ היסנפמ תוסנכה לע וחווי .    11  
•   הדובעו תואלמג  ניאש  ירחא תורוקממ תוסנכהה תא קמועל ונחב אל  .  קלח
  ירוגמ ידי לע וא תיפסכ הכימת ידי לע החפשמהמ הרזע תלבק לע וחוויד תוחפשמהמ
 יפתושמ  .  כסמה חודב הז אשונב קמעתנ  .  קוחהש  ייצל שי וניא  תוירחאה תא ליטמ 
החפשמה לע  , ב אלו תיבה קשמ ללכ לע וז הרזע  תמ לש תוכלשהה תא ונקד  .  
•    הקזח  יאכז אלה תצובק יכ הלוע  יאכז אלל  יאכזה לש  ינייפאמה  יב האוושהמ
תיאכז  יידע התיהש הצובקהמ  יבר  ינבומב רתוי  .  ינב  ירגובמ תוחפ תללוכ איה 50  
 הלעמו ) 33%  תמועל  49%  , המאתהב (  ,  דע הכומנ הלכשה ילעב תוחפ 8 ונש   דומיל ת
) 22%  תמועל  31% (  ,  תונורחאה  ינשה שמחב יתקוסעת  ויסינ ילעב רתוי ) 56%  תמועל 
47% (  , ו תוינפוג תוביס לשב דובעל תלוכיה לע תולבגמ ילעב תוחפ /  תוישפנ וא ) 62%  
 תמועל 83%  , ו    29%  תמועל  47%  , המאתהב (  ,  הובג  וכיס ילעב לש רתוי  ומנ רועיש
 תוישגר תויעבל ) 36%  תמועל  52% (  .  
•   תוצובק תת יתשמ השעמל תבכרומ הסנכה תחטבה תלמגל  יאכז אלה תצובק  :  הלא
וזכ הסנכה  הל  יאש הלאו תורחא תואלמגמ וא הדובעמ  הסנכה  הל שיש  .  
•    לש רתוי הובג רועיש ונשי הלמגמ וא הדובעמ הסנכה  הל  יאש  יאכז אלה תצובקב
 וא הדובעמ הסנכה  הל שיש  יאכז אלל האוושהב  ידיחי  הלמג ) 55%  תמועל  30% (  ,
 ינב  יריעצ לש רתוי הובג רועיש 35 18 )  36%  תמועל  26%  (   יברע לשו ) 47%  תמועל 
36%  (   ילוע לש רתוי  ומנ רועישו ) 16%  תמועל  30%  ( דח תוחפשמ לשו    תוירוה ) 6%  
 תמועל 14%  .(  אלהמ רתוי השלח איה תואלמגמ וא רכשמ הסנכה הל  יאש הצובקה
מ הסנכה  הל שיש  יאכז תורחא תואלמגמ וא הדובע  .  ילעב תוחפ הב שי + 12  תונש 
דומיל  , יתקוסעת  ויסינ ילעב תוחפ  ,  רתויו תוישגר תויעבל הובג  וכיסב  ישנא רתוי
תוישפנ תוביסמ דובעל תלוכיב תולבגמ ילעב .    
•    הלמגל  יאכזל תורחא תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל  יאכז אלה  יב האוושהב
ייפרגומד  ילדבה ואצמנ    )  ידיחי רתוי  ,  יברעו  יריעצ  (  ימוחתב  ילבגומ תוחפ  הו
תישפנהו תינפוגה תואירבה  .    הל שיש  יאכז אלהמ רתוי תושלח תוצובקה יתש
תורחא תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה .   
  
1.4    החפשמה תוסנכה לע תינכתה תעפשה   
תורוקמב ולחש  ייונישה  תא  חבנ החפשמה תוסנכה לע תינכתה תעפשה תניחבב  
הלמגה ילבקמ תייסולכוא לש  יירקיעה הסנכהה  : הדובעמ הסנכה  ,  תחטבה תלמגמ
הריד רכשב עויסה לע  כו תוכנו הסנכה  .   חודב גצוי  יפסונ הסנכה תורוקמ חותינ
 כסמה  .   יאש הדובעל האיציל תוולנה תואצוהה יוכינב הבשוח הדובעמ היונפ הסנכה
רזחה  הילע  , הדובעל וסנכנש הלא רובע  , לשמל  , הרובחת לע תואצוהו  ידלי רודיס  .  12  
יופצכו גוזה ינב לש הדובעמ היונפה הסנכהה  לע תינכתה לש תיבויח העפשה האצמנ  ,
הסנכה תחטבה תלמגמ תוסנכהה לע תילילש העפשה  .  הסנכהל   יסחייתמ  רשאכ
נה תורוקמה לכמ תללוכה תיתחפשמה "  יונישה לע תינכתה לש העפשה האצמנ אל ל
ואה ללכ ברקב הסנכהב הייסולכ  ,  יוניש לח  הב תוחפשמב תיבויח העפשה האצמנ  לוא
גוזה ינבמ דחא לש תוחפל הקוסעתה בצמב יבויח  .  תעפשהב  יזכרמה  יב  ילדבה ואצמנ
הס לע  ג ומכ  ינוש תורוקממ תוסנכהה לע תינכתה " תוסנכהה כ  .   
•    רבמבונב הדובעמ תעצוממה תיתחפשמה הסנכהה 2006  האוושהב יוסינה תייסולכואב 
ב הלדג תינכתה תליחת ברע בצמל   415      תרוקיבה תצובקב הסנכהה רשאמ רתוי
 תוחפשמה ללכ ברקב ) דבוע אל גוזה ינבמ דחא  א  הבש תוחפשמ ללוכ  .(  עצוממ
הדובעמ גוזה ינב לש הסנכהה  , הדובעל האיציל תוולנ תואצוה יוכינב  , מ לדג   556     ל  
1,140     ,  לש לודיג 584     . ודיגה תרוקיבה תצובקב מ היה ליבקמה ל    434     ל   603     ,
 לש לודיג 169     )   ישרת 8  .(  
•    תרצנב התיה הדובעמ תוסנכהה לע תינכתה לש רתויב הלודגה העפשהה ) 537     (
  ולקשאו ) 464     (  הרדחבו  ילשוריב רתויב הכומנהו ) 305     ו   317     , המאתהב  .(  
•   ב הדרי יוסינה תצובקב הסנכה תחטבה תלמגמ תיתחפשמה הסנכהה   370     רתוי 
תרוקיבה תצובקב הדרי איה רשאמ  .  לש הדירי הלח יוסינה תצובקב 868      תמועל
 לש הדירי 498      תרוקיבה תייסולכואב )   ישרת 8 .(  
•    הרדחב התיה הלמגהמ הסנכהה לע רתויב הלודגה תינכתה תעפשה )  לש הדירי 528     (
  ולקשאב רתויב הנטקהו )  לש הדירי 228     .(  וותב תואצמנ  ילשוריו תרצנ )   לש הדירי
340 ו     404     , המאתהב  .(  
•    תבצק לבקל ורבע תרוקיבה תייסולכואב רשאמ יוסינה תייסולכואב רתוי הובג רועיש
תוכנ  . יוסינה תצובקב  , 5% תוכנ תבצק לבקל וליחתה   .  לודיג היה אל תרוקיבה תצובקב
הדירי הלח וליפאו וז הבצק  ילבקמה רועישב    .  
•   יש לע תינכתה לש העפשה האצמנ אל הנונראב החנה ילבקמ רוע  . תאז תמועל  ,  האצמנ
רכשב עויס ילבקמ רועיש לע תילילש העפשה   הריד  . מ הדירי הלח יוסינה תצובקב  
12.4% ל    7.2% ,  לש הדירי רמולכ  5 זוחא תודוקנ   .  לח אלו טעמכ תרוקיבה תצובקב
רכשב עויס  ילבקמה רועישב יוניש   הריד  .    13  
  ישרת 8  : הס לע תינכתה תעפשה " ה כ ה סנכ ה לעו תו ה ו הדובעמ היונפה הסנכ ה  הסנכה
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הדובעמ היונפ הסנכה    תלמגמ הסנכה
הסנכה תחטבה     14  
•   תורוקמה לכמ תללוכה תיתחפשמה הסנכהה לע העיפשה אל תינכתה  לודיגהש  ושמ 
לע זזוק הדובעמ תוסנכהב   הסנכה תחטבה תלמגמ תוסנכהב הדירי ידי   )   ישרת 8 (  קר 
 תינכתה לש תיבויח העפשה האצמנ  ולקשאב ) 296      .(  
•   דג הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לח  הבש תוחפשמ לש תללוכה הסנכהה  יוסינב  ה הל
תרוקיבב  הו  , ב היה יוסינב לודיגה  לוא   261      תרוקיבב רשאמ רתוי )   ישרת 9  .(  
•    הקוסעתה בצמב יוניש לח אל וא ילילש יוניש לח  הבש תוחפשמ לש תללוכה הסנכהה
תרוקיבב  הו יוסינב  ה יתועמשמ  פואב הדרי  ,   רתוי הלודג התיה הדיריה  לוא
יוסינה תצובקב ) .   ישרת 9 .(   
  
1.5 לע  ינתינה  יתוריש     יזכרמה ידי   
בש  ידיעמ  יאצממה   15  תא ומשיי  יזכרמה תינכתה תלעפה לש  ינושארה  ישדוחה 
 לש הסיפתה " הליחת המשה  "  רשאמ רתוי " ישונאה  והה גורדש  ."  לודיג לחש תורמל
ו יעוצקמ סרוקב ודמלש  יפתתשמה רועישב / ינויע סרוקב וא  ,  וקפיס  יזכרמה  יידע
פ רקיעב  יכר  ירושיכל וסחייתהש תורצק תויוליע  .  יאמצע הדובע שופיח ו  תופתתשה
 תיצחמכ לש תוירקיעה תויוליעפה ויה הדובע שופיח תויונמוימלו  ייח ירושיכל אנדסב
 יזכרמב  יפתתשמהמ  .  רחאל זכרמב רקבל הכישמהש הצובקה 7  ינושארה  ישדוחה   ,
ילצה אל זכרמהש רתוי  ישק  ימסח ילעב תללוכ רשא הדובעב  בלשל ח  ,  הלבק
יתקוסעת  וחבא הינשה הפוקתב  ,   רשאמ רתוי  יינויע  ידומילו תיעוצקמ הרשכה
הנושארה הפוקתב .  
•     להמב 15  ופתתשה תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה  51%   יפתתשמהמ 
יאמצע הדובע שופיחב  , 46%  שופיח תויונמוימו  ייח ירושיכ דומילל תואנדסב 
הדובע  , 29% הקב תורישב  הלי  , 31%   יינויע  יסרוקב  ) תירבע דומיל רקיעב  ( ו  
22% עוצקמ דומילל  יסרוקב  .  
•   ל האוושהב   9 6   ינושארה  ישדוחה  ) סמ חודב ומסרופש  ינותנה  . 2 (  ,  הילע הלח
 הליהקב תורישל  ינפומה רועישב ) מ    24% ל    29%  (    ייח ירושיכ תואנדסלו
 הדובע שופיח תויונמוימו ) מ   40% ל    46%  .( דג לודיג  א  רועישב היה הברהב לו
 יעוצקמ סרוקב ודמלש  יפתתשמה ) מ    13% ל    22%  (  ינויע סרוקבו ) מ   20% ל    
31%  .(  ינטקה  ירפסמה תורמל  ,   רועישב יתועמשמ לודיג  ג  ייצל  תינ
 יתקוסעת  וחבא ורבעש  יפתתשמה ) מ    2% ל    7% .(  
•   26%   ושב ופתתשה אל  תופוקתה יתש  להמב  יזכרמב ורקבש  יפתתשמהמ 
הרשכה  ידומיל וא   , לע    חוויד יפ  .    15  
•   14% תוליעפ  ושב ללכ ופתתשה אל  הש וחוויד  יפתתשמה ללכמ   ,  איצוהל
 ידעיה  נכתמ  ע תושיגפ  . כ   40%  קר זכרמל ואב הארנכו  ויאירה תעב ודבע  המ 
רכש ישולת רוסמל ידכ .  
  
1.6 ע תינכתה תמורת תכרעה  "  יפתתשמה י  
תב זכרמב רקבל וכישמהש  יפתתשמה תכרעה   תינכתה תמורת יבגל הינשה הפוק
הכומנ תויהל הכישמה הדובעב בלתשהל  תלוכיל  .    ידעיה להנמ יפלכ הכרעהה
זכרמה יפלכ רשאמ רתוי תיבויח  ייתקוסעתה  ,   יטבהה לכב רתוי הכומנ איה   לוא
הנושארה הפוקתב  יפתתשמה תכרעהל האוושהב  .   הדבועה תא  קשל לוכי יונישה
שהל תבייחש הייסולכואהש  השיגרמ הדובעב בלתשהל ילבמ תינכתב  מז  רואל  תת
הל תמרות תוחפ תינכתהש  .   
•   11% 7% מ דחא לכ יבגל וכירעה הינשה הפוקתב  יפתתשמה ללכמ    5   ה  לש  ידממ
 הקוסעתב תובלתשהל המורת ) לשמל  , דובעל היצביטומה תרבגה  ,  תוליעיה  תרבגה
הדובע שופיחב  ( בעב בלתשהל  תלוכי קוזיחל המרת תינכתהש הדו .  
•   20%  תחא הניחבמ תוחפל  הל הרזע תינכתה יכ וחוויד היינשה הפוקתב  יפתתשמהמ 
 תמועל 25% הנושארה הפוקתב  .  
•   43%  הינשה הפוקתב  יפתתשמהמ  ) ל האוושהב   63% הנושארה הפוקתב  (  ,   ישיגרמ
 הל רוזעל הצור  ידעיה להנמש  ; 26% )  ל האוושהב   40%  (   הל עיצמ אוה יכ וחוויד
הדובע תועצה  ; 19% )  ל האוושהב   29%  (   ילוכיש  יסרוק  הל עיצמ אוה יכ וחוויד
הדובעב בלתשהל  הל רוזעל .  
•   כ   17%  זכרמלש ושיגרה דבלב  "  המ תפכא  " דאמ הבר וא הבר הדימב  , מ תוחפו   10%  
   יסרוק  תמבו הדובע שופיחב דאמ הבר וא הבר הדימב  הל רזע אוהש וכירעה
 ימיאתמ   . 28%  זכרמה יכ ושיגרה  "  חוד  " א המיאתמ יתלב הדובע תלבקל  תו  .   
  
1.7  וניחה תכרעמב  דוקפתו  ידליה תחוור לע תינכתה תעפשה    
 יללוכ  ידליה תחוור הקדבנ  הב  ימוחתה  :  וניחה תכרעמב  ידליה דוקפת  ,
היבל  וחמ יאנפ תוליעפב  תופתתשה " ס  ,  ידליה לע ירוה חוקיפו לופיט  ,  החוור
ונ יתלב תוגהנתהו  ידליה לש תירמוח תיביטמר  .   העפשה האצמנ אל  ימוחתה תיברמב
 ידליה לע תינכתה לש  , תיבויח העפשה האצמנ ידומיל דוקפת לש  ידדמ רפסמב  א   .   
•     השולש לע בויחל העיפשה תינכתה  וניחה תכרעמב  ידליה דוקפת  וחתב
 ידדמ  : רתוי וא תועוצקמ ינשב ולשכנש  ידליה זוחא  ,  עצוממש  ידליה זוחא  16  
ט היה  הינויצ בו / הרידס הרוצב תיבה ירועיש תא וניכהש  ידליה זוחאו דאמ בוט  .
תאז תמועל  ,  ידומילהמ תורדעיה לש דדמה לע תילילש העפשה התיה תינכתל   .  
•   יאנפ תוליעפב תופתתשה לש  ימוחתב  ,  ידליה לע ירוה חוקיפב לופיט  ,  החוור
תה לש העפשה האצמנ אל תיביטמרונ יתלב תוגהנתהו  ידליה לש תירמוח תינכ .  
  
2  .   רזה יבגל  יאצממ )  ישדחה  ינופה  (  תעיבת רחאל  ישדוח השיש
   הלמגה   
 רזל  יסחייתמ ונא הז קלחב  , יוסינה תייסולכואב  ישדחה  ינופה רמולכ    ושיגהש
 ילוי עצמאו ראורבפ תליחת  יבש הפוקתב הסנכה תחטבה תלמגל העיבת 2006  .  תא ונחב
  בצמ 6 ושהב העיבתה תשגה רחאל  ישדוח  תרוקיבה ירוזאב הליבקמ הצובקל האו  .
   היבאשמ תניחבמ יאלמהמ רתוי הקזח הצובק  ה  ישדחה  ינופהש אצמנ
 ייתקוסעתה  .  רתוי  ומנ רועישב  ה תאטבתמ  ישדחה  יעבותה לע תינכתה תעפשה
 הלמגל תויאכז תויהל וכפהש תוחפשמ לש ) 49%  תמועל  69% תרוקיבב   ( ו  ה  הובג זוחאב 
  יאכזה  ותמ רתוי  רחאל הסנכה תחטבה תכרעמ תא ובזעש 6   ישדוח  ) 60%  תמועל 
46%  .(  לש תפסונ העפשה תקידב רשפאמ וניא רקחמה תושרל דמעש  ינותנה סיסב
איהו תינכתה  : הסנכה תחטבה תכרעמל היינפה יסופד לע העפשהה  .  תא קר ונרקח ונא
להמ תינכת אלמלא הנופ היה ימ יבגל עדימ ונידיב  יאו  ישדחה  ינופה " ב  .   ותב 6  
 ישדוח  , 20% יוסינה תצובקב תוחפשמהמ   ,  תמועל 37% תרוקיבהמ   , הלמגל תויאכז ויה  .
 רזה יבגל  ג  , יאלמל המודב  ,   בצמב יבויח יוניש לע תינכתה לש העפשה האצמנ
הסנכה תחטבה תכרעממ האיצי לעו הקוסעתה  .  ופתתשה זכרמב ורקבש  יעבותה ללכ
 תואנדסבו יאמצע הדובע שופיחב רקיעב הדובע שופיחל תויונמוימ תיינקהל  .  רועיש
 ומנ רתוי טעמ היה הרובחתב עויס  ילבקמה  . יללכ  פואב  ,  ולבק  הש  יתורישה יסופד
המוד  מז  שמ  ותב יאלמב  יפתתשמה ולבקש הלאל  ימוד .     
2.1 יאלמה תמועל  רזה ינייפאמ    
•   יאלמהמ רתוי הקזח הצובק  ה  ישדחה  ינופה  .  הובג רועיש  ברקב שי  לש רתוי
 ירבג  ,  יריעצ  ,  ילעב 12  + דומיל תונש   , תירבע יעדוי  , בשחמ ירושיכ ילעב  ,  אלל  ישנא
תוישגר תויעבל  וכיסב  ניאש  ישנאו  תוינפוג תוביסמ הדובע תלוכיב תולבגמ  .  שי
יתקוסעת  ויסנ רתוי  הל  , העיבתה תשגה  מזב ודבע  כותמ רתוי הובג רועיש  ,   ותמו
 ידבועה  , י הובג רועיש האלמ הרשמב ודבע רתו .  
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2.2   הקוסעתה לע תינכתה תעפשה    
•    לש הדובעה תועש תבחרה לע אלו הקוסעתל תוסינכה לע קר  יחוודמ ונא  רזה יבגל
היינפה  מזב ודבעש הלא .    
•   ב  ישדוח השיש רחאל הובג היה יוסינה תצובקב הקוסעתה ירועישב לודיגה   8  תודוקנ 
תרוקיבב לודיגהמ זוחאה  , מ רשא אצממ תינכתה תעפשה תא  קש .  
•     יאליגב רתויב ההובגה איה תינכתה תעפשה 55 46 ב תדמאנ איהו    19 זוחאה תודוקנ   .
תאז  ע דחי  ,  טק תונושה ליגה תוצובקב חותינל סיסב וויהש  ינייאורמה רפסמ  ,   כלו
תוריהזב  יאצממל סחייתהל שי .  
•   נאצמ יוסינה תצובקב הדובעל וסנכנש  יעבותה רועיש תא ונקדבשכ המוד המגמ ו  ,
רמולכ  ,  יאליגב רתוי הובג הדובעל וסנכנש  יעבותה רועיש 55 46   .   
  
2.3 הלמגל תואכזה לע תינכתה תעפשה    
•   עבקנ  יעבותה לכל אל ת הלמגל תואכז   ; תיחדנ העיבתה  ירקמהמ קלחב  .  תוביסה
ימואל חוטיבה לש תואכז יאנתל תורושק תויהל תולוכי הייחדל  , לשמל  ,  ידומיל  ,  הבוג
סנכה ה  , המודכו בכר לע תולעב  , ו / הקוסעת  חבמב הדימע יאל וא  ,  לש  הרקמבש
שרדנש יפכ  יזכרמה לש תויוליעפב תופתתשה יאל הנווכה יוסינה תייסולכוא  .  כל  ,
 לש תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב הנושה רועישב  ג תפקתשמ תינכתה תעפשה
 יאכז תויהל  יכפוהש  יעבות  , יאכזה רועישב יונישב  גו  מז  רואל    , רמולכ  ,  בצק
הלמגהמ האיציה .  
•   העיבתה רחאל תויאכז תויהל וכפה יוסינה תצובקב תוחפשמהמ רתוי  ומנ רועיש  :
49%  תמועל  69% תרוקיבה תצובקב   .   ינופהמ קלח לש הטלחהמ עבונ הז רעפש  כתיי
תינכתה לש תושירדב דומעל  ירחא  ינופ לש ישוקהו זכרמל הינפה לע רתוול  .   סונב
כל  העיבתה תשגה  ע דימ זכרמה תוליעפב  תתשהל  ישרדנ  יעבותה יכ  ייצל שי  
הדובע תאיצמל  יזכרמב  ירזענ קלחש  כתיי  כלו  ,  יאכז  ניא  כלו הדובע  יאצומ  .  
•   60% יוסינה תצובקב  יאכזהמ   ,  תמועל 46% תרוקיבב   ,   תחטבה תכרעמ תא ובזע
 רחאל הסנכה 6  ישדוח  .  
•     ותב 6  ישדוח   , 20% פשמהמ  יוסינה תצובקב תוח  ,  תמועל 37% תרוקיבהמ   , תויאכז .  
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2.4 ע ונתנש  יתוריש  "  יזכרמה י   
•   יופצכ  ,  ואצמנ אלש  יעבותמ תויוליעפ רתויב ופתתשה  יאכז תויהל וכפהש  יעבות
 יאכז  , תויוליעפב ופתתשה  ינורחאה  ג  א  ,  שופיחו הדובע שופיחל הנדס רקיעב
יאמצע הדובע   .  
•   יללכ  פואב  ,  ירועיש    ירועישל  ימוד תונוש תויוליעפב ופתתשהש  יאכזה
תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה תנומשב יאלמב  יליבקמה  ,   ומנ רועיש טעמל
 ייעוצקמ  יסרוקב דמלש רתוי הובג רועישו הליהקב תורישל הנפוהש  רזב רתוי  .
 תנשב תוישיאה תוינכתה יבגל תינכתב וסנכוהש  ייונישה תא  אות הז 2006 .  
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 קרפ 1  אובמ    
  יפסונ  יאצממ  יגיצמ ונא הז חודב  לש הוולמה רקחמ  ותמ כת  תינ להמ " ב  .  ונא
 תינכתה תעפשהל  יסחייתמ תינכתל  סחי לעו תינכתל  ינפומה לע  .  הז חוד לש ודוחיי
  ונל  ירשפאמה תרוקיבל יוסינה  יב  ייתאוושה  יאצממ גיצמ אוה הנושארלש אוה
תינכתה תעפשה לע דומעל  . ומכ    הפוקתל יאלמה תויסולכוא לע בקעמל סחייתמ אוה  כ
 לש רתוי הכורא 15 ישדוח    לע  ישדח  יאצממ הנושארל איבמו תינכתה תליחתמ  
תינכתה תליחת רחאל התנפש השדחה הייסולכואה  .  יפוס חוד  ביחרי רשא   ב  הלא תויגוס
יו  ראורבפב שגוי רקחמה יאצממ לכ תא  כס 2008  .   
 ינושה  יאשונב  יזכרמה  יב  ילדבהל  ג  יסחייתמ ונא  .  ולא  ילדבהש שיגדהל שי
המ  ג עובנל  ילוכי  יזכרמה  יב  ילדבהב אלו הייסולכואה בכרהב  ילדב  .  וניארש יפכ
 ימדוקה תוחודב  . ברה חותינה תא ונישע אל  יידע ולא תוחודב    תא דומאל לוכיש ינתשמ
וז העפשה   .   
1.1 להמ תינכת  " ב   
להמ תינכת "  לש תינויסינ תינכת איה ב " הדובעל החוורמ  "  טסוגוא זאמ תלעפומה 2005  
 ראב  ירוזא העבראב  . תינכתה  , הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  ה היפתתשמש  ,  הנגוע
 הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחב –   2004  .  לש הפוקתל העש תארוהכ רשוא קוחה
 השעמל הכלה ותלעפה דעוממ  ינש שולש )  טסוגוא 2005   –  ילוי  2008 (  ,  תא טריפ אוהו
תינכתה תרטמ  ,  יפתתשמה תייסולכוא תא  ,  הבשהה תינכת יביכרמ תא  תאו  הדובעל
תינכתה לעפות  הבש  ירוזאב הקוסעת יזכרמ לש  תמקה .   
קוחל  אתהב  ,  איה תינכתה תרטמ "  הדובעב תואלמגה ילבקמ לש  בוליש תא  דקל
 תורכתשה רשוכ תא הצמתש  ,  כל תוירחאב  פותיש  ות  ,  תולתמ רבעמ רשפאל תנמ לע
תילכלכו תיתרבח תואמצעל תואלמגב  ." לבקמ  ה תינכתב  יפתתשמה  תחטבהל הלמג י
  חבמב  יבייחכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ורדגוהש יוסינה ירוזאב  יררוגתמה הסנכה
הקוסעת  ,  לש תואכז תליעב הלמגל  יאכז רמולכ " הדובע ישרוד  "  וא "  ומנ רכש  ."  ילבקמ
תורחא  תוליעב הסנכה תחטבה  ,  ייתנש ליגל תחתמ דליל אמא  וגכ  , הקוצמ תליע  ,  תליע
מ תליעו הלחמ  ימסל רוכ  , תינכתב  יפתתשמ  ניא  .  הקוסעתה  חבמ תא רימה קוחה
ב הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל יאנתכ  ויכ גוהנה " תישיא תינכת  "  תא  תבייחמה
תינכתב  יפתתשמה  ,   יאנתכ תישיאה תינכתב הדימעה רושיאל תוכמסה תא ריבעהו
בראב  ייטרפ  יליעפמ ידיב ומקוהש הקוסעתה יזכרמ ידיל הלמגל תואכזל  ירוזא  תע
יוסינה .   
קוחה עוציבל תוכרעיהה תרגסמב  ,   להמב ועבקנ 2004  ורחבנו תינכתה לש יוסינה ירוזא 
וחמ  ידיגאתה זרכמ יפ לע " תופתושב הקוסעתה יזכרמ תא וליעפיש לארשימו ל  .     25  
  ירוזאה תדעו ) קוחב עובק הבכרהש  ( כ וחקלנ  כותמו יוסינ ירוזא העברא הרחב     3,500  
רוזא לכב תיב יקשמ יוסינב וללכנש  :   
     תרצנ  , להאמ  יעו תילע תרצנ   
     הרדח  , אביקע רוא  , הנח סדרפ  , הייברג לא הקאבו ערק רפכ   
      ילשורי   
     תורדשו  ולקשא   
 היתויוכזו  יליעפמה תובוח ורדגוה  ינייכזה  ע ומתחנש  יזוחבו  יזרכמב  ,  יכרד
לומגתה תטישו הדובעה  .  כ ומכ  ,  הלשממה ידרשמ ) מת " רצואו ת  ( ומהו  ימואל חוטיבל דס
הלמגל תואכזה תעיבקל שרדנה עדימה תרבעהלו תונכוממה תוכרעמה תיינבל וכרענ  ,
תינכתה לש יסנניפה לוהינל  , רקחמלו הרקבל .   
 טסוגואב 2005  תצק הללכ תינכתה הכרד תישארבו הקוסעתה יזכרמ לש  הירעש וחתפנ 
מ רתוי    10% הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש הלא ללכמ   , כו   13% הלאמ    חבמב  יבייחה 
תיצראה המרב הקוסעת .   
  
הקוסעת  חבמכ תישיאה תינכתה :  הקוסעתה יזכרמב ובצוהש הקוסעתה ידעי יננכתמ 
 תנמ לע  תתשמ לכל תישיא תינכת תיינב לעו הדובעב  יפתתשמה תמשה לע  ידקפומ
הדובעב המשהב ול עייסל  , עויסה  וגרא לע  כו  .  הדובעב בלתשהל  תתשמה לע –   א 
יתוחוכב  ייתקוסעתה  ידעיה  נכתמ לש עויסב  או אוה ו  .   
 לש תיעובש תוליעפ לולכת תישיאה תינכתה 40 30 תועש  .
5  תללוכ תינכתה  –  לע   סונ 
 וז תועש תסכממ התוחפה תיקלח הרשמב הדובע –   בולישה  ודיקל תונוש תויוליעפ 
הדובעב  . הדובע שופיחל הרשכה לש תויוליעפ לולכל היושע תינכתה  , כל תואנדס  ירושי
 ייח  , יתקוסעת  וקישל אנדסו  יינויעו  ייעוצקמ  ידומיל  .  לולכל  ג הלוכי תינכתה
 הליהקב תוריש ) רכש אלל  (  תלבגומ הפוקתל –   וא חוור תורטמל אלש  יפוגב קר  א 
 יירוביצ  יפוג לש  ידחוימ  יטקיורפב  .   שופיח תללוכ תישיאה תינכתה  כל  סונב
ול הצוחמ וא זכרמב הדובע .   
תמאתה תבייחמ  תתשמל תישיאה תינכתה   ,  בומכ  ,  לש וירושיכו ותואירב לש הכרעה
 תתשמה  .   המשה יישק  הלש  יפתתשמ יוהיזב  ג עייסל רומא יעוצקמה  וחבאה
 ידחוימ  .  כל עדומ היה קקוחמה  ,  תויעובשה תועשה רפסמ תא תיחפהל רשפאמ קוחהו
ל דע תישיאה תינכתה לש   15 תועש   ,   היבגלש  ירקמב תאזו "  ידחוימה  ירקמה  חוב  "
 לש תינכת עצבל  ייתימא  יישק ינפב בצינ  תתשמהש רבס זכרמב 30 תויעובש תועש   .
להמ תלהנימ שאר לש הרושיאב תביוחמ וז הטלחה " ב  .  יבגל יעוצקמ  ועי  תמ  רוצל
                                                  
5    תב תישיא תינכת עובקל תוכמס התיה תינכתה לש םינושארה הלעפהה ישדוח תשולשב 3-40 תויעובש תועש   .    26  
תלהנמה שארל תושגומה תושקבה  ,  המקוה " ה הדעו   15  "  וקיש שיא תללוכ רשא  ,  אפור
סעת שיאו יתקוסעת הקו .   
 כל  סונב  , מתה רשל רשפאמ קוחה "  תינכתב תויעובשה תועשה רפסמ תא תיחפהל ת
ל תחתמ תישיאה   15   יפתתשמ לש תוצובקל וא  ימיוסמ  יפתתשמל  –   מתסהב תאזו 
תינכתה  ושיימ רבטצמה  ויסינה לע  .  עצמאב קוחל ונקתוהש תונקת 2006  ,  הפוקתה ירחא
הז חוד סחייתמ הילאש  ,  תיחפהל תורשפאמ  העשל דע וא עובשב העשל דע תועשה תא
שדוחב  , הרקמל המאתהב  .  המקוה תוינטרפה תויעבב  ויד  רוצל " הצילממ הדעו  "
)  יגירח תדעו היורקה  ( תינכתה תלהנימב .   
  
הדובעב תובלתשהה תא  דקל הרטמב  ,   תרסהל גואדלו עייסל  ירומא הקוסעתה יזכרמ
יתוריש תועצמאב הדובעל האיציל  יפסונ  ימסח לש הדובע יכמות    :  לופיטב  עויס
 ינטק  ידלי לע הרימשבו  ,   הידיסבוס  ולשת  כו הדובעה  וקמל תועיסנ  ולשת
 ידבוע וטלקיש  יקיסעמל .   
  
תובצייתהה תופמב  ושירו הקוסעת  חבמב הדימע  :  תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק
ימואל חוטיבל דסומה תוכמסב תרתונ הסנכה  , ה ידעי  נכתמ רושיא יפ לע  א הקוסעת  ,
ורובעב הנכוהש תינכתב דמע  כא  תתשמה ויפל  .  הקלחב וא תינכתה אולמב הדימע יא
שדוחל הלמג תלילשב הכורכ  ,  הדובע לבקל בוריסו –  יישדוחב   .  לע  גהל  ג גאד קוחה
הלמגה ילבקמ  ,  רערעל יאשר הקוסעתה ידעי  נכתמ תוטלחהמ עגפנ ומצע תא האריש ימו
ררע תדעו ינפל .   
 חבמב הדימע תוליעפה בצמ לש  ושירה יפ לע תעבקנ הקוסעת  /  תופמב  הקוסעתה
ימואלה חוטיבל  יריבעמ  יזכרמהש תובצייתהה  .   תופמב  יירקיעה  ושירה יפיעס
 ה תובצייתהה :   
•   הדובעל בוריס .   
•   שדוחב  יימוימ רתוי ומעטמ וא זכרמב תוליעפמ תקדצומ אל תורדעיה .   
•   יא   דחא  ויל וליפא הלועפ  ותיש  .  ראונימ 2006  לש הלועפ  ותיש יא קרש טלחוה 
תיביטקאורטר השענ  וקיתהו הלילש רורגי שדוחב  יימוימ רתוי .   
•    תועש  קיה ע  הדוב  לש 30   זכרמב תוליעפב  תתשמה תא בייחמ וניא רתויו תועש 
) תובצייתהב אל  א  יתיעלו .(   
•   תישיאה תינכתה רחא  יאלממל הלמגל תואכז .    27  
•   הדובעב המשה  : ש ימ לש הדובעב תובלתשה  ימ לש הדובעה  קיה תלדגה וא דבע אל
דבעש .    
 הליעב אלא הקוסעת  חבמ תבייחמה הליעב הלמגל דוע  יאכז  ניאש תינכתב  יפתתשמ
 תרחא ) הנממ הלימג וא תורכמתה  , הלחמ  ,  וירהב  ישנ וא  ייתנשמ  ינטק  ידליל  א  (
ימואל חוטיבל דסומה לש ולופיטל  ירבוע  . ליבקמב  , ינה ירוזאב הלמג ילבקמ  המתש יוס
  חבמ תבייחמה הליעב  יאכז ויהנו הקוסעת  חבמ תבייחמ הניאש הליעב הלמגל  תואכז
הקוסעת  , הקוסעתה זכרמ לש ולופיטל  ירבוע .   
  
1.2   המושיי ךלהמב תינכתב ולחש םייוניש   
  לש תומיוסמ תוצובקל תולקהו  ייוניש רפסמ הב וסנכוה תינכתה  ושיי  להמב
 יפתתשמ  .  ייונישהמ קלח להל :   
•   ל תישיאה תינכתה  קיה תא תיחפהל לוכי זכרמ לכ    15 ל דעו תויעובש תועש    200  
 ותנ עגר לכב  יפתתשמ .  
•   עובשב העש לש תינכתב וביוחי השירפ ליג ינפל  ייתנש  יאצמנה  יפתתשמ .  
•     ליגו תיאופר הלבגמ  הל  יפתתשמ 5 הלמגל  יאכז ויהו השירפ ליג ינפל  ינש   
 שמב   5  ינש    ותמ  7   ה  ינשה תונורחא  , שדוחב העש לש תינכת ואלמי .  
•   ל רבעמ תועש תתחפהל  יגירח תדעו המקוה   15 תויעובש תועש  .  
•   יא יזוחא  הל ועבקנש  יפתתשמ   ימואל חוטיבל דסומה ידי לע רשוכ  ,   קיה עבקי
יא יזוחאל סחיב  תישיא תינכת   רשוכ .  
•   דח  תתשמ    ליג דע דלי ולש ירוה 12  דע לש תישיא תינכתב  תתשי  22 ועש  תויעובש ת .  
•    ליג דע  ידלי השימח לעב  תתשמ 12  לש תישיא תינכתב  תתשי  22 תויעובש תועש   ,
 יאנתב ש  בל   תועשה ותחפוה אל ינשה גוזה .  
•    לש תישיא תינכת  ושארה שדוחב אלמי זכרמל עיגיש שדח  תתשמ 15 תויעובש תועש  .  
•    כל  סונב  , תורשואמ תויורדעיה לש תורדגהה ובחרוה .  
•    וחבא עצבל טלחוה  תועצמאב  ימיוסמ  ינוירטירק לע  ינועה  יפתתשמ לש יעוצקמ 
 ייעוצקמ  וחבא יפוג .  
•    רוצה תדימב יתקוסעת  וקיש לש תרגסמ תינכתהמ קלחכ בלשל טלחוה .  
•   הדובע יכמות  יתוריש ביצקתמ תיעוצקמ הרשכה  ממל  ילוכי  יזכרמה .    28  
•    רועישב סונובה  תמ לטוב 5%  הדובע יכמות  יתוריש ביצקתמ  ) ימב   ילצונמ  ניאו הד
 ימיוסמ  יאנתב תיעוצקמ הרשכה  תמ תרומת .(  
  
 ייצל שי  , רקחמה תפוקתב ועצבתה  קלח קרו תינכתה  להמב לעופל וסנכנ  ייונישהש .    29  
 קרפ 2 היגולודותמ    
  
2.1 הכרעהה תורטמ    
  
 טרפה תמרב תורטמה תגשהב תינכתה לש תויביטקפאה תא  וחבל איה הכרעהה תרטמ     
הדובעב תובלתשה  ילבקמ תייסולכוא לש  ה הסנכה תחטבהל הלמג ו   תאלעה התחוור תמר  .
 וזה הרטמה תגשהל נ  לש  ייתקוסעתה  ימסחהו  יבאשמה לע דומלל ורזעש  ינותנ ופסא
הלמגה ילבקמ  , לע  תינה לופיטה לע    יזכרמה ידי  ,   יפתתשמה לש יתקוסעתה בצמה לעו
תינכתה תלעפה ינפל  , הנושארה הנשה  וסבו הכלהמב  . מיל  תייסולכוא לש  ינייפאמה דו
  הייסולכואה תא ריכהל  ג עייס  ייתקוסעתה  ימסחהו  יבאשמה תניחבמ יוסינה
 ירחא  ירוזאל תינכתה לש תירשפא הבחרה תארקל  .  איה הכרעהה לש תפסונ הרטמ
  ילהת תא רפשל ידכ תינכתה  ושיי לע בושמ  תמו ילהנימה עדימה תכרעמ בוציעב עויס
לע דומללו  ושייה  ינושה  יזכרמב  ילעפומה  ילדומה  .   
  
2.1.1 םינושה םיזכרמב םילדומהו תינכתה םושיי    
ש תוירקיעה תויגוסה נ ונחב :   
•    הינפב  יבצינה  יישקהו  ייתקוסעתה  ידעיה יננכתמ לש הדובעה יסופד  ,
 ירחא  ינוגרא  ע הלועפה  ותיש יסופדו .   
•   ידדמ יפל תוחוקלל  תינה לופיטה תוכיא לש  ירוטקידניא ייביטקייבוא      
 ייביטקייבוסו .  
•     ימסח תולעב תוצובקל הקוסעתה יזכרמב  ינתינה לופיטה יגוסו לופיטה  קיה
 ינוש  .  
•    היתואצותו ררעה תדעוול תוינפה .  
  
2.1.2  םייזכרמ םימוחת רפסמב תינכתה תעפשה  - טרפה תמרב    
הקוסעת   
הדובעב תובלתשה אשונל  תני הכרעהב יזכרמה שגדה  . ש תויגוסה נ קדב ו :   
•    הדובעה לגעמב הלמגה ילבקמ לש בולישה  קיה ) הקוסעת תבחרה ללוכ .(     30  
•    הדובעב ובלתשהש הלא לש הקוסעתה תוכיא ) הרשמ  קיה  , הקוסעתה  צר  ,  גוס
הדובעה  , תובטההו רכשה תמר  , דכו תורכתשה קפוא ' .(  
•   הדובעב המשהב החלצהה תדימ  יבל הייסולכואה ינייפאמ  יב רשקה .  
  
לכלכה התחוורב  ייוניש החפשמה לש תיתרבחהו תי   
החפשמה לש התחוורב  ייונישה תניחבל  ירושימה  :   
•   ילכלכ בצמ  : הסנכה תורוקמ  , תומילשמ תובטה ללוכ היונפ הסנכה  
•    ירוה דוקפת ) החגשה  , תוברועמ (  
•     ידליה תחוור ) הרישנ  , תוניירבע  ,  ידומילב דוקפת  , יאנפה תועשב יוליב .(  
 
2.1.3  תואבצקה ךרעמב םייונישה תניחב    
ה ש תויגוס נ ונחב :   
•    בכרהבו הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה  קיהב  ייוניש   
•   הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה יסופדב  ייוניש  , הנממ האיציה יסופדו  
•    תורחא תואבצקל רבעמ ) תוכנ  , הלטבא .(  
  
2.1.4   םיקיסעמ    
•   הלועפה  ותיש יסופדו הקוסעתה יזכרמ  ע הלועפ  תשל  יקיסעמה תונוכנ   
•     יקיסעמה ינייפאמ הלמג ילבקמ הדובעב וטלקש  ,  תקסעהב  ידימתמו .  
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2.2  רקחמה ךרעמ    
  
2.2.1 רקחמה ךרעמ תריחב    
הקיקחה לש הייפוא לשב  , להמ תינכת לש המושיי  פואו " ב  ,  רקחמל  יאתהל היה  תינ אל
רקובמ יוסינ לש ירקחמ  רעמ תינכתה לש הכרעהה  , הצחמל ייוסינ  רעמ אלא .
6   רעמ 
ל אוה  ג רשפאמ הז גוסמ  הב  יפתתשמה לש  בצמ לע תינכתה לש התעפשה תא  ירעה
 ינוש  ייח ימוחתב  , תוחפשמ לש תוצובק יתש רחא בקעמ לע ססובמ אוהש רחאמ  :
יוסינה ירוזא תעבראב תינכתב  יפתתשמה לש  גדמ תללוכה יוסינה תצובק  ,  תצובקו
" תרוקיב "
7  האוושה ינב  הש  ירוזאב  יררוגתמה הלמג ילבקמ  ינמנ הילעש   ירוזאל
יוסינה ירוזאב הלמגה ילבקמל  הינייפאמב  ימודהו יוסינה  .   יבל יוסינה רוזא  יב  וימד
תרוקיבה רוזא  , דחמ  , תרוקיבה רוזאבו יוסינה רוזאב  יטרפה  יב  וימדו  ,  דיאמ  ,
תינכתה תעפשהל תוצובקה יתש  יבש  יטרפה תוגהנתהב  ילדבהה תא סחייל  ירשפאמ .   
 כיפל  , ללוכ רקחמה  רעמ :   
א .      מז  רואל בקעמ ) הנשכ  ( תינכתה יפתתשמ ברקב ולחש  ייונישה יבגל .   
ב .    תרוקיבה תייסולכואל יוסינה תייסולכוא לש האוושה .  
 תצובקו יוסינה תצובק " תרוקיבה  " רובע  דרפנ  פואב ורדגוה :   
א .    " יאלמ  " יוסינה ירוזאב תינכתל ונפוהש תינכתה תלעפה ברע הלמגה ילבקמ  ,  ילבקמ וא
תלעפה ברע הלמג תרוקיבה ירוזאב תינכתה  .   
ב .    "  רז  "   ינופה לש   ישדחה   ימואל חוטיבל דסומה יפינסל וא הקוסעתה יזכרמל
יינשה תיצחמה  להמב תרוקיבה ירוזאב  יוסינה תנש לש ה –  תליחת  יבש הפוקתב 
 ראורבפ 2006   ילוי עצמאל   2006  .   ישדחה  ינופה  יב  גש רחאמ  ויהש הלאכ  נשי
 דוק סנכה תחטבה תכרעמב   ה  ירחא בוקעל התיה ונתרטמו ו לופיטה  לש   בצמ
 ויה אלש  ישדח  יפרטצמ  יזכרמה לופיטב  ,  אלש  ישדח  יפרטצמ תללוכ וז הצובק
ב ויה   יזכרמה לופיט  יאמ זאמ 2005  ראוני  וס דעו  2006 .   
  
                                                  
6         תאז ושמ  ם תינכתב ףתתשהל וביוח הלמגה ילבקמ לכ יוסינה ירוזאבש ,  םיאכזה דבלמ   תוליעב הלמגל ובייח אלש   
          תינכתב תופתתשה  .     
7     תצובק אוה רתוי םיאתמה יטסיטטסה חונימהש ףא לע " האוושה  " בחרה רוביצל רורב אוהש תרוקיב חנומב שמתשנ .     32  
2.2.2 יוסינה םגדמ תיינב     
רקחמה תייסולכואו תינכתה תייסולכוא   
רומאכ  , א הנומ תינכתה תייסולכוא  תינכתל ונפוהש הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ת
 יוסינה ירוזאב ") יאלמ ("  ,   ישדחה  ינופה תייסולכוא תאו ")  רז  ("  רחאל  יזכרמל ונפש
יוסינה תלחתה .   
 תינכתב תופתתשה ובייחש תוליעב הסנכה תחטבהל הלמגל  יאכזה לכ ונפוה תינכתל
 יאמ שדוחב 2005  , ילוי שדוחב  יאכזה  הילע ופסונו  . לכוא  התנמ תאז הייסו 15,173  
 תוחפשמ ) 18,265  יטרפ   .(   ותמ 15,173   ה  ויה תינכתל ונפוהש תוחפשמ 1,737  תוחפשמ 
הל היה ימואלה חוטיבה תניחבמש    סוטטס  " תוחותפ תועיבת  "  וא "  יישדוחל  יקספומ "  ,
  רוצל השמישש הייסולכואה  ותב וללכנ אל  כלו ה המיגד .
8  סב     לכה  ,  כ  א  ,  תייסולכוא
 תינכתה  התנמ המיגדל סיסב השמישש 13,436  תוחפשמ  ) 16,280  יטרפ   .(   ותמ
ה הייסולכוא ,   12,901  ילויב הלמגל תויאכז ויה תוחפשמ  2005  ,   לעופב ופתתשה  כלו
תינכתב  .  תוללוכ ולא תוחפשמ 15,485  יטרפ   .   יעסב טרופמש יפכ 3.4.2  ,  יחכונה חודה
וז הייסולכואל קר סחייתמ .   
  
יסולכוא לש המיגדה תטיש יוסינה תי   
  ינוש החפשמ יסופיט חתנל תורשפאה תא חיטבהל ידכ )  ואלו יתחפשמ בצמ יפל  (  לכב
זכרמ  , תובכש לש המיגד תטיש הרחבנ  . תונטק תוצובק ורבגות וז הטישב  ,  קלחל רבעמ
הייסולכואב  הלש יסחיה  .  ורדגוה 32  יאבה  ירטמרפל  אתהב תונוש תובכש  :   
1 .    זכרמ יפל  :  ולקשא  , הרדח  , ילשורי תרצנ וא   .   
2 .    יתחפשמ בצמ יפל  :  ידלי ילב דיחי  ,  ידלי  ע דיחי  ,  ידלי  ע יושנ וא  ידלי ילב יושנ .   
3 .     ולקשא דבלמ  ירוזאה לכב  : יברע וא ידוהי  ואל יפל  . זכרמה  וקימ יפל  ולקשאב  :
תורדש וא  ולקשא .   
 הנומ  גדמה 4,695   יפתתשמ  ) 3,835 תוחפשמ   .( ומכ    כ  ,  דוע ללוכ  גדמה 553     יטרפ
ינב  הש   תינכתב  תתשהל  מצעב  יבייח ויה אל  א  יפתתשמ לש גוז  ,   רוצל  כלו
 לע  גדמה לדוג דמע  ויאירה 5,248  יטרפ  .   
  
                                                  
8     מ עודי היה יכ םיפתתשמה תייסולכואב וללכנ אל   רחאל הלמגל םיאכז ויהי אל םהמ דואמ יתועמשמ קלחש שאר
םירוריבה  . לעופב  ,  ימואל חוטיב חודב 1,005 להמ תוליעב הלמגל םיאכז ואצמנ אל תיב יקשמ  " ב .     33  
2.2.3 תרוקיבה תצובק תיינב     
 יבלש ינשמ בכרומ תרוקיבה תצובק תיינב  ילהת  :  תרוקיבה ירוזא ורחבנ  ושארה בלשב
תינכתה תלעפומ  הב  ירוזאל  , שה בלשבו  טרפ לכל תרוקיבה רוזאמ  יטרפ ורחבנ ינ
יוסינה רוזאמ טרפו  , יוסינ רוזא לכל דרפנב התשענ  יטרפה  יב המאתהה רשאכ .   
 תרוקיבה ירוזא תריחב   
 ירוזא  יבל  ניב יברמ  וימד תגשה היה תרוקיבה ירוזא תריחב תא החנהש  וירטירקה
 יאבה  ינייפאמב יוסינה :   
•   הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ רפסמ ו  הייסולכואב  רועיש  
•   הלטבא ימד ילבקמ רפסמ הייסולכואב  רועישו    
•   הדובע ישרוד רפסמ הייסולכואב  רועישו    
•    ומינימה רכש דע  ירכתשמה רועיש   
•     יימעפ לעמ  ירכתשמה רועיש ה  רכש ה עצוממ   
•   רוזאב  יקסעומה  סמ תינכתל  ינפומה רועיש   
•   רוזאב הדובע  ישפחמה  סמ תינכתל  ינפומה רועיש   
•   יה רועיש תוממו   
•    תוגלפתה  יפל  יקסעומה הקוסעת יפנע   
•   ויצוס המר    תילכלכ זאה לש ו וב  יררוגתמהו ר  
•   יוסינה רוזאל הרחתמ הדובע קוש הווהי אל תרוקיבה רוזא .  
 ילשורי חרזמבש תונוכשל  יאתיש תרוקיב רוזא רתאל ישוקה לשב  ,  יפ  לע
ינוירטירקה   ליעל וניוצש   , דוהיה  יבשותל קר תרוקיב  יאתהל טלחוה  לש   י
 ילשורי  .  כיפל  ,  תצובקל  יסחייתמה  יחותינב קר וללכיי  ילשורי חרזמ יבשות
 ינושארה בקעמה ידעומ ינשב יוסינה  ,  אל  א ב תרוקיבל יוסינה  יב הוושמה חותינ  .  
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  ישרת 1  : האוושההו יוסינה ירוזא  , רוזא יפל   
יוסינה תצובק     תצובק תרוקיב   
 ולקשא      
 ולקשא         דודשא  , בש ראב ע   
תורדש          יקפוא  , תוביתנ   
 ילשורי      
 ילשורי         הפיח  , תובוחר  , עבש ראב   
הרדח      
הרדח       , אביקע רוא    תיליע  ענקי   , ק תייר  ועבט   , הרדג  , הנבי  , הפיח ,   
הנח סדרפ        רוכרכ    דול  , הנויצ סנ  , תובוחר  , הלמר  , ז י בקעי  ורכ   
הרערע       , ערק רפכ ,    הווסנלק  ,  וא    לא    חפ  , יט הר  , הבייט   
הקאב        ג ' ת      
תרצנ      
תיליע תרצנ         תיליע  ענקי  , לאימרכ  , הירהנ   
תרצנ         ג ' ש  , אנח ריד  ,  ילבעא  , הבייט  , הרמט  , חס '  ינ ,  
 ערפש  , רוגש  ,  יסאי רפכ   
  
תרוקיבה תצובקל  יטרפ תריחב   
 בלשב  הז יוסינה תצובקב  יטרפל תרוקיב ווהיש  יטרפ ורחבנ .   תוא יוסינב טרפ לכל  ר
ולש  ינייפאמה תניחבמ ול  יאתמה האוושהה רוזאמ דחא טרפ  .  רפסמ לש הניחב רחאל
 יאבה  יבלשה תשולשמ תבכרומה הטיש הצמוא המאתה תוטיש :   
  
א בלש  . Propensity Score Matching   ) Dehejia and Sadek, 2002 (   
 יתורבתסה לדומ רחבנ ) תיטסיגול היסרגר ( ב תופתתשהל תורבתסהה תא דומאל ידכ   יוסינ
 ילבקמ לכ רובעו יוסינה  גדמל  יכיישה לכ רובע  ינוש  ינייפאמ לש היצקנופכ ה  הלמג
 תובייחמה תוליע  תואב האוושהה ירוזאב  תינכתל  ינפומה תא ב תופתתשה  .  סיסב לע
יוסינב ולש תופתתשהה תורבתסה תא  ייצמה  רע טרפ לכל  תינ דמאנש לדומה  ,  לכלו
ושהה ירוזאב ורחבנ יוסינב טרפ   ע  יטרפ האו propensity score המוד   .   ינתשמה
ויה גוויזה  ילהתב ושמישש :   
•      רוזא  
•   ו עבותה ליג    ליג תב   גוזה   
•     עבותה  ימ    
•      עבותה לש יתחפשמ בצמ  : דיחי / גוז   
•   היילע   :   
-   הלוע / הלוע וניא   
-   היילע תנש   
•    ויכ הקוסעת       35  
-   דבוע / דבוע אל   
-   הדובעמ רכש   
•   ינב ינש      וא הקוסעת  חבמב  יבייח גוזה  המ דחא קר  
•    ידלי  :  
-   שי /  ידלי  יא  
-   סמ  ' ללוכ  ידלי  
-   ריעצה דליה ליג   
•   הסנכה תחטבה תכרעמב הירוטסיה   :   
-   תכרעמב תוהש  צר   
-   תכרעמב  ימעפ רפסמ   
•   תיתקוסעת הירוטסיה   :   
-   רפסמ  ישדוח  ה  הדובע  לש  מז קרפב רתויב לודגה 12  
 לש  להמבו  ישדוח 3   ינש  ) 2003 2001 (   
-   רתויב הובגה הדובעמ רכש )  ממב  הנשב הדובע שדוחל עצו
ב   3   ינשה  2003 2001 (  
•      תכרעמב תוהשה תעב תיתחפשמ הסנכה   
-   הדובעמ תיתחפשמ הסנכה   
-   תללוכ תיתחפשמ הסנכה  
  
ב בלש .        גוויזה ינתשמל  ס יאנת תבצה   
ה סיסב לע הברקל רבעמ   propensity score  ,  אל  ימיוסמ  ינתשמב  ישרפההש עבקנ
 יוסמ  סמ  ילודג ויהי  . לשמל ,  ול  יאתמה טרפה  יבל יוסינב טרפ  יב ליגה שרפהש 
 לע הלעי אל תרוקיבב 10  ינש   ,  ליג דע  ידלי ויהי  יטרפה ינשלש וא 5 המודכו   .  המישר
חפסנב העיפומ הנתשמ לכב  סה יאנת לש תטרופמ  .   
  
ג בלש  . Mahalanobis Metric Matching )  Rosenbaum and Rubin, 1985 (   
  יטרפ רפסמ ורחבנש רחאל ב הברקה יפ לכ טרפ לכל  ילאיצנטופ  הש   propensity 
scores גוויזה ינתשמל  ס יאנת ובצוהו   ,   קחרמה דדמנ  היפ לעש  ינתשמה ורחבנ
יבונלהמ הנוכמה דדמ תועצמאב ס )  הברק  כסמה  (  תרוקיבבו יוסינב  יטרפ ינש לכ  יב
יוסינב  תתשהל תורבתסהב  ימוד  יכרע ילעב  . קמ רחבנ יוסינב טרפ לכל  תרוקיבה תצוב
ורחבנש  ינתשמה תניחבמ ול רתויב לודגה  וימדה  ע טרפה  .     36  
2.2.4 בקעמה ידעומו עדימה תורוקמ    
 עדימ תורוקמ   
א  . תרוקיבה תצובקב  יטרפה  עו תינכתב  יפתתשמה  ע תונויאר   
ב  . תינכתה לש  יילהנימ  ינותנ   
ג  . ימואלה חוטיבה לש תוילהנימ עדימ תוכרעממ  ינותנ   
ד  . תונויאר   ייתקוסעתה  ידעיה יננכתמ  ע  ) case managers (   
ה  .  יקיסעמה  ע תונויאר .   
  יילהנמה  ינותנה ושמיש  הסינכב תומגמה תקידבו תואבצקה תכרעמב  ייונישה תניחבל 
הירחאלו תינכתה תלעפה ינפל הסנכה תחטבה תכרעממ תואלמגה ילבקמ לש האיציבו  .
תאז  , כ ברקב  הו תרוקיבהו יוסינה ירוזאב  ה  רסוח תוליעב הסנכה תחטבהל  יאכזה לל
 ראה ראשב  ומנ רכשו הקוסעת .   
  
בקעמה ידעומ   
א  . יאלמה לש תונויארה יכיראת   
בקוע רקחמה     רחאו תינכתל תינפומש הייסולכואה לש  גדמ רחא יצחו הנשכ  שמב
הילא המאתוהש תרוקיבה תצובק  .   סאנ עדימה ב   3  מז תודוקנ   ,  מזה  שמ רשאכ   יב 
ר י רל  ויא י  ויא  אוה  6  ישדוח   .   
•    תינכתה תליחת  ע ופסאנ  ינושאר  ינותנ   מ לחה      1/8/2005  ,   יפתתשמה לע
תרוקיבה תצובק לעו תינכתב  .   
•   כ רחאל   6  תינכתה תלעפהמ  ישדוח  ) 1/2/06  (    יפתתשמה לע  ינותנ ופסאנ
דבלב תינכתב  .   
•      יפתתשמה לע  ינותנ  וסאל  נכות תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה  וסב
תרוקיבה תצובק לעו תינכתב  ,    ינותנה  וסיא החדנ  ופצב המחלמה בקע  א
 רבמבונ שדוחל 2006  . רמולכ  , כ רחאל  סאנ עדימה   15 יוסינה תליחתמ  ישדוח  .   
  
ב  .  רזה לש תונויארה יכיראת   
 מז תודוקנ יתשב  סאנ עדימה :   
1 .   הסנכה תחטבהל העיבת תשגה תעב  :   יב 2 7/2006 )    גו יוסינה תצובקל  ג
קל תרוקיבה תצוב .(    37  
2 .   כ רחאל      8  ישדוח   :   יב 1/10/2006  דע  1/3/2007 )    גו יוסינה תצובקל  ג
תרוקיבה תצובקל .(  
  
2.3 ןויאירה תטישו רקחמה ילכ    
  
בקעמה ידעוממ דחא לכל ונבנש  ינולאש ויה יזכרמה רקחמה ילכ :  ינולאש  T0  תליחתב 
תרוקיבהו יוסינה תצובקל ונפוה תינכתה  .  ינולאש T1  תצובקל   ינולאשו דבלב יוסינה T2  
תרוקיבהו יוסינה תצובקל  .  תרצוקמ הסרג  ולאש לכל התנבנ בקעמה ידעוממ דחא לכב
 היורקה " תודוא  :"  ב  א תונעל ברסמ  דאה רשאכ    וגוז  הרקמב רחא רגוב החפשמ  ב וא
 גוז  ב  יאש ומוקמב תונעל  כומ  .   בריס  דאה  הבש  ירקמ לש דואמ  טק רפסמב
 ייארתהל  ,  אלומ  דואמ רצק  ולאש )   ולאש " בוריס  ("    וחתב תודחא תולאש ללוכש
תינכתב תופתתשההו הקוסעתה .   
ויה תונויארה   יינופלט  ו  וכרא כ העש דע  העש  יצחו  .   נ תונויארה תונוש תופשב וכרע  :
תירבע  , תיברע  , תירהמאו תיסור  . תורוגס ויה תולאשה תיברמ .     
  
2.3.1 תונויארה תועצמאב ףסאנש עדימ    
ה ולאש סנ  ינ ביבס וב   יאשונ   ינוש :    יישיא  ינייפאמ  , בצמ   ה קוסעת ה  , ילכלכ בצמ  ,
 יזכרמב  יתוריש תלבקו הקוסעת תומדקמ תויוליעפב תופתתשה  ,   יאשונו ירוה דוקפת
 יפסונ .   
  
ישיא עקר   
 ימסחהו יתקוסעתה בצמה    הקוסעתב תובלתשהב תינכתה תליחתב  ,  רחאל 7   ישדוח 
 רחאלו 15 תינכתה תליחתמ  ישדוח   
רמה  ולאשנ  ינייא  טרופמ  פואב  לע לולכמ   ה  יישיאה  ינייפאמ   הלש    ייטנבלרה
הקוסעתב תובלתשהל  .  קרפה אשונב  לש תיתקוסעתה הירוטסיהה תא רקס הקוסעת   לכ
  ייאורמ  דע 5   להמב תודובע  5   ינשה  תינכתה תלעפהל ומדקש  . ש תולאש וגצוה  וקסע
הרשמה  קיהב  , די חלשמ  , הדובעה תועש רפסמ  , רכש , נת   יילאיצוס  יא וכו  '  .   יפתתשמ
הדובע שופיח לע ולאשנ ודבע אלש תינכתב  ,  לע ולאשנ הדובע ושפיח אלש  יפתתשמו
יאל תוביסה   הדובע שופיח .  הקוסעתב  ימסחה לע קרפה   סחייתה   ל הלכשהה תמר  ,
תופשב הטילש  ,  תרכה ה בשחמ  , עוצקמ  , נ י יתקוסעת  ויס  , תואירב בצמ  ,   יישפנ  ינתשמ
) דקומ לשמל ילש  הט (  ,  קוקזה לבגומ  דא וא רודיס אלל תיבב  ינטק  ידלי תואצמיה
החגשהל וכו  '  . ולאשה  ינ קסע  ו     ג סיפתב ה   ה לש תיביטקייבוס  לש  הדובעל   ימסח  38  
 ינייאורמה ,    וגכ הדובע שופיחב תויונמוימ רדעיה   , הדובעה קושב תולבגמ  ,  ליג  יגב הילפא
וכו ' .   
קדב  ינולאשב נ  ו ה תתשמה  א  יפ אצמ  ו הדובע   ,  תא ורפיש וא  תרשמ תא ולידגה  תוכיא
 הקוסעתה  הלש עב  ק  תוב ה תינכתב תופתתשה  .  לע ולאשנ  ינייאורמה הרשמה  קיה  ,
הדובעב  יישק  ,  גוס הדובעה הדובעה  וקמו   , רכש  , הדובעל האיציב תורושקה תואצוה  ,
וצר תועיבש   הדובעמ   , ודיקל יוכיסה תסיפת     וכו ' .   
  
 הרזע יכרוצ ודש יפכ הקוסעתה  וחתב ה ידי לע וחו  ינייאורמ תינכתה תליחתב    
דובעל ליחתהל ידכ  יקוקז  ה הרזע וזיאל ולאשנ  ידבוע  ניאש  יפתתשמה ,    רשאכ
 ה תויורשפאה  : יעוצקמ  ועייו הנווכה  ; תויסיסב תויונמוימ דומיל  , בשחמב שומיש ומכ  ,
עוצקמ דומיל  , תירבע דומיל  ;  ידליל החגשה רודיס  ; דודיעו תישפנ הכימת  ; ובחת  הר
הדובע  וקמל  ; תואירב תויעבל תמאתומ הדובע  ,  יפסונ הרזע יגוסו  .  תינכתב  יפתתשמה
 תרשמ תא לידגהל ידכ  יקוקז  ה הרזע וזיאל ולאשנ תיקלח הרשמב  ידבועש .   
  
  ינוש  ידדמ לש החפשמה תחוור   ,  ירוה דוקפת ו  ידלי תחוור  תינכתה תליחתב  ו  רחאל
15 תינכתה תליחתמ  ישדוח    
כלכה התחוור הלש הסנכהה תורוקמ תועצמאב הקדבנ החפשמה לש תיל  ,  הסנכהה הבוג
 תועצמאב  כו תללוכה הסנכההו רוקמ לכמ   ידדמ "  יכר "   לש   ה  בצמ ה  ילכלכ ) לשמל  ,
תויסיסב תואצוה תוסכל תלוכי ,  וזמ  וגכ   , למשח  ,  ימ  ,  ופלט (  ,  תובטהו  יתוריש תלבק
 ינוש תורוקממ  , ה בצמ רויד וכו  ' .     
פת יאשונב תולאשה   ידליה  גדמב הלעש יפיצפס דליל וסחייתה  ידלי תחוורו ירוה דוק
תינכתל ונפוהש תוחפשמה  ותמ  .   וקסע  אה לש ירוהה דוקפתה אשונב תולאשה
היב תרגסמב  ירוהל תויתוברת תולועפבו  ירוה תופיסאב  אה תופתתשהב " ס  ,   ע יוליב
דליה  , תיב ירועיש תנכה יבגל דליה לע חוקיפו הרזע  ,  לע עדי רחא תועשב השוע דליה המ  
וירבח לעו  יירהצה  . ידומילה דוקפתב ודקמתה ותחוורו דליה דוקפת אשונב תולאשה  ,
ויתרבח תויוליעפב ותופתתשה    יגוחבו רפסה תיב  עטמ תויתוברת  ,  תיבב תעמשמ תויעב
רפסה  , היעשהו תורדעיה  , תיבב דוקפתו תיביטמרונ יתלב תוגהנתה  .  ליג דע  ידלי יבגל 5  
 הקדבנ  ירפסו  יקחשמ תואצמיה  , רתוי  ילודג  ידלי יבגלו  ,   יקת  בשחמ  תואצמיה
 יקחשמו .   
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זכרמב  ינתינה  יתורישה לעו לופיטה לע  יטרפ  ,  רחאל 7  רחאלו  ישדוח  15   ישדוח 
תינכתה תליחתמ   
 יפתתשמה זכרמב ופתתשה  הבש תויוליעפה יגוס יבגל ולאשנ   ,  הדובע יכמות  יתורישה
ולביקש  ,  תכרעה פה תמורת תא  תויוליע התוללכב תינכתה תמורתו ונפוה  הילא   .
ש  יאשונה  וקדבנ ויה :   
•   הדובע שופיח  , לכב שומיש י  הדובע שופיח  ש  זכרמה  דימעה  תושרל  ,  הכרדהו יוויל
זכרמה  עטמ הדובע שופיחב   , דובע שופיח רשפאמש דויצ תואצמיה ה .    
•   שופיח תויונמוימו  ייח ירושיכ תיינקהל תואנדסב תופתתשה הדובע י .  
•     יינויע  יסרוקבו תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב תופתתשה ) תירבע דומיל לשמל .(  
•   הליהקב תורישב תופתתשה .  
•   לבק ת תינכתב תופתתשהל וא הדובעל האיציל  ישורדה  ימילשמ  יתוריש  ,   וגכ 
 ידליב לופיט  , הרובחת  ,  יפסונ  יתוריש .   
•    תלבקל  תתשמה תא זכרמה תיינפה   ינתינ  ניאש  יתוריש עטמ ומ .  
•    ייתקוסעתה  ידעיה  נכתמ לש יעוצקמה ודוקפיתו וסחי תא  תתשמה תכרעה .  
•    כל תוביסהו זכרמב תופתתשהה תקספה .  
•   ררע תשגה  : תוכזה יבגל עדי  ,  ילהה יבגל  , יאל תוביסו לעופב תוגהנתה   ררע תשגה .  
 
  
2.4 הדש תדובע    
  
2.4.1 יוסינב יאלמה לש תונויארה םגדמ    
 תמישרל סחייתנ הז  יעסב  לכ 5,248   עוציב  רוצל הלבקתהש יאלמה לש  יטרפה 
תונויארה  , לעופב  גדמה ביטו תונויארה לש עוציבה תדימ תא  חבנו  .     40  
א  .   ושאר  ויאר    תינכתה תליחתב  ) 0 T (   
  דסומה לש  יצבקב  ינכדועמ ויה אל  ינייאורמהמ שילשמ רתוי לש  ופלטה ירפסמ
ימואל חוטיבל  . רתאל ידכ  יבר  יצמאמ ונעקשה   תורבח  רד  ינופלטה ירפסמ תא 
הקוסעתה יזכרמו  ינופלטה  ,  תיבב  ינייאורמ לש  טק רפסמל ונינפ  או  . ומכ    כ  ,  דסומב
  ירפסמ לש  וכדעו רותיאל  יטרפה יצבוק לש תורזוח תוקידב ושענ ימואלה חוטיבל
 ופלטה  . אלה רפסמ תא יתועמשמ  פואב דירוהל ונחלצה הלא  יכרדב      ייארלו  ירתואמ
כ   78%   גדמהמ  ) אבה חולה האר  .(  יזכרמה לכ  יב המוד הז רועיש  .   
לפנל תוביסה :   
•   כ     6%  ייארתהל ובריס  גדמה ללכמ  .  
•   כ   13% קתונמ היה  ופלטה וקש ללגב רתאל ונחלצה אל   ,  היה  ופלטה רפסמ
יוגש  , הריד רבע  גדנה  , דכו הקוסעתה זכרמב ואצמנ אל  גדנה לש ויטרפ ' .  
•   כ   2% יארל היה  תינ אל  תורחא תוביס לשב  י  : הפש תייעב לשמל .  
ב  .  ינש  ויאר    תינכתה תליחתמ  ישדח העבשכ  ) 1 T (   
92% תינכתה תליחתב ונייארתהש  יפתתשמה  יבמ    כ רחאל  ג ונייאור   7   ישדוח 
תינכתה תליחתמ  .  יזכרמה לכ  יב המוד הז רועיש  .   
ג  .  ישילש  ויאר   כ    15  תינכתה תליחתמ  ישדוח  ) 2 T (   
 רחאל 15 דוח  תרוקיבה תצובקו יוסינה תצובק בוש ונייאור תינכתה תליחתמ  יש  . 82%  
 תינכתה תליחתב ונייאורש יוסינה תצובקמ ) 0 T  (  רחאל  ג ונייאור 15   ישדוח  ) 89%  הלאמ 
 רחאל ונייאורש 7  ישדוח  .(   
  
חול   1 :    כ רחאלו תינכתה תליחתב  יפקתה תונויארה רפסמו רועיש     7   ישדוח   ברקב
 ס    גדמה לכ  , זכרמ יפל   
   הס " כ    ולקשא   הרדח     ילשורי   תרצנ   
הס "  גדמב  ינייאורמה כ   5,248   1,111   1,408   1,384    1,345  
ב ובישהש  ינייאורמ    0 T   4,109   871    1,111   1,053    1,074  
ב ובישהש  ינייאורמה רועיש   0 T    78    78    79    76    80   
ב ובישהש  ינייאורמ    1 T   3,773   802    1,006   971    994   
ש ב ובישהש  ינייאורמה רועי   1 T   ותמ 
ב ובישהש הלא    0 T      92    92    91    92    93   
ב ובישהש  ינייאורמ    2 T    3,368   691    894    885    898   
ב ובישהש  ינייאורמה רועיש   2 T   ותמ
ב ובישהש הלא    0 T    82    79    81    84    84   
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2.4.2  חודב םיחותינל סיסב שמישש םגדמה    
  
עמ השולשמ בכרומ יאלמה רובע  ינותנה סיסב   סחייתמ  המ דחא לכש  ינותנ יכר
תצקמב הנוש הייסולכואל  .  לע תונעל ידכ ידועיי  פואב הנבנ  ינותנה יכרעממ דחא לכ
רקחמ תולאש לש  יוסמ  וחת  . ה תייסולכואל דרפנ  ינותנ  בוק הנבנ  סונב "  רז  ."   
ה  ינותנה יצבק " יאלמ  "  ודעונ תא  וחבל תואבה תולאשה  :   
א .    תא  וחבל כרמב  תינה לופיטה   יז  ,   יפתתשמה לש  וצר תועיבשו לופיטה תמורת
לופיטה לש  ינוש  יטביהמ .  הייסולכואה  ותמ חקלנ יאלמה תייסולכוא לש  גדמה 
תינכתה תליחת דע  יזכרמל התנפוהש  . ילויו ינוי  ישדוחה  להמב  ,  תליחת  ינפל
תינכתה  ,  אל  כלו הלמגל  יאכז תויהל וקיספהש  ישנא ויה ויה   תתשהל  יכירצ 
תב תינכ ,    יבתכמ  הילא וחלשנש תורמל  .    ינותנל סיסב השמישש הייסולכואה
 ילויב הסנכה תחטבה תלמגל  יאכזה  תא קר תללוכ הז אשונב 2005   יבייח ויהש 
 תינכתב  תתשהל )  ומנ רכשו הדובע ישרוד תליעב הלמגה ילבקמ  .( רמולכ  ,  הייסולכוא
 יאמ יאכז תא הללכ וז 2005  ילוי יאכז לש תפסותו  2005 "   ישדח  ."  הז חודב  יחותינה
 גדמה תייסולכואמ קלחל קר  יסחייתמ .   
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  ישרת 2  : ב תונויארהו  ימגדנה   0 T בו    2 T  ילויב  יאכזה ללכ ברקב  2005   יבייח ויהש 
תינכתב  תתשהל   
  
  ותמ 5,248   יטרפ  ) 3,835 תוחפשמ  (  , 4,403 ילוי שדוחב הלמגל  יאכז ויה  יטרפ   .
 כותמ  , 449   יטרפ  ) ינב    ימגדנהמ קלח לש גוז  (  תינכתב  תתשהל  יביוחמ ויה אל
תינכתב תופתתשה תושרוד אלש תוליעב הלמגל  יאכז  הש תויה  .  יפוסה  גדמה לדוג
 אוה הז חודל 3,954 תינכתב  תתשהל  יביוחמ ויהש  יטרפ   . הז  ותמ  ,  רפסמ
 אוה  ינולאשל ובישה אלש  יפתתשמה 880 )  22%  .( ה  תליחתב  ינייאורמה  יב לפנ
כ רחאלו תינכתה   15  אוה  ישדוח  18%  יזכרמה  יב המודו  . הסב  "  ונייאור כ 64%  
תאז הייסולכוא לש ירוקמה  גדמהמ .   
ב ונייאורש  יטרפ ללוכ יפוסה  גדמה   T2  ,  הייסולכואה לכ תא גצייל תנמ לע ללקוש
 ילוי יאכז לש 2005 ו הקוסעתה יזכרמב בצייתהל  יבייח ויהש   חרזמ ייברע תא ללוכ
 ילשורי  .  גדמה חופינל תולקשמה בושיח  יבלש ינשב השענ   :   
1 .    לולקש   וקית  רוצל  ושארה  ויארב לפנה רובע   גדמ היה ירוקמה  גדמהש ללגבו 
יתבכש .  
מ תחא לכל תולקשמ בושיח    32 לע ורדגוהש תובכשה       ייפרגומד  ינתשמ סיסב
 רקחמה תייסולכוא תא גציילו רוזחל תנמ לע הבכשו הבכש לכב .   
2 .    ורחאל  ושארה  ויארה  יב הקיחשה רובע לולקש .  
 ילוי יאכז 2005   
4,403  
 ילוי יאכז אל  2005   
845  
תופתתשהב םיבייח   
3,954  
תופתתשהב םיבייח אל   
449   
 ירוקמ םגדמ - יאלמ    
5,248   
 ןויאר שי 0 T   
3,074  
 ןויאר ןיא  0 T   
880  
 ןויאר שי 2 T   
2,521     
 םיווהמה 64% ירוקמה םגדמהמ   
 ןויאר ןיא  2 T   
553    43  
  ויארב הבשהל תורבתסהה לש יכפוהכ ובשוח תולקשמה T2  לדומב הדמאנש יפכ 
 הבשהל הייטנל יטסיגול ) propensity  .(    גו  ייפרגומד  ינתשמ ללכ לדומה
  ויארמ  ינותנ סיסב לע ונבנש הקוסעתל  ירושקה  ינתשמ T0  הנתשמ   כו 
  ויארב הבשה  ייצמה T1 .   
 ללוכ  ידיחי לע חותינל  בוקה 2,521  תוגציימה תומושר  15,503  יוסינה ירוזאב  יטרפ 
 ילויב הסנכה תחטבה תלמגל  יאכז ויהש 2005   רוצל  יזכרמב בצייתהל  יבייח ויהו 
הקוסעת  חבמ  .  ללוכה תוחפשמ לע חותינל  בוקל  יצבקתמ הלא  יטרפ 2,059  
 תוגציימה תומושר 12,901   תחטבה תלמגל תויאכז ויהש יוסינה ירוזאב תוחפשמ 
 ילויב הסנכה 2005  .   
ב .    תא  וחבל הקוסעת לע תינכתה תעפשה   , תוסנכה  , הלמג תלבק .  השמישש הייסולכואה 
 ילויב הסנכה תחטבהל הלמגל  יאכזה לכ  ה הלא  יאשונב  יחותנל סיסב 2005  
ש ייח ויה אלש  גוז ינבו תינכתב  תתשהל  יבייח ויה  תינכתב  תתשהל  יב ) כ   200  
תינכתב תופתתשה תבייחמ אלש הליעב הלמגל  יאכז ויהש גוז ינב  ( האצמנשו   רובע 
ה רוזאמ המיאתמ תיפצת תרוקיב  . רמולכ  , תתב ונשמתשה ולא  יאשונ חותינל    הצובק
ש   רובע  האצמנ תרוקיב  .  תללוכ הניא וז הייסולכוא ה תא  ילשורי חרזממ  יאכז .  
ל  יאתהל אלש טלחוה  תרוקיב רוזא תאיצמב ישוקה לשב תרוקיב תצובק וז הצובק
 יאתמ .   
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 ללוכ גווזמה  גדמה 2,111  תצובקמ טרפ גווזמ דחא לכלשכ יוסינה תייסולכואב  יטרפ 
תרוקיבה  . וא  תגציימ תאז הייסולכ 15,765  יוסינה ירוזאב  יטרפ  ) 12,015 תוחפשמ   .(   
ב וניאורש גווזמה  גדמב  יטרפה   2 T הייסולכואה לכ תא גצייל תנמ לע וללקוש   .  לולקשה
א  יעסב הייסולכואה יבגל ומכ  יבלש ינשב השענ ' .   
ג .     תא  וחבל  ידליה לעו ירוה דוקפת לע תינכתה תעפשה . נמגד  גדמב החפשמ לכב   ו
 ליג דע דחא דלי 18  אה חוויד יפל ויבגל עדימ ונפסאו   .  קר ללכש  ידלי לש  בוק הנבנ
הל התיהש יוסינב תוחפשממ  ידלי   תרוקיבה תצובקב תרוקיב    . הסב " כ  ,  עדימ  סאנ
 יבגל 713 ב יוסינב  ידלי     0 T  יבגלו  695 ב    2 T  .  יבגל עדימ  סאנ תרוקיבה תייסולכואב
697 ב  ידלי    0 T ו    691 ב    2 T  .  ילויב  יאכז תוחפשמ לש  ידלי ללוכ  ידליה  בוק
2005 הל שיש     ידלי   ,  ילשורי חרזממ תוחפשמ ללוכ אלו  .  ונבנ  חותינה   רוצל
ב  יעסב  בוקל המוד הרוצב תולקשמה  ,'   ידליה רפסמב לפכוה דלי לכ  כל  סונב  א
 גדמה תוחפשמב  ידליה ללכ תא גצייל תנמ לע החפשמב .  
 ילוי יאכז 2005   
4,403  
 יאמ יאכז 2005  יאכז אל ךא 
 ילוי 2005     
  845   
 
םילשורי חרזמ ללוכ אל ילוי יאכז   
4,087  
םילשורי חרזמ ייברע   
316   
ב ןויאיר םהל שי - T0  
3,129   
 ןויאר ןיא T0  
958   
 ןויאיר םהל שי T2  
2,528   
 ןויאר ןיא T2  
601  
ירוקמ םגדמ - יאלמ    
5,248   
 תרוקיב שי T2  
2,111  םיווהמה  52%  
ירוקמה םגדמהמ   
 תרוקיב ןיא T2  
417    45  
ד .     תא  וחבל נכתה תעפשה ת לע תי הסנכה תחטבה תלמג לש  ישדח  יעבו .  תנמ לע 
 ישדח  ינופ לע תינכתה תעפשה לע דומלל  , ה  יב הלמג  יעבותה תא ונייאר    1  
 ראורבפל 2006 ל     15  ילויב  2006  . רמולכ  , 6     11.5 תינכתה תליחת רחאל  ישדוח   . ומכ  
מוד  המ דחא לכש תרוקיבה רוזאב  יעבות הללכש תרוקיב תצובק ונייאר  כ  עבותל ה
יוסינה רוזאב  .  
  
  ישרת 4  :   ישדח  יעבות ברקב תונויארהו  ימגדנה )  רזה (   
  
  
ב לפנה רועיש   0 T  יאלמב לפנה רשאמ רתוי הובג  רזב  ) 31%  תמועל  22%  .(  עבנ הז לפנ
 ואצמנ אל  כותמ יתועמשמ דואמ קלחש רחאמ הייסולכואה לש רותיאב  יבר  יישקמ
יאכז   שמהב הלמגל   ) מ רתוי   50%  (  הילע עדימ הברה היה אלו  ,  חוטיבל דסומב אל
 יזכרמב אלו ימואל  ,  רותיא לע השקיהש רבד .   
  
2.4.3 חותינה תדיחי    
הריקחה אשונל  אתהב הנתשמ חודב חותינה תדיחי  .   הקוסעתל  ירושקה  יאשונב
זכרמב לופיטלו  , טרפה אוה חותינה תדיחי  . תלבקל  ירושקה  יאשונב הלמג   ,  תוסנכה
החפשמהו  , החפשמה איה חותינה תדיחי  .  ינש ינייפאמ לע  ילכתסמ ונא הלא  ירקמב
ינב   תוחפשמב גוזה  .   
 ןויאר שי 0 T   
1,012  
 ןויאר ןיא 0 T   
458  
םילשורי חרזמ ללוכ אל   
702  
םילשורי חרזמ ייברע   
  151   
 ירוקמ םגדמ - םרז    
1,470   
 ןויאר שי 1 T   
853  
 ןיא  ןויאר 1 T   
159  
גווזמ   
385  
 גווזמ אל   
317    46  
  ידליה תחוור לע חותינה  ירוה דוקפתו חותינה תדיחי אוה דליהשכ השענ .   
  
2.4.4 ב םגדמה תא הטה לפנה םאה הקידב  - 0 T  ,  ןיבו 0 T ל  - 2 T  
ב ועצובש תונויאר   0 T  , אוושהו לפנה ונייאור אלש הלא  יבל ונייאורש הלא  יב ה  ,  יפל
 ינוש  ינייפאמ   
 גדמב תויעטה רציו יביטקלס היה לפנה הבש הדימה תא ונחב  . רמולכ  ,   גדמה המכ דע
תירוקמה הייסולכואה תא גציימ  נמא לעופב  .   הייסולכואה  יב ונוושה  כ  רוצל
ירוקמה  גדמל הנייאורש .   
בל ירוקמה  גדמה  יב תואוושהה   ינותנ לע תוססובמ לעופב ונייאורש  יטרפה תצובק  י
ימואל חוטיבל דסומהמ ולבקתהש  . ב לפנה רועיש    0 T  היה  22%  .   ימיוסמ  ילדבה  נשי
ונייאור אלש הלא  יבל ונייאורש הלא  יב  ,   ירכינ  ילדבהל  ימרוג אל הלא  ילדבה  א
ב לעופב  ינייאורמה  יב  ינייפאמב    0 T  ס  יבל     מה  גדמה לכ  ירוק )  להל חול האר (  ,
 ייאורש  גדמה לש תויגוצייב  יעגופ  ניא רמולכ .   
  
חול   2 :    ב לפנה  יבל  קת  ויאיר  הל שיש תינכתל  ינפומה  יב האוושה   0 T  ,  יפל
  ינוש  ינייפאמ )  יזוחאב (   
 ינייפאמ   הס " כ  גדמה    ב  ייאור   0 T     ב  ייאור אל   0 T )  לפנ (   
הס "  כ N    3,954    3,074    880   
זכרמ            
         ולקשא   23.0   22.8   23.9  
       הרדח   27.3   27.9   25.2  
י        ילשור   25.0   23.4   30.7  
       תרצנ   24.7   26.0   20.2  
הייסולכוא תצובק            
 יקיתו  ידוהי         30.1   27.5   39.4  
 יברע         35.2   37.7   26.5  
 ילוע         34.7   34.8   34.1  
ליג            
     דע ליג    34   17.5   17.6   17.0  
 ליג       54 35   56.4   55.2   60.7  
 לעמ ליג       + 55   26.1   27.2   22.3  
יתחפשמ בצמ            
דיחי         52.0   51.9   52.2  
גוז         48.0   48.1   47.8  
  
ב ועצובש תונויאר   2 T ונייאור אלש הלא  יבל ונייאורש הלא  יב האוושהו   ,   ינייפאמ יפל
 ינוש   
  ותמ 3,074     ימגדנ  ונייאורש ב   0 T , ב ונייאור    2 T   2,521   יפתתשמ  ) 82% ( .    תואוושהה
ב ונייאורש הלא  יב  ינוש  ינתשמל סחיב   2 T   לע תוססובמ ונייאור אלש הלא  יבל 
  ולאשב  ינייאורמהמ  סאנש עדימה 0 T  ,   להלש חולב תוגצומ  הו ) 3  .(   ילדבה  ימייק  47  
ב ונייאורש  יטרפ  יב  ימיוסמ   2 T   יבל  ונייאור אלש הלא  . לשמל  ,  רועיש שי לפנה ברקב
 יברע לש רתוי  ומנ רועישו  ילוע לש רתוי הובג  . ומכ    לש תצקמב  ומנ רועיש שי  כ
ההובג הלכשה ילעב לש רתוי הובג רועישו תינכתה תליחתב ודבע אלש  יטרפ  . תאז  ע  ,
לפנה לש יתועמשמ אל לדוג ללגב  , ב לעופב  ייאורש  גדמה   2 T דמל המוד  ב  ג    0 T   יאו 
 היניב יתועמשמ לדבה .   
  
חול   3  : ה  יב האוושה ה  ינייאורמ   ידרוש מ    0 T   ל   2 T לפנהו  ,  יפל    ינוש  ינייפאמ   
 ינייפאמ   הס "   ינייאורמה כ  
ב     T0  
  ייאורמל שי
 ולאש   2 T  
  ייאורמל ויא
 ולאש 2 T )  לפנ (  
N   3,074    2,521    553   
זכרמ            
      ולקשא   22.8   22.4   24.6   
    הרדח   27.9   27.4   30.2   
     ילשורי    23.3   23.9   20.4   
    תרצנ   26.0   26.3   24.8   
ליג            
    18 39    30.5    30.3    31.8   
    40 54    45.9    46.3    44.3   
    55 64    23.5    23.4    23.9   
 יתחפשמ בצמ            
     דיחי   33.5   33.4    34.2  
    דיחי   +    ליג דע  ידלי 18   17.2   17.3    17.0  
    נ יוש   18.0   17.9    18.3  
    יושנ   +    ליג דע  ידלי 18   31.3   31.5    30.6  
הייסולכוא תצובק            
 יקיתו  ידוהי      27.0   26.6   28.8  
 יברע      37.7   39.4   29.7  
מ  ילוע      1990  ליאו    35.3   34.0   41.6  
דומיל תונש            
    8 0   28.6   29.6   24.2  
    11 9   20.9   21.5   18.3  
    12   20.5   20.3   21.3  
+    13   29.9   28.6   36.2  
יתקוסעת  ויסינ            
יתקוסעת  ויסינ  יא      25.8   26.9   20.9  
ב יתקוסעת  ויסנ  יא     5   ינשה    
 כ ינפל דבע  כ  א תונורחאה    
21.1   21.2   20.9  
תדובעב קר יתקוסעת  ויסנ שי     
ב תוינמז     5 תונורחאה  ינשה   
6.0   6.1   5.6  
ופיצר תודובעב  ויסנ שי   ת    47.0    45.8    52.6   
תינכתה תליחתב הדובע            
תינכתה תליחתב ודבע      25.4    24.7   28.3  
תינכתה תליחתב ודבע אל     74.6   75.3   71.7  
  
2.5 תוקהבומה בושיחו תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק ןיב האוושה    
  לשו  יטרפ לש גווזמ  בוק הנבנ תרוקיבה תצובק  ע יוסינה תצובק תאוושה  רוצל
חפשמ תרוקיבה תצובקמ החפשמו טרפ גווזמ החפשמ לכל וא טרפ לכל רשאכ תו  .     48  
1 .   הדובע תועשו תוסנכה ומכ  יילאברטניא  ינתשמ יבגל  ,  יוסינה תצובק  יב האוושהה
 ישרפהה שרפה לש  רדב התשענ תרוקיבה תצובקל  , רמולכ  ,   בשוח טרפ לכ יבגל
  יב שרפהה 2 T ל    0 T  , זמש טרפה יבגל שרפהה בשוח  רד התואב ול גוו  .  וסבל  ,  בשוח
 ישרפהה שרפה  .   חבמ ידי לע הנחבנ  ישרפהה שרפה לש תוקהבומה הלא  ירקמב t  
 גווזמ  גדמל ) t-test for paired samples  ( תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש .  
2 .   תתב תרוקיבל יוסינה  יב האוושהה     וחקלנ אלש  ינתשמ יפל תורדגומה תוצובק
מ ידי לע התשענ גוויזב  ובשחב   חב t   ייולת יתלב  ימגדמל  )  t-test for independent 
samples .(  
3 .     וא  ילנידרוא  ינתשמ יבגל תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק  יב האוושהה
  יילאירוגטק ) תואכז אמגודל  , תואירב תויעב  (   חבמ ידי לע התשענ χ
2 .     ינתשמ יבגל
יוסינל תרוקיבה גוויזב  ובשחב וחקלנ אלש וא וחקלנש .  
 
2.6   םינדמואל המיגד תויועטו תוקהבומ ינחבמ   
  
 תובכש  גדמ יפ לע תוחפשמ תמיגד הללכו תבכרומ התייה יחכונה רקסב המיגדה תטיש
  ע 32 ינב לש תולוכשאו  יאת    החפשמ לכ  ותב גוז  . ב ונשמתשה  כל  אתהב     SPSS 
Complex Samples לע     תא  יאתהל תנמ ה בושיח   ינושה  ינחבמב תוקהבומ ) t-test ו   
test    χ
2  ( הז גוסמ בכרומ  גדמל  .   
  
 יפושח חודב  יגצומה  ינדמואה  ,  בומכ  , המיגד תויועטל  . ארוקה תא ריהזהל תנמ לע  ,
תויסחי המיגד תויועט ילעב  ינדמוא  יירגוסב ונמוס
9  תומרה  יבש   25% ל    40%  .





                                                  
9    תיסחי המיגד תועט ) relative standard error  ( ע תבשוחמ  ל ןדמואב תקלוחמ ןדמואה לש המיגדה תועט יפ .    49  
 קרפ 3 הקוסעת    
  
  
טרפה תמרב הקוסעת אשונב  ינותנ  יגצומ הז קלחב  .  בצמב יונישל  יסחייתמ  ינותנה
תוצובקה יתש  יב רעפלו תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב הקוסעתה .   
  
3.1  קושל תוסינכ  ה הנממ תואיציו הדובע   
  
 חול 1  מז תודוקנ יתש  יב הקוסעת יבצמ  יב  ירבעמ  כסמ   :  טסוגוא 2005        תחיתפ ברע
מ יוסינה ירוזאב הקוסעתה יזכר        רבמבונו 2006       15 תינכתה תליחתמ  ישדוח   .  לכ רובע
 מזה תודוקנ יתשב יתקוסעתה ובצמ יבגל  ינותנ ופסאנ טרפ  .  רפסמל סחייתמ וניא חולה
הדובעב תופיצרל סחייתמ וניאו הפוקתה  להמב הדובעה קושמ תואיציהו תוסינכה  ,  אלא
קנ יתשב בצמה תנומת תא הוושמ תונוש  מז תודו  .   יעסב 5.5    הקוסעתה יאוותל סחייתנ
  להמב  יטרפה לש 15 תינכתל  ינושארה  ישדוחה     .   
  
 חול 1  :  תרוקיבה תצובק ברקבו יוסינה תצובק ברקב הדובעה קושמ תואיציו תוסינכ
)  יטרפ  ,  יזוחא  (   
תרוקיב   יוסינ      
15,527  15,748  N  
100  100    %  
68.3    57.5   אלו טסוגואב דבע אל רבמבונב דבע   
7.8  17.6   רבמבונב דבעו טסוגואב דבע אל  
19.9  21.4   רבמבונב  ג דבעו טסוגואב דבע  
4.0  3.5   רבמבונב דבע אלו טסוגואב דבע  
* test p<0.05    χ2   תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•   57.5%   יטרפהמ   טסוגואב  יקסעומ ויה אל יוסינה תצובקב 2005  רבמבונב אל  גו 
2006 מועל   ת 68.3% תרוקיבה תצובקב  .  
•   17.6%  תמועל הקוסעתל הקוסעת רסוח לש בצממ ורבע יוסינה תצובקב  יטרפהמ 
7.8% תרוקיבה תצובקב  .  
•    מזה תודוקנ יתשב  יקסעומ ויה  יטרפהמ תישימחכ  ,    הו יוסינה תצובקב  ה
 תרוקיבה תצובקב ) 21.4% ו     19.9% המאתהב  .(  
•   3.5%  יוסינה תצובקב  יטרפהמ   יקסעומ ויה  טסוגואב  2005  רבמבונב ודבע אלו  2006  
 תמועל 4% תרוקיבה תצובקב  .      50  
•   רבמבונב  ג קסעומ היה טסוגואב  יקסעומ ויהש  יטרפה  ותמ הובג רועיש  .  תצובקב
יוסינה  ,   ותמ 24.9% כ טסוגואב  יקסעומ ויהש    87%    יקסעומ ויה רבמבונב  ג   ;
תרוקיבה תצובקב  ,   ותמ 23.9% כ טסוגואב  יקסעומ ויהש    83%    יקסעומ ויה   ג 
רבמבונב .  
•   ירקיעה ביכרמה  , תרוקיבה תצובקמ יוסינה תצובק תא לידבמה  ,   יטרפה רועיש אוה
 מזה תודוקנ יתש  יב הקוסעתב ובלתשה  לוא  יקסעומ ויה אלש  ,  לש לדבה 9.8  
זוחא תודוקנ יוסינה תצובק תבוטל  .   ויהש  יטרפה רועישב יתועמשמ לדבה  יא 
מ תויהל ורבעו  יקסעומ הדובע ירסוח .  
 
3.2 ב םייוניש  בצמ ה  הקוסעת   
  
הז  יעסב  תעבראב יוסינב  יטרפה לש הקוסעתה בצמ לע תינכתה תעפשה תא דומאנ 
הלעפוה איה  הב  ינושה  ירוזאה .   
סחייתמ הקוסעתה בצמב יונישה חותינ    יירקיע  ידדמ ינשל  :   
1  .  טסוגוא  יב ונממ תואיציו הדובעה קושל תוסינכ 2005  רבמבונו  2006  .   
2  .  מזה תודוקנ יתשב  יקסעומ ויהש  יטרפ ברקב הדובע תועש רפסמב  ייוניש .   
יבויח יוניש  יפקשמ הרשמה  קיהב הבחרה וא הדובעה קושב תובלתשהש דועב  ,  האיצי
ילילש יוניש  יפקשמ הרשמה  קיהב  וצמצ וא הדובעה קושמ .   
רושקה  ינוש  ידדמ לע תינכתה תעפשה תא דומאנ  יאבה תוחולב הקוסעתב  י  .  תוחולב
 יאצממה  יסחייתמ הילא הייסולכואה לדוג  יניוצמ .  רבמבונב  יאצממה  2006 )    ויאר
2 T  (  תינכתה תליחת ברע  יאצממה )   ויאר 0 T  (  היניב שרפההו  ,  יוסינה תצובק רובע תאז
תרוקיבה תצובקו  .  וסבל  , ניוצמ ת תינכתה תעפשה   ,  תצובק  יב  ישרפהה שרפהב תדמאנה
בקל יוסינה תרוקיבה תצו .   
    51  
 חול 2  :  לע תינכתה תעפשה  ברקב  יקסעומה רועיש  רחאל יאלמה 15  תליחתמ  ישדוח 
תינכתה  זכרמ יפל  )  יטרפ  ,  יזוחא (   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
4,574  2,938  4,009  3,989   15,510   N  
      יוסינ   
33.1   41.5   35.7   46.4   38.8   T2  
21.2   22.4   23.1   31.8   24.6   T0  
11.8   19.1   12.6   14.6   14.1   שרפה   
      תרוקיב   
19.6   30.4   25.3   37.3   27.7   T2  
19.4    23.0   22.0   31.6   23.9   T0  
0.3   7.4   3.3   5.8   3.8   שרפה   
       
11.6 *   11.7 *   9.3 *   8.9 *   10.3 *   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•     יקסעומה רועיש ב הלע יוסינה תצובקב   14.1%  תרוקיבה תצובקב  יקסעומה רועישו 
ב הלע   3.8%  .  כיפל  , ב תדמאנ  יקסעומה רועיש לע תינכתה תעפשה   10.3  תודוקנ 
זוחא .  
•   ב תינכתה תעפשה  ילשורי ברעמ  תרצנבו  ) כ   11.6 זוחא תודוקנ   (  תעפשהמ  הלודג
  ולקשאבו הרדחב הקוסעתה ירועיש לע תינכתה ) כ   9 וחא תודוקנ  ז .(  
•    יזכרמה  יב תרוקיבבו יוסינב  ייונישה  קיהב  ילדבה  נשי  :  יוסינה  תצובקב
ב  ברעמ  ילשורי ב  יקסעומה רועיש הלע    19.1% ב תרוקיבה תצובקבו    7.4%  .  תצובקב
ב  יקסעומה רועיש הלע תרצנב יוסינה   11.8%   יקסעומה רועיש תרוקיבה תצובקבו 
הנתשה אלו טעמכ  .  
•   נה תצובק יכ  ייצל בושח  יוסי  רקחמב   ירבוד  יטרפ תללוכ הניא  ילשורי ברעמב
ריעה חרזממ תיברע  , הז רוזאה תינכתל  ינפומה ללכמ עברכ  יווהמה  .   ושמ תאז
יגולודותמה קרפב  יוצש יפכ  יאתמ תרוקיב רוזא תאיצמב ישוק היהש  .  וז הדבוע
  ילשוריב  יקסעומה רועישב היילעה תא יקלח  פואב ריבסהל היושע ) ובקב  ה  תצ
תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה  (  ראשל האוושהב השלח תיברעה הייסולכואהש  ושמ
הייסולכואה  .
10  
 חולב 2  יקסעומה רועיש לע תינכתה תעפשה הגצוה    . לע העפשה  כתית תינכתל  לוא   
 מזה תודוקנ יתשב  יקסעומ ויהש  יטרפ לש הקוסעתה  קיה  .  חול 3  סחיב  ינותנ גיצמ 
יש לחש  יטרפה רועישל רקחמה תייסולכוא ללכ  ותמ  תרשמ  קיהב יונ .   
                                                  
10    רובע  ינותנה תאז  ע דחי  הקוסעתה רועיש  גש  יארמ ריעה חרזממ  יפתתשמה לע יוסינה תצובק
 יוסינה תייסולכוא ללכל המוד רועישב תינכתה תלעפה רחאל הלע  ילשורי חרזמ ייברע ברקב ) ב   13  
זוחא תודוקנ  .( כ לש המוד רועישב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  קיה  צמוצ ליבקמב   50% .             52  
קסעומ היהש טרפ לכ ייבגל  ,  הפוקת לכב תויעובשה הדובעה תועש רפסמ לע  ינותנ ופסאנ
דבע הב  .  לדג ולש הדובעה תועש רפסמש טרפל ) דבלב תחא העשב ולו  (  הבחרה המשרנ
  טק ולש הדובעה תועש רפסמש טרפל וליאו הרשמה  קיהב ) בלב תחא העשב ולו ד  (   שרנ
הרשמה  קיהב  וצמצ  .  חולב 3 וטנ הבחרהה רועיש תא  יגיצמ ונא   . רמולכ  ,  תובחרה
הרשמה  קיהב  וצמצ יוכינב הרשמה  קיהב        .   
  
 חול 3  :  לע תינכתה תעפשה  הרשמה  קיה תבחרה ) וטנ  (   יקסעומ ויהש  יטרפ לש
תינכתה תליחתב   גו   רחאל שמח    ישדוח הרשע  ,  ברקב יאלמה )   יטרפ  , וחא  יז (   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
4,574  2,938  4,009  3,989  15,510  N  
3.1   6.3   6.7   14.2   7.5   יוסינ  
0.7   6.0   2.8   5.7   3.5   תרוקיב   
       
2.5   0.2   3.8   8.4 *   3.9 *   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
 
•    תצובקב  יטרפה רועיש   תרשמ  קיה תא וביחרהש יוסינה ) וטנ  ( ב דמאנ   7.5%  
 תמועל 3.5% תרוקיבה תצובקב   .  כל  ,  הרשמה  קיהב הבחרה לע תינכתה תעפשה ) וטנ  (
ב תדמאנ   3.9 זוחא תודוקנ    .  
•     ולקשאב הדמאנ רתויב הלודגה העפשהה ) 8.4%  .(  לש העפשה הדמאנ תרצנבו הרדחב
כ   3% ב וליאו   ילשורי ברעמ  ילדבה ואצמנ אל   תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק  יב 
) ב הרשמה  קיהב תובחרה רועיש דמאנ  היתשב   6%  .(  ולקשאל טרפ  ,  העפשהה
תקהבומ הניא  ינושה  ירוזאה רובע הדמאנש .  
 חול 4  וטנ הרשמ  קיהב הבחרה לע העפשההו וטנ תוסינכה רועיש לע העפשהה תא דחאמ 
וטנ הקוסעתה בצמב יבויח יונישל דדמ תריציל  : יש  קסעומ היה אלש טרפל  שרנ יבויח יונ
 טסוגואב 2005 עומ היה  לוא   רבמבונב קס 2006  תודוקנ יתשב קסעומ היהש טרפל וא 
ותרשמ  קיה תא לידגהו  מזה  .  אל  לוא טסוגואב קסעומ היהש טרפל  שרנ ילילש יוניש
   קיה תא  יטקהו  מזה תודוקנ יתשב קסעומ היהש טרפל וא רבמבונב קסעומ היה
ותרשמ  . הקוסעתה בצמב יוניש לח אל   ירחאה  יטרפה לכ רובע  .   
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 חול 4  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ  ( רחאל   השימח   רשע  
 ישדוח  ברקב  יאלמה  ,  זכרמ יפל )  יטרפ  ,  יזוחא  (   
תרצנ     ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ     
4,574  2,938   4,009  3,989   15,510   N  
15.0   25.3   19.3   28.8   21.6   יוסינ   
0.9   13.5   6.2   11.5   7.4   תרוקיב  
       
14.1 *   11.9 *   13.2 *   17.3 *   14.2 *   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•    יבויח יוניש רועיש דמאנ יוסינה תצובקב ) וטנ  (  לש 21.6  תצובקבו  זוחא  תודוקנ 
 לש תרוקיבה 7.4 זוחא תודוקנ   .  כל  ,  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לע תינכתה תעפשה
) וטנ  ( ב תדמאנ   14.2 זוחא תודוקנ  .  
•     ולקשאב הדמאנ רתויב הלודגה העפשהה ) 17.3%  .(  לש העפשהה הדמאנ תרצנב 14.1  
זוחא תודוקנ  ,  לש הרדחב 13.2 בו זוחא תודוקנ   ילשורי ברעמ  לש  11.9 זוחא תודוקנ  .  
 יזכרמה  יב יבויחה יונישה יביכרמ ינש לש לקשמב  ילדבה  נשי  :  רועיש  ילשוריב
מה אוה וטנ תוסינכה  ירקיעה ביכר ) 11.7%  (  אוה הקוסעתה  קיהב תובחרהה רועישש דועב
קהבומ וניאו חינז  .  תאז תמועל  ,  לדוגב  יהז טעמכ  יביכרמה ינש  ולקשאב   ) 8.9%  
ו וטנ תוסינכל  יסחוימ   8.4% וטנ תובחרהל  יסחוימ  .(     
  
3.3  טסוגוא ןיב הקוסעתה בצמב יבויח יוניש  2005  רבמבונ ןיבל  2006  :
 יפל חוליפ  םירחא םידדמו םיפרגומד םינייפאמ   
  
 ינוש  ינייפאמ יפל תרדגומה תויסולכוא יתת לע תינכתה תעפשה תגצומ  יאבה תוחולב .   
  
 חול 5  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    תינכתה תליחתמ  יאלמב  רדגמ יפל )  יטרפ  ,  יזוחא (   
 ישנ     ירבג    הס " כ     
10,191   5,320  15,510  N  
20.5    23.8   21.6   יוסינ   
6.5   9.1   7.4   תרוקיב  
     
14.0 *   14.7 *   14.2 *   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
1 .     ירבג לע תינכתה תעפשה  יב יתועמשמ לדבה  יא ) 14.7%  (  לע תינכתה תעפשה  יבל
  ישנ ) 14% ) ( המ  ישילש ינשכ  ישנ  ה רקחמה תייסולכואב  יטרפ .(     54  
  
 חול 6  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    יאלמב תינכתה תליחתמ  החפשמ בכרה יפל )  יטרפ  ,  יזוחא (   
יושנ    דיחי         
 ידלי  ע  ידלי אלל  ידלי  ע     ידלי  אלל   הס " כ     
5,380  1,923   3,068   5,139   15,510   N  
20.7   9.7   30.2   21.9    21.6   יוסינ   
6.3   0.8   10.2   9.3   7.4   תרוקיב  
          
14.4 *   8.9 *   20.0 *   12.6 *   14.2 *   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•   דח  יטרפ  לע התייה רתויב הלודגה תינכתה תעפשה      יירוה )  תייסולכואמ תישימחכ
רקחמה  (       20 קנ  זוחא תודו .  
•     ידליב  ילפוטמה  יאושנ  יטרפ לע תינכתה תעפשה ) רקחמה תייסולכואמ שילשכ  (
ב הדמאנ   14.4 זוחא תודוקנ  .  
•     ידלי אלל  ידיחי  יטרפ לע תינכתה תעפשה ) רקחמה תייסולכואמ שילשכ  (  הדמאנ
ב   12.6 זוחא תודוקנ  .  
•   רתויב הנטקה העפשהה  , 8.9 זוחא תודוקנ   , יאושנ  יטרפ ברקב הדמאנ   ניאש   
 ליגל תחתמ  ידליב  ילפוטמ 18 )  רקחמה תייסולכואמ תינימשכ .(  
  
 חול 7  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    יאלמב תינכתה תליחתמ  יפל הייסולכוא תצובק )   יטרפ  ,  יזוחא (   
מ  ילוע     1990  
 ליאו  
 יברע     ידוהי
 יקיתו  
הס " כ    
5255  5503  4753   15510   N  
24.4  16.7  24.2   21.6   יוסינ  
6.8  2.2  13.9   7.4   תרוקיב  
        
*17.6  *14.4  *10.3  *14.2   העפשה  
t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•    ידוהי ברקב תינכתה תעפשה   יקיתו  ) רקחמה תייסולכואמ שילשכ ( ב תדמאנ     10.3  
זוחאה תודוקנ .     
•     תעפשה  ברקב תינכתה    יברע ) רקחמה תייסולכואמ שילשכ  ( ב תדמאנ   14.4  תודוקנ 
זוחא .  
•    ברקב תינכתה תעפשה   ילוע ) רקחמה תייסולכואמ שילשכ  ( ב תדמאנ   17.6  תודוקנ 
זוחא .    55  
  
 חול 8  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    יאלמב תינכתה תליחתמ יג תוצובק יפל  ל )  יטרפ  ,  יזוחא (   
55+    45 54  35 44  18 34   הס " כ    
3,217  4,900  3,907  3,486  15,510  N  
11.5   23.2   27.4   22.2   21.6   יוסינ   
2.7   7.9   10.1   7.9   7.4   תרוקיב  
       
8.9 *   15.3 *   17.3 *   14.3 *   14.2 *   העפשה   
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
 
•   שהה רתויב הלודגה העפ  , 17.3 נ זוחא תודוקנ   ינב  יטרפ ברקב הדמא 35 44 )   עברכ
רקחמה תייסולכואמ .(  
•    ינב ברקב 18 34 )  רקחמה תייסולכואמ שילשכ  (  ינב ברקבו 45 54 )   תייסולכואמ שילשכ
רקחמה  ( המוד העפשה הדמאנ  , 14.3% ו    15.3 המאתהב  .  
•   יתועמשמ  פואב הנטק העפשה  , 8.9 זוחא תודוקנ   ,  הדמאנ  ינב  יטרפ ברקב 55  הלעמו 
) רקחמה תייסולכואמ תישימחכ  .(  
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 חול 9  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    יאלמב תינכתה תליחתמ  לע חוויד יפל  תולבגמ דובעל תלוכיב    תוינפוג תוביסמ
) גוס  , תופוקתו תועשה  קיה (   )  יטרפ  ,  יזוחא (   
 לע חוויד
3   גמ תולב  
 לע חוויד 1 2  
תולבגמ  
 וחוויד אל
תולבגמ לע   הס " כ    
     15,510   N  
14.3   28.3    28.7   21.6   יוסינ  
4.3    4.4   15.1    7.4   תרוקיב   
         
10.0 *    23.9 *   13.5 *   14.2 *   העפשה  
 *   t-test for independent samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
  
•   ד אלש  יטרפ ברקב תינכתה תעפשה י ו  הקוסעתב דוקפת תויעב לע וחו )  עברכ
רקחמה תייסולכואב  יטרפהמ  ( ב תדמאנ   13 זוחא תודוקנ  .  
•   דש  יטרפ ברקב תינכתה תעפשה י   ייתש וא תחא היעב לע וחוו )  תייסולכואמ עברכ
רקחמה  ( ב תדמאנ   24 זוחא תודוקנ  .  
•    תויעב שולש לע וחוודש  יטרפ ברקב תינכתה תעפשה ) רקחמה תייסולכואמ תיצחמכ  (
נ ב תדמא   10 זוחא תודוקנ  .   
  
 חול 10  :  לע תינכתה תעפשה  הקוסעתה בצמב יבויח יוניש ) וטנ   (  רחאל השימח   רשע  
 ישדוח    יאלמב תינכתה תליחתמ   ויצ יפל  תוישגר תויעב  ויקל יוכיסה תא דדומה דדמב
) GHQ (   )  יטרפ  ,  יזוחא (   
7 12    4  6   0 3   הס " כ    
        N  
16.2   23.5    28.3    14,674
  7   יוסינ  
3.5   8.9    11.8   14.651   תרוקיב   
          
12.7 *   14.6 *    16.5 *    העפשה  
 *   t-test for independent samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
  
•    תוישפנ תויעבל יוכיסל  ומנ דדמ  ע  יטרפ ברקב תינכתה תעפשה )   יטרפהמ עברכ
רקחמה תייסולכואב  ( ב תדמאנ   17 חא תודוקנ  ו ז .  
•   ברקב תינכתה תעפשה  תוישפנ תויעבל יוכיסל ינוניב דדמ  ע  יטרפ  )   יטרפהמ עברכ
רקחמה תייסולכואב  ( ב תדמאנ   15 זוחא תודוקנ  .  
•    תוישפנ תויעבל יוכיסל הובג דדמ  ע  יטרפ ברקב תינכתה תעפשה ) כ תיצחמ  
רקחמה תייסולכואב  יטרפהמ  ( ב תדמאנ   13 זוחא תודוקנ  .  
 קרפב 4  תואכזה רועישב יונישה לע  ינותנ גיצנ   הקיזה לע דומענו הסנכה תחטבהל הלמגל
ינב לש הקוסעתה בצמב יוניש  יבו הלמגה תקספה  יב   גוזה  .  בצמב יבויח יוניש יכ  ייצנ
הקוסעתה  , הז  יעסב רדגוהש יפכ  , הלמגל תואכזה רועישב הדיריהמ קלח קר ריבסמ  .  57  
רמולכ  , רופישה קוסעתה בצמב  ית תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה תצובקב  ה   ריבסמ  כ קר   
40% הלמגב הדיריהמ   . ומכ    כ  ,  וקיספה יתקוסעתה  בצמ תא ורפישש הלאמ קלח קר
הלמג לבקל .  
  
3.4   הדובעמ רכשו הרשמ ףקיה     
ה תעפשהל  יסחייתמ ונא הז  יעסב תינכת הדובעמ רכשהו הרשמה  קיה לע   .   
3.4.1 הרשמ ףקיה    
ה תצובקבו יוסינה תצובקב הרשמה  קיה  יבגל  ינותנ  יגצומ  הליחת  טסוגואב תרוקיב
2005 .  הדובעב ובלתשהש  יטרפ ברקב הרשמה  קיה יבגל  ינותנ  יגצומ  שמהב  )  רבעמ
הקוסעתל הקוסעת רסוחמ  ( הרשמה  קיה תבחרה יבגל  ינותנו ,  ויהש   יטרפ  ברקב 
 מזה תודוקנ יתשב  יקסעומ  .  יוסינה תצובקב הרשמה  קיה יבגל  ינותנ  יגצומ  וסבל
במבונב תרוקיבה תצובקבו  ר 2006 .   
  
 חול 11  :   יטרפ ברקב הרשמ  קיה  יאלמב  טסוגואב  יקסעומ ויהש 2005 )   יטרפ  ,
 יזוחא (   
תרצנ     ברעמ
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ    
      יוסינ  
966  688   928  1,309   3,890   N  
71.2   80.9    85.1   85.6   78.7   תיקלח  
28.8   19.1   14.9   14.4   21.3   האלמ  
     תרוקיב  
880  640   883  1,259  3,663  N  
88.3   92.7    85.1   90.1   88.9   תיקלח  
11.7   7.3   14.9   9.9   11.1   האלמ  
 
•   21.3%  תמועל האלמ הרשמב  יקסעומ ויה יוסינה תצובקב  יקסעומ ויהש  יטרפהמ 
 קר 11.1% ה תליחתב תרוקיבה תצובקב  תינכת  .   תצובק  יב  ייתועמשמ  ילדבה
זכרמל טרפ  יזכרמה לכב ואצמנ תרוקיבה תצובקל יוסינה הרדחב   :   ולקשאב 14.4%  
 תמועל 9.9%  ;   ילשוריב 19.1%  תמועל  7%  ;  תרצנבו 28.8%  תמועל  11.7% .  
•     ילדבה יכ  ייצל בושח הלא תינכתה לש האצות  יפקשמ  ניא  ,  לש  ינייפאמ אלא 
 יזכרמה תחיתפ  רט  ינושה  ירוזאב הקוסעתה    .   
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 חול 12  :   יטרפ ברקב הרשמ  קיה  יאלמב  אלש יה ו  יקסעומ  חתב   ודבעו תינכתה תלי
 רבמבונב 2006 )   יטרפ  ,  יזוחא (   
תרצנ     ברעמ
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ    
      יוסינ  
677  668  640  755   2,739  N  
53.2   74.5   65.3   65.6   63.1   תיקלח  
46.8   25.5   34.7   34.4    36.9   האלמ  
     תרוקיב  
204   296   276   398   1,174   N  
73.1    52.9   65.3    71.9   65.8   תיקלח  
26.9   47.1    34.7   28.1    34.2    האלמ  
  
•   36.9% יוסינה תצובקב הקוסעתב ובלתשהש  יטרפהמ   ,  הרשמב  הדובעב  ובלתשה
האלמ  .  זוחא אצמנ תרוקיבה תצובקב המוד  . תוארל  תינ  ,  כ  א  ,   ילדבה   יאש
  יב ירקיעה לדבהה יכו הקוסעתב ובלתשהש  יטרפ לש הרשמה  קיהב   ייתועמשמ
וקיבה תצובקל יוסינה תצובק  תוצובקה לדוג אוה תר ) 2,739 יוסינה תצובקב  יטרפ   ,
  יווהמש 17.6% יוסינה תייסולכוא ללכמ   ,  תמועל 1,174 תרוקיבב  יטרפ   ,   יווהמש
7.8% תרוקיבה תצובק ללכמ   .(  
•    יזכרמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק תאז  ע דחי  :  
קבו יוסינה תצובקב המוד האלמ הרשמב ובלתשהש  יטרפה רועיש הרדחב  תצוב
תרוקיבה .  
תאז תמועל  , כ תרצנב   47%  וקסעוה הקוסעתב ובלתשהש יוסינה תצובקב  יטרפהמ 
כ תמועל האלמ הרשמב   27% תרוקיבה תצובקב   . רמולכ  ,  תיתועמשמ העפשה  לע
האלמ הרשמב הקוסעתב תובלתשה  .  
האלמ הרשמב הקוסעתב תובלתשה לע העפשה שי  ולקשאב  ג  ,  תטלוב תוחפ יכ  א
תרצנבש וזמ .  
ב  ברעמ  ופה בצמה  ילשורי  : כ   25%  יטרפהמ  יוסינה תצובקב    ש הקוסעתב ובלתשה ,  
האלמ הרשמב וקסעוה , כ תמועל    47% תרוקיבה תצובקב  .  
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 חול 13  :   יטרפ ברקב תויעובש הדובע תועש רפסמ עצוממב יונישו הרשמ  קיהב הבחרה
 יאלמב  טסוגואב  יקסעומ ויהש 2005   גו   רחאל השימח   רשע תליחתמ  ישדוח  תינכתה   
)  יטרפ (   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי הרדח     ולקשא הס " כ    
       יוסינ   
830  594   783  1,138  3,345 N   
6.6   8.2 *   11.3 *   23.9 *   13.9 * וטנ הבחרה רועיש   
4.1 *   4.5 *   5.8 *    9.4 *   6.4 *    ש רפסמב יוניש עצוממ " ש  
       תרוקיב   
688   523   733  1,090  3,034 N   
3.9   11.4 *   2.1     6.4 *   4.6 *   ה רועיש וטנ הבחר   
1.9   4.0 *   1.1   3.4 *    2.6 *   ש רפסמב יוניש עצוממ " ש  
 *   t-test for independent samples p<0.05   
  
•    חול 13   יקסעומ ויהש ולא ברקב הרשמה  קיהב  ייונישה לש  ידדמ ינש גיצמ 
ה תלחתהב תינכת  :  תועש רפסמב יונישהו  תרשמ  קיה תא וביחרהש  יטרפה רועיש
וממב תויעובשה הדובעה עצ  .  
•    הקוסעתה  קיהב הבחרהה רועיש   ) וטנ  (  תודוקנ יתשב  יקסעומ ויהש  יטרפ ברקב
ב דמאנ יוסינה תצובקב  מזה   13.9%  תמועל  4.6% תרוקיבה תצובקב  .  
•    תודוקנ יתשב  יקסעומ ויהש  יטרפ לש תויעובשה הדובעה תועש רפסמב יונישה
ב דמאנ יוסינה תצובקב  מזה     6.4  תמועל תועש  2.6 קב תועש  תרוקיבה תצוב  . רמולכ  ,
ה לש תיבויח העפשה שי תינכת    לע תועשה  קיה  .  
•    טעמל  יזכרמה לכב  ברעמ   האוושהב יוסינב רתוי לודג הבחרהה רועיש  ילשורי
תרוקיבל  :  רועיש אצמנ  ולקשאב הבחרהה  רתויב הובגה  ) 23.9%  (   ומנה  ילשוריבו
 רתויב ) 8.2%  .( ה תצובקב וטנ הבחרהה רועיש אקווד  ילשוריב   הזמ הובג תרוקיב
יוסינה תצובקבש .  
  
 חול 14  :   יקסעומה ללכ ברקב הרשמ  קיה  רחאל יאלמב השימח   רשע  תליחתמ  ישדוח 
תינכתה )   יטרפ  ,  יזוחא (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ     
      יוסינ  
1,532   1,261  1,442  1,893   6,129   N  
57.7   73.7   80.5   63.2    63.8   תיקלח  
42.3    26.3    19.5   36.8   36.2    האלמ  
     תרוקיב  
898   885   1,016   1,529   4,328   N  
80.9   72.9   80.5   80.5   79.0   תיקלח  
19.1    27.1    19.5   19.5   21.0   האלמ    60  
•    חול 14  רבמבונב  יקסעומה ללכ לש הרשמה  קיה תא גיצמ  2006  . רומאכ  ,  קלח
   יטרפ  קלחו תינכתה תליחת רחאל הדובעב ובלתשהש  יטרפ  ה  יקסעומהמ
רבכש  תרשמ  קיה תא ונישש הלאכ  הבו תינכתה תליחתב ודבע   .  
•   36.2%  רבמבונב  יקסעומ ויהש  יטרפהמ  2006    יקסעומ ויה יוסינה תצובקב 
 הב תרוקיבה תצובק תמועל האלמ הרשמב 21% האלמ הרשמב  יקסעומ ויה   .
 טסוגואב האלמ הרשמב  יקסעומה רועישל האוושהב 2005  , כ לש היילע הלח   15  
אה תודוקנ כ לשו יוסינה תצובקב זוח    10 תרוקיבה תצובקב זוחאה תודוקנ   .  
•     ולקשאב  יזכרמב ואצמנ תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק  יב  ייתועמשמ  ילדבה
תרצנבו  :   ולקשאב 36.8%  תמועל  19.5%  ;  תרצנבו 42.3%  תמועל  19.1%  ,  אל   א
 ילשוריבו הרדחב .  
 
 חול 15  :  לע תינכתה תעפשה ובש הדובע תועש רפסמ   יטרפה ללכ ברקב עצוממב תויע
 רחאל יאלמב השימח   רשע  תינכתה תליחתמ  ישדוח   זכרמ יפל ) ש רפסמ " ש (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ברעמ
 ילשורי   
תרצנ   
יוסינ    15,510    3,989    4,009    2,938    4,574   
2 T    11.4    13.5    10.6    10.5    10.8   
0 T    5.7    6.4    5.3    4.8    6.0   
שרפה    5.7    7.2    5.3    5.7    4.8   
תרוקיב                  
2 T    6.3    8.6    5.4    7.3    4.5   
0 T    4.5    5.8    4.6    3.6    3.8   
שרפה    1.8    2.8    0.8    3.6    0.7   
                 
העפשה    3.9 *    4.4 *    4.5 *    2.0    4.2 *   
 * t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
 
•    חול 15   עצוממב תועש רפסמ יחנומב הדובעה  קיה לע תינכתה תעפשה תא גיצמ 
 רובע עובשל הייסולכואה ללכ  .  ובלתשהש הלא לש הרשמה  קיה תא  יפקשמ  ינותנה
) וטנ  (  תועשה תפסות תא  כו הדובעב ) וטנ  (  הקוסעתה  קיה תא וביחרהש הלא לש
 הלש .  
•    לע דמע עובשל הדובעה תועש רפסמב יונישה 5.7 נה תצובקב עצוממב תועש  י  תמועל יוס
1.8 תרוקיבה תצובקב   . הדובעה  קיה לע תינכתה תעפשה ב  ידמאנ תועש יחנומב     3.9  
תויעובש תועש .  
•    ולקשאב המוד תינכתה תעפשה  ,  תרצנו הרדח ) 4.2   יבל  4.5 תויעובש תועש   (  יוסינב
תרוקיבה תמועל  . תקהבומ הניאו רתוי הנטק תינכתה תעפשה  ילשוריב .     61  
3.4.2   הדובעמ רכש   
 חול 16 ב  יטרפה לכל הדובעמ רכשה עצוממ לע תינכתה תעפשה תא גיצמ  ינכת ת  ,   א  יב
אל  א  יבו  יקסעומ  ה  .   
  
 חול 16  : ה לע תינכתה תעפשה  רכש ה  ישדוח ה  ברקב עצוממ  רחאל יאלמה  יטרפה לכ
השימח    רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח  זכרמ יפל    )  יטרפ  ,  ילקש (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא    הס " כ      
4,606   2,883   3,987  4,002  15,478   N  
      יוסינ  
886   961   872  1107   953   T2  
434  417  385  481   430   T0  
452  544  487  626   523   שרפה  
      תרוקיב  
352   564   477  650   501   T2  
329  340  351  417   359   T0  
23  224  126  233   141   שרפה  
       
*429   *319   *361  *393  *382   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•   קב  לש היילע הלח יוסינה תצוב 523      לש היילע תמועל עצוממה ישדוחה רכשב 141    
תרוקיבה תצובקב  .  כיפל  , ב תדמאנ ישדוחה רכשב יונישה לע תינכתה תעפשה   382    
שדוחב  .  
•   לדוג רדס ותואב העפשה האצמנ  יזכרמה לכב  .   העפשהה האצמנ תרצנב זכרמב
 רתויב הלודגה ) 429     ( ויב הנטקה  ילשוריבו  רת ) 319    .(  
     
דבלב  יקסעומה ברקב עצוממה רכשה לע  ינותנ גיצנ תעכ  .   קשל לוכי קסעומל רכשה
ה תעפשהו הדובעה תוכיא תא תינכת הילע   .   
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 חול 17  :   יקסעומה ברקב העשל עצוממ רכש  יאלמב   יקסעומה ברקבו תינכתה תליחתב
 רחאל השימח   רשע     ישדוח תינכתה תליחתמ )   יטרפ  ,  ילקש  (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא    הס " כ    
      יוסינ  
1,506   660  877  1,874   6,004   T2  
20.4    23.2   20.7   20.0   20.9    
938  660  877  1,256   3,731   T0  
19.2   24.9   19.3    18.5   20.0     
      תרוקיב  
898   1,205  991  1,517   4,250   T2  
21.4   21.3   20.1    21.5   21.1     
880  625  874  1,205   3,584   T0  
22.4   25.4   20.3    17.9   20.9    
  
•    רבמבונבו תינכתה תליחתב העשל רכשב יתועמשמ יוניש אצמנ אל 2006  ה     תצובקב
תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה .  
•   כ אוה העשל רכשה עצוממ   20     ,   ומינימה רכשל המודב ) 19.28     רבמבונב   2006  .(  
•    לש חותינ גצומ  שמהב ישדוח רכש  יקסעומה ברקב   . סנכההש רוכזל שי  תישדוחה ה
הרשמה  קיהמ  גו העשל רכשהמ  ג תעפשומ  .  
•   ה תא  חבנ תישאר רכש לש      יקסעומה ללכ )  חול 18  (  תא  כמ רחאלו רכשה   קיה יפל 
 הרשמה )  תוחול 19 20 .(  
  
 חול 18  : עצוממ ישדוח רכש   יקסעומה ברקב   יאלמב   יקסעומה ברקבו תינכתה תליחתב
 רחאל השימח   רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח  )   טרפ  י  ,  ילקש (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ     
      יוסינ  
2,730   2,276  2,545  2,364   2,479   T2   
2,058  1,808  1,702  1,511   1,745   T0  
672  468  843  853   734   שרפה   
      תרוקיב  
1,825   2,014  1,947  1,733   1,859   T2  
1,745  1,424  1,662  1,335   1,527   T0  
79  590  285  399   332   פה שר   
  
•   מ הלע יוסינה תצובק ברקב רכשה עצוממ   1,745     ל   2,479      לש לודיג וא 734     .
מ רכשה הלע תרוקיבה תצובקב תאז תמועל    1,527     ל   1,859     ,  לש לודיג 332     .  63  
רמולכ  , כב הובג היה יוסינה תצובקב  יקסעומ לש עצוממה ישדוחה רכשב לודיגה     
400     ל סחיב תרוקיבה תצובק  .  
•    לדבה מ הז  יוסינה תצובקב האלמ הרשמב  יקסעומה רועישב לודיגב ורוק ) מ    21.3%  
ל   36.2%  (  תרוקיבה תצובקב לודיגה תמועל ) מ   11.1% ל    21%  .(   ינש הז לודיגל
 יביכרמ  : תישאר  ,  הדובעב ובלתשהש  יטרפ ברקב האלמ הרשמה  יקסעומה רועיש
 ה תינכתה תליחת  ע האלמ הרשמב  יקסעומה רועיש רשאמ הובג היה  תצובקב 
 תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה )  תוחול 11 12 (  ,  רתוי הדובעב ובלתשהש  יטרפה רפסמו
 תרוקיבה תמועל יוסינב לופכמ )  חול 12  .( תינש  ,  וביחרהש  יקסעומה  יטרפה רועיש
 תרוקיבה תצובק תמועל יוסינה תצובקב לודג  תרשמ  קיה תא )  חול 13   .(  
•   ה  העפשה ע כי  יקסעומה לש עצוממה רכשה ל  הדובעל  יסנכנש ולא רשאכ  תורקל הלו
ה תליחתב ודבעש ולאמ  ינוש  ינייפאמ ילעב  ה תינכת  תורכתשהה רשוכ  אתהבו 
הנוש אוה  הלש  . רומאכ  ,   רתוי הברה איה הדובעל הסינכה יוסינה תצובקב
תרוקיבה תצובק ברקב רשאמ תיתועמשמ  .  כל  ,  יא רתוי בחרו קימעמ חותינ אלל
סחייתהל הז בלשב רשפא   תעפשה תא  קר  קשמכ תרוקיבהו יוסינה  יב שרפהל 
ה תינכת   .  תוחולב וז הביסמ 18  , 19  , 20  , חולב תינכתה תעפשה תא ונגצה אל .  
דחוימב הלודג העפשה האצמנ תרצנב  ,  לש הילע כ    670      היילע תמועל יוסינה תצובקב
כ לש    80     תרוקיבה תצובקב  . רמולכ  , ה תעפשה תינכת כ איה    590     . תאז תמועל  ,
ב ברעמ ה לש תיבויח העפשה האצמנ אל  ילשורי  תינכת רכשה לע    .   
  
 לשו תיקלח הרשמב  יקסעומה לש ישדוחה רכשה תא דרפנב  יגיצמ ונא  יאבה תוחולב
האלמ הרשמב  יקסעומה .   
  
 חול 19  : עצוממ ישדוח רכש     יקסעומה ברקב תיקלח הרשמב  יאלמב  תינכתה תליחתב
  יקסעומה ברקבו  רחאל השימח   רשע ח  תינכתה תליחתמ  ישדו )   יטרפ  ,  ילקש (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ    
      יוסינ  
2,067   1,852  1,938  1,710   1,885   T2  
1,701  1,472  1,432   1,295   1,450   T0  
365  380  506  416   436   שרפה  
      תרוקיב  
1,455  1,602  1,477  1,408   1,473   T2  
1,584  1,436  1,426  1,222   1,395   T0  
 129  165  51  186   78   שרפה  
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 חול 20  : עצוממ ישדוח רכש     יקסעומה ברקב האלמ הרשמב  יאלמב  תינכתה תליחתב
  יקסעומה ברקבו  רחאל השימח   רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח  )   יטרפ  ,  ילקש (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח     ולקשא   הס " כ    
      יוסינ  
3,565  3,436  3,579  3,504   3,542   T2  
2,983  3,230  2,655  2,798   2,889   T0  
582  206  923  706   654   שרפה  
      תרוקיב  
3,395  3,294  3,952  3,016   3,364   T2  
2,970  2,460  3,006  2,360   2,736   T0  
425  834  946  656   628   שרפה  
 
•    עצוממה רכשה האלמ הרשמב  יקסעומה ברקב  גו תיקלח הרשמב  יקסעומה ברקב
 ומינימה רכש תוביבסב אוה  ,   ה תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה תצובקב  . ל  יא תינכת  
האלמ הרשמב  ידבועש ולא ברקב עצוממה רכשה לע העפשה  .  תצובק  יב  לדבה אצמנ
ה רכשה הבוגב תרוקיבה תצובקל יוסינה תיקלח הרשמב  יקסעומה לש עצוממ  ,  לדבה
 יפכ יוסינה תצובקב רתוי הובג הבחרה רועישל סחיל  תינ הז  יוצש  חולב  13 .  
3.4.3   הדובעמ ןוצר תועיבש   
  
הדובעמ תיללכ  וצר תועיבשל  יסחייתמ ונא הז  יעסב  .  תועיבשב קמעתנ  שמה חודב
הדובעה לש  ינושה  יביכרממ  וצר  .  חולב 21  תיללכה  וצרה תועיבש תא  יגיצמ ונא 
ב הדובעמ    T2 תרוקיבהו יוסינה תייסולכוא ברקב  .     
  
 חול 21  : וסינב הדובעמ תיללכ  וצר תועיבש ב תרוקיבבו י   T2   
 אל ללכב
הצורמ  
  כ לכ אל
הצורמ    הצורמ    הצורמ
דואמ    
     יוסינ  
13  22  43  22   T2  
    תרוקיב  
10  23  49  18  T2  
 
תוארל  תינש יפכ  , תרוקיבבו יוסינב דואמ המוד הדובעמ  וצר תועיבש  . כ   65  זוחא 
ב הדבעש יאלמה תייסולכואמ   T2 הדובעמ הצורמ וא דואמ הצורמ   , כו    13 א    ניא זוח
ללכ  יצורמ  .   
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3.5   ב הקוסעת ישדוח רפסמ  - 15 םינושארה םישדוחה    
  
  יטרפה לש הקוסעתל  יסחייתמה  ינותנ  יגצומ  יאבה תוחולב  להמב   15   ישדוחה  
תינכתה לש  ינושארה  .  תעדל  תינש  כ קסעומ היה  הב תופוקתה לע  ינותנ רסמ טרפ לכ
תליחתמ שדוח לכב יתקוסעתה ובצמ היה המ  רבמבונ דעו יוסינה  2006 .   
 תוחול 22 23     להמב טרפ לכ קסעומ היה  הב  ישדוחה רפסמל  יסחייתמ 15   ישדוחה 
נה " ל  :  חול 22    חולו  יפתתשמה לכ יבגל 23   ה  להמב הדובעל וסנכנש ולא יבגל תינכת .   
  
     
 חול 22  :  לע תינכתה תעפשה לכ ברקב הקוסעת ישדוח רפסמ עצוממ  יאלמב  יטרפה 
 רחאל השימח   רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח    )  יטרפ  ,  ישדוח  (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    
3.7  5.0  4.4  5.6   4.6   יוסינ  
2.6  3.5  3.3  5.1   3.6   תרוקיב  
       
*1.1  *1.5  *1.1  0.5  *1.0   העפשה  
 *      t-test for paired samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•   סעתה ישדוח רפסמ  היה יוסינה תצובקב עצוממה הקו 4.6  תמועל  3.6  תצובקב  ישדוח 
תרוקיבה  . רמולכ  ,  תצובקב טרפ תמועל  סונ דחא שדוח דבע יוסינה תצובקב טרפ לכ
תרוקיבה  ,  רקחמה תייסולכוא ללכ ינפ לע עצוממב תאזו ) 15,764  יטרפ  .(  
•   ב האצמנ הקוסעתה ישדוח רפסמ לע רתויב הלודגה העפשהה ברעמ     ילשורי )  שדוח
 יפסונ יצחו (  ,  רתויב הנטקה העפשההו שדוחכ לש העפשה האצמנ תרצנבו הרדחב
  ולקשאב האצמנ )  ייעובשכ    .(  
  
 חול 23  :   יטרפ ברקב הקוסעתה ישדוח רפסמ עצוממ  יאלמב הדובעב ובלתשהש   להמב 
השימח    רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח  )   יטרפ  ,  ישדוח (   
תרצנ   ברעמ  
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    
7.8  8.9  8.5  7.9   8.3   יוסינ  
8.6  6.5  7.8  6.2   7.1   תרוקיב  
  
•    חול 23   תינכתה תליחתב  יקסעומ ויה אלש  יטרפל קר סחייתמ  ,  ובלתשה  לוא
  להמב הקוסעתב 15 תינכתה לש  ינושארה  ישדוחה   .  
•   מ דחא לכב  ימוד  ירועישב הדובעב ובלתשה תינכתב  יפתתשמה   15  תינכתה ישדוח 
  גו יוסינב  ג  תרוקיבב )   לכב הקוסעתה ירועישב הרורב תיראניל הילע תמגמ שי
שדוח  ,  טסוגואמ 2005  רבמבונ דעו  2006  .(  הדובעה ישדוח רפסמ עצוממ ) 7 8  ישדוח   (  66  
 רקחמה תפוקת תיצחמכ  לע דמוע ) 15  ישדוח   .( ולא  ינותנמ  ,  תיברמ  יכ קיסהל  תינ
במבונ דע  תדובע  וקמב וקיזחה הקוסעתב ובלתשהש  יטרפה  ר 2006  ,  תצובקב  ה
תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה  , תיתקוסעת תוביצי לע עיבצמש רבד .    67  
 קרפ 4      הסנכה תחטבה תלמגל תואכז  רחאל יאלמה ברקב
השימח - רשע  תינכתה תליחתמ םישדוח    
  
הסנכה תחטבהל הלמגל תויאכז ויה אלש תוחפשמה רועיש תא  יחתנמ ונא הז קרפב  ,  תאו
מבונב  הלש הסנכהה תורוקמ  רב 2006  , 15 תינכתה תלחתה רחאל  ישדוח   .  קרפב חותינה
 רחאמ החפשמה תמרב אוה הז ו  יפלו היתוסנכה יפל החפשמל תעבקנ הלמגל תואכזה
הדובעב גוזה ינב תופתתשה  .    יב  ילדבהה תא הוושנ תינכתה תעפשה לע דומעל ידכ
תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק   . ובמ תואכז לע  ינותנה לכש רוכזל בושח  לע  יסס
ימואל חוטיב לש  יילהנמה  ינותנה לע אלו תוחפשמה לש  יימצעה  יחווידה  .   פואב
 ימואל חוטיבל דסומה לש תואכז ירועיש לע  יילהנמה  ינותנל  ימוד  ינותנה יללכ
 רבמבונב 2006     
  
  יטרפה לש יתקוסעתה  בצמו  ייפרגומדה  ינייפאמה לש תואוושה  ג תוגצומ קרפב
ז אלהו  יאכזה  רבמבונב הסנכה תחטבה תלמגל  יאכ 2006 , תרוקיבהו יוסינה תוצובקב    .   
  
4.1  ירועיש  ה  תואכז   
  
 חול 1 :  הסנכה תחטבהל הלמגל תואכז    יאלמה ברקב  רחאל השימח   רשע   ישדוח 
 תינכתה תליחתמ ימצע חוויד יפ לע  , זכרמ יפל )   יזוחא (   
תרצנ *  ברעמ
 ילשורי *  
הרדח *    ולקשא *   הס " כ      
3,050 2,180   3,060   3,297   11,587   הס "   כ ) N (   
               יוסינ   
54   60   43   57   53     יאכז   
46   40   57   43   47     יאכז אל  
         תרוקיב   
79   83   75   84   80     יאכז   
21   17   25   16   20     יאכז אל  
            
25   23   32   27   27    יאכז אלה רועישב שרפה  
* test p<0.05    χ
2   תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
 
•   כ   53% שמהמ  תינכתל ונפוהש תוחפ  , כ תמועל   80% תרוקיבה תצובקמ   ,  תויאכז ויה
 רבמבונב הסנכה תחטבהל הלמגל 2006  . רמולכ ,   47%     יוסינה תצובקב תוחפשמהמ 
 טסוגואב תויאכז ויהש 2005 ,  רבמבונב הסנכה תחטבהל הלמגל תויאכז ויה אל  2006  ,
ו   20% תרוקיבה תצובקב   .  אכמ , גל תויאכז אלה תוחפשמה רועישש   היה רבמבונב הלמ
ב תרוקיבה תצובקב תמועל יוסינה תצובקב רתוי הובג   27 זוחא תודוקנ  .    68  
•    רבמבונב תויאכז אלה תוחפשמה רועיש יוסינה תצובקב 2006  רתויב  הובגה  היה 
 הרדחב     57%  .  ולקשאב  ,  דואמ  ימוד ויה  ירועישה תרצנו  ילשורי     46% 40%   .  שי
ל  יסחייתמ  ילשוריב  ינותנהש רוכזל תיברעמה  ילשורי  ,  רחאמ ו   ילשוריל
תרוקיב תצובק התיה אל תיחרזמה .  
•     אוה תויאכז אלה תוחפשמה רועישב  תרוקיב תצובקל יוסינה תצובק  יב שרפהה
 הרדחב רתויב הובגה     32 זוחאה תודוקנ   ,   ילשוריב רתויב  ומנהו      23 זוחא תודוקנ   .   
  
4.2 וטיבל דסומה לש תואלמגמו הדובעמ הסנכה תורוקמ   לש ימואל ח
 תוחפשמה  יאלמב  הסנכה תחטבהל הלמגל תויאכז ויה אלש  רחאל השימח -
רשע תינכתה תליחתמ םישדוח    
  
 תוחפשמה ללכ לש הסנכהה תורוקמ תא  גיצנ הז  יעסב )  חול 2  (  כמ רחאלו  ,  תורוקמ תא
 תויאכז אלה תוחפשמה ברקב הסנכהה )  חול 3 .(   
 חולב 2 ויאכז אלה תוחפשמה רועיש תא  יגיצמ ונא   רבמבונב הסנכה תחטבהל הלמגל ת
2006  , ימואל חוטיבל דסומהמ תורחא תואלמגמ וא הדובעמ תוסנכה  הל ויהש ,  ללכ  ותמ 
 ילויב הלמגל תויאכז ויהש תוחפשמה 2007  .  חולב 3  ללכ  ותמ עדימה תא  יגיצמ ונא 
 רבמבונב הלמגל תויאכז אלה תוחפשמה 2006  .  חול 4   ירחא הסנכה תורוקמל סחייתמ 
פשמהש  הילע וחוויד תויאכז אלה תוח  .   
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 חול 2  :     תוחפשמה לש ימואל חוטיבל דסומהמ תואלמגמו הדובעמ הסנכה תורוקמ  יאלמב
 הסנכה תחטבה תלמגל תויאכז אלה  רחאל השימח   רשע תינכתה תליחתמ  ישדוח  )   יפל
ימצע חוויד (  ,  זכרמ יפל ) תוחפשמה ללכ  ותמ  יזוחא (
  1   
   הס " כ *    ולקשא *   הרדח *    ברעמ
שורי  יל *  
תרצנ *  
הס "  תוחפשמ כ ) N (    11,587   3,297    3,060   2,180    3,050  
יוסינ                  
תויאכז אלה תוחפשמה זוחא    47    43    57    40    46   
שי  הדובעמ הסנכה     26    29    26    20    27   
שי  חוטיב לש תרחא הלמגמ הסנכה 
ימואל
2 הדובעמ אלו    
  
8   
  
7   
  
9   
  
9   
  
6   
 לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל
ימואל חוטיב
2   
  
13   
  
7   
  
22   
  
11   
  
13   
תרוקיב                  
תויאכז אלה תוחפשמה זוחא    20    16    25    17    21   
שי  הדובעמ הסנכה     11    11    16    8    7   
שי  חוטיב לש תרחא הלמגמ הסנכה 
ימואל
2 הדובעמ אלו    
  
4   
  
) 2 (   
  
) 3 (   
  
6   
  
5   
 לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל
ימואל חוטיב
2    5    ) 3 (    6    ) 3 (    9   
1     דבלב תחא  עפ תרפסנ החפשמ לכ דחא רוקממ רתוימ תוסנכה הל ויה  א  ג  .  לע החווידש החפשמ לכ
 הדובעמ הסנכה ) ואל  א  יבו  סונ הסנכה רוקמ הל שי  א  יב  (  לש תרתוכה תחת העיפומ "  הסנכה
הדובעמ  ."   
2  ידלי תבצק ללוכ אל      .   
* test p<0.05    χ
2   תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
  
•    תוחפשמה ללכמ  יזוחא השישו  ירשע  הלמגל תויאכז ויה אל תינכתל ונפוהש יוסינב
ודבעו רבמבונב  , 8% תרחא הלמג ולביק לבא ודבע אלו תויאכז ויה אל   ,  רמולכ 34%  
 סב    התייהו רבמבונב תויאכז ויה אל תונפומה תוחפשמה ללכמ לכה  הל  הסנכה 
תורחא תואלמגמ וא הדובעמ  . כ אוה ליבקמה רועישה תרוקיבה תצובקב   14% .  
•   ק  יב רעפה  קר הסנכה  הל התייהש תוחפשמה רועישב תרוקיבה תצובקל יוסינה תצוב
 ימואלה חוטיבה לש תרחא הלמגמ ) 8  תמועל  4 ( ,  תחטבהמ רבגומה רבעמה תא אטבמ 
יוסינה תצובק ברקב תיללכ תוכנל הסנכה .  
•   כ   13% יוסינה תצובקב   ,  תמועל 5% תרוקיבה ברקב   ,  תחטבהל הלמג ולביק אלש וחוויד
 רבמבונב הסנכה 2006  התייה אל  גו   הל תורחא תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה   .
ה  שרפה  אוה  לש 8 זוחאה תודוקנ  .  
•    הרדחב  ונשי   יאש וחווידש תוחפשמ לש רתויב הובגה רועישה  הל  וא הדובעמ תוסנכה 
ו ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגמ  כ  רועישב תרוקיבל יוסינ  יב רתויב לודגה רעפה 
תוסנכה  הל  יאש  יחוודמה .    
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 חול 3  :     אלה תוחפשמה לש ימואל חוטיבל דסומהמ תואלמגמו הדובעמ הסנכה תורוקמ
 רבמבונב הסנכה תחטבה תלמגל תויאכז 2006 )  ימצע חוויד יפל (  ,  זכרמ יפל )   יזוחאב
תויאכז אלה תוחפשמה  ותמ (
1   
   הס " כ    ולקשא   הרדח     ברעמ
 ילשורי  
תרצנ *  
יוסינ                  
הס "  תויאכז אל תוחפשמ כ ) N (    5,420    1,415    1,742    875    1,388  
תויאכז אלה תוחפשמה זוחא    100    100    100    100    100   
שי  הדובעמ הסנכה     56    66    46    51    60   
שי  חוטיב לש תרחא הלמגמ הסנכה 
ימואל
2 הדובעמ אלו    
  
16   
  
17   
  
16   
  
23   
  
12   
 לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל
ימואל חוטיב
2   
  
28   
  
17   
  
38   
  
26   
  
28   
תרוקיב                  
הס " שמ כ  תויאכז אל תוחפ ) N (    2,308    524    771    370    643   
תויאכז אלה תוחפשמה זוחא    100    100    100    100    100   
שי  הדובעמ הסנכה     54    70    66    48    31   
שי  חוטיב לש תרחא הלמגמ הסנכה 
ימואל
2 הדובעמ אלו     19    ) 10 (    ) 11 (    38    25   
 לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל
ימואל חוטיב
2    27    20    23    ) 14 (    44   
1    שמ לכ דחא רוקממ רתוימ תוסנכה הל ויה  א  ג דבלב תחא  עפ תרפסנ החפ  .  לע החווידש החפשמ לכ
 הדובעמ הסנכה )  סונ הסנכה רוקמ הל  יא  א  יבו שי  א  יב  (  לש תרתוכה תחת העיפומ "  הסנכה
הדובעמ  ."   
2      ידלי תבצק ללוכ אל   
  
  
 חול 3 אלה ברקב הסנכהה תורוקמ תא גיצמ     יאכז דבלב  . וארל  תינ   סבש ת    לכה
תרוקיבהו יוסינה תוצובק  יב  יהז  יסופדה .   
•   כב קסעומ היה גוזה ינבמ דחא תוחפל   56%  הסנכה תחטבהל תויאכז אלה תוחפשמהמ 
ו יוסינה תצובקב   54% תרוקיבב   .   יב ענ הז רועיש 46% ל    66%  יוסינב  יזכרמה  יב 
  יבו 31% ל    70% תרוקיבב   .  
•   כב    16% ה תצובקב תויאכז אלה תוחפשמהמ  יוסינ  , כו   19% תרוקיבה תצובקב   ,   א
 ולביק  הו קסעומ היה אל גוזה ינבמ דחא הלמג ימואל חוטיבמ תרחא   .  תיצחממ רתוי
תוכנ תלמג ולביק תרחא הלמג ילבקמ  , הנקז תבצק ולבק ראשה  ,  וא הכנ דלי תבצק
תורחא תואבצק .  
•   28% יוסינה תצובקב תויאכז אלה תוחפשמהמ   , ו   27% תרוקיבה תצובקב   , חוויד  אלש ו
תואלמגמ וא הדובעמ תוסנכה  הל ויה  .  
•   יוסינה תייסולכואב  ,  תויאכז ויה אלש תיסחי  ומנה תוחפשמה רועישב תטלוב  ולקשא
תואלמגמו הדובעמ תוסנכה  הל ויה אלשו הלמגל .  הרדחב   רועישה היה רתויב הובגה         
17%  תמועל  38%   יזכרמה ראשב    הב   יב אוה רועישה 28% 26%  .  
•     ילדבה שי תרוקיבל יוסינה תצובק  יב האוושהב  ירוזאה יפל  .  רועיש  תרצנב
תרוקיבב רשאמ יוסינה תצובקב רתוי  ומנ הלמגמו הדובעמ הסנכה אלל תוחפשמה  ,  71  
בו הרדחב וליאו  ברעמ יוסינה תצובקב רתוי הובג רועישה  ילשורי  .   ולקשאב
תרוקיבהו יוסינה תוצובקב  ימוד  ירועישה  .  
•   וויד הכ דעש  ייצל שי  וא הדובעמ תוסנכה לע ונח תואלמגמ ימואל חוטיבל דסומה לש   .
  ירחא תורוקממ תוסנכה תומייק  וגכ היסנפ   , הריד תרכשה ,  החפשמהמ העובק הרזע 
דועו  .  תופסונ תוסנכה לע וחוויד דואמ  ומנ רועיש )   יב 2% 1%  (  תיפסכ הכימת טעמל
החפשמ  במ העובק  . תוחפשמהמ עברכ , קב  הו יוסינה תצובקב  ה   תרוקיבה תצוב
 לע וחוויד העובק תיפסכ הכימת .    הסנכה אלל ולא  יבמ יתועמשמ זוחאש  ייצל שי
תואלמגו הקוסעתמ ,  ירחא  ירגובמ  ע דחי רג   ,  הל עייסל לוכי  גש רבד  ,  תוחפל
 ירקמהמ קלחב .    
  
 ונייצש יפכ  ילשורי חרזממ תויברע תוחפשמל תרוקיב תצובק  יא   .  כל  ,  חול 4  תא גיצמ 
 רועיש לאה תוחפשמה לש תואכזה ה הייסולכואה ראשל האוושהב  יוסינב   ,  האוושה אלל
תרוקיב תצובקל  .  כ לע  סונב  ,  גיצמ חולה  תא קמ ו  ויה אלש תוחפשמה לש הסנכהה תור
תויאכז  רבמבונב הסנכה תחטבהל הלמגל  2006 .   
  
 חול 4  :  תואכז  הסנכה תחטבהל הלמגל  רחאל  ילשורי חרזמב יאלמה ברקב השימח   רשע  
דוח  תינכתה תליחתמ  יש ימצע חוויד יפ לע  , זכרמ יפל )   יזוחא (   
 ראש   יטרפה
יאלמב  
 חרזממ  יברע
 ילשורי   הס " כ    
11,851   880   12,731   הס "  תוחפשמ כ ) N (  
54   50   54   הס " תויאכז כ (%)  
46   50   46   הס "  תויאכז אל כ (%)  
25   21   25    שי  הדובעמ הסנכה  
8   9   8    שי  חוטיב לש תרחא הלמגמ הסנכה
ימואל
2   הדובעמ אלו  
12   20   12    לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה  יא
ימואל חוטיב
2  
1   דחא רוקממ רתוימ תוסנכה הל ויה  א  ג דבלב תחא  עפ תרפסנ החפשמ לכ  .  לע החווידש החפשמ לכ
 הדובעמ הסנכה ) ואל  א  יבו  סונ הסנכה רוקמ הל שי  א  יב  (  לש תרתוכה תחת העיפומ "  הסנכה
הדובעמ  ."   
2   ללוכ אל  ידלי תבצקמ תוסנכה    
  
•    רועיש  הובג רתוי תצק היה  ילשורי חרזממ תויברע תוחפשמ לש תואכזה יא – 50%  
 תמועל ייסולכואה ללכ ה   –   46%   .  
•    תוחפשמ ברקב ולא  ,  רועיש תוחפשמה  חוטיב לש תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל 
רתויב הובגה היה ימואל       20%  תמועל  12% הייסולכואה ראשב  .    
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4.3 האוושה  םיאכז אלה ינייפאמל םיאכזה ינייפאמ לש     תחטבהל הלמגל
 הסנכה  רחאל יאלמב השימח - רשע תינכתה תליחתמ םישדוח    
  
  יאכז ויה אלש  יטרפה לש  ינייפאמב  ילדבה  נשי הדימ וזיאב  ינחוב ונא הז  יעסב
 רבמבונב הסנכה תחטבה תלמגל 2006 ,  יאכזה תמועל   .   
  
 תוחול 5 ו    6  ינייפאמה תא  יגיצמ    ויהש יוסינה תצובקמ  יטרפה לש  ייפרגומדה 
 רבמבונב הסנכה תחטבה תלמגל  יאכז 2006  , אלה ללכל  תוא  יוושמו     יתשלו  יאכז
תת   אלה לש תוצובק     יאכז  :  לש תרחא הלמגמ וא הדובעמ תוסנכה ולביקש  יאכז אל
ימואל חוטיב , תרחא הלמגמ וא הדובעמ תוסנכה אלל  יאכז אל תמועל    .   
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 חול 5 .  הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל  יאכז אלהו  יאכזה  יטרפה לש  ינייפאמ 
 רחאל יוסינה תצובקב יאלמב השימח   רשע  תינכתה תליחתמ  ישדוח  )  יזוחא (   















הס "  כ
יוסינ  
   
1,696   5,665   7,361 8,145   15,506 הס "  כ ) N (  
63  60   61  70  66    ישנ  
       יתחפשמ בצמ  
55  30   36  35  36    ידיחי      
6  14   12  19  16   דח       תוירוה  
9  15   13  18  15    ידלי ילב תוגוז      
30  41   39  28  33    ידלי  ע תוגוז      
       הייסולכוא תצובק  
47  36   39  33  36    יברע      
16  30   27  40  34   מ  ילוע       1990  
       ליג  
36   26   29   16   22        35 18   
32   40   38   35   37        49 36   











 הקוסעתב  ויסינ שי
ב   5 תונורחאה  ינש   
       הלכשה תונש  
24  21   22  31  26        8 0  
23  21   22  22  22        11 9  
30  27   27  17  22        12  
23  31   29   30  30        13 +   
44  33   36  52  44  
 תויעבל הובג  וכיס
ה יפל תוישגר  













  ימוחת השולשב
) גוס  ,  תועשה  קיה
תופוקתו (  
23   16   17   34   26  
 תישפנ תולבגומ
דובעל תלוכיב  
 ימוחת השולשב  
) גוס  ,  תועשה  קיה
תופוקתו (  
  
אלל  יאכזה  יב האוושהב חתפנ    יאכז .  
•     ילוע לש הובג רועישמ תבכרומ  יאכזה תצובק ) 40%  תמועל  27%  (  ינב  ירגובמו 50  
 הלעמו ) 49%  תמועל  33% .(  
•    רתוי  ומנ  יאכזה תצובקב  ידלי  ע תוגוז לש רועישה ) 28%  תמועל  39% .(    74  
•    תוישגר תויעבל יוכיסה ) ה יפל   GHQ  (   יאכזה תצובקב רתוי הובג ) 52%  תמועל  36%  .(
דובעל תלוכיב תינפוג תולבגומ לע  יחוודמה רועיש  ג רתוי הובג  ימוחת השולשב   
) 62%  תמועל  42%  ( חוודמה רועיש  כו  י דובעל תלוכיב תישפנ תולבגומ לע   השולשב 
 ימוחת )  34%  תמועל  17%  .(  
•     ינשה שמחב יתקוסעת  ויסנ  ע הלא לש רועישה  תצובקב רתוי  ומנ תונורחאה
  יאכזה ) 47%  תמועל  56%  .(  דע הכומנ הלכשה ילעב לש  קלח רתוי הובג ליבקמב 8  
 דומיל תונש ) 31%  תמועל  22% .(  
•    וכיסל  ,   התיה  יידעש הצובקהמ  ינבומ הברהב רתוי הקזח  יאכז אלה תצובק
 רבמבונב תיאכז 2006 .  
  
  
אלה תייסולכוא    תת יתשמ תבכרומ  יאכז    תוצובק  ינוש  ינייפאמ תולעב  הש :  הלא 
הלמגמ וא הדובעמ הסנכה  הל שיש ,   יאש הלאו   הל הלא תורוקממ הסנכה  .  הוושנ תעכ 
וללה תויסולכואה יתש  יב .   
•   אלה תייסולכוא      ידיחי לש רתוי הובג רועיש הנומ הסנכה אלל  יאכז ) 55%  תמועל 
30% ( , לש רתוי הובג רועיש     יאליגב  יריעצ 18 35 )  36% תמועל    26% ( ,    הובג רועיש
  יברע לש רתוי ) 47%  תמועל  36%  ( דח תוחפשמ לש רתוי  ומנ רועישו    תוירוה ) 6%  
 תמועל 14%  (   ילוע לשו ) 16%  תמועל  30% .(  
•   תואלמגמ וא הדובעמ הסנכה אלל  יאכז אלה ,  ינייפאמב רתויב השלחה הצובקה  ה 
 יתקוסעתה  ויסנהו הלכשהה  תישפנ תולבגומבו –  אלל האוושהב תאזו    ע  יאכז
הסנכה ,    ברקב שי :   
     יתקוסעת  ויסנ ילעב לש רתוי  ומנ רועיש ) 41%  תמועל  61% .(  
     ילעב לש רתוי  ומנ רועיש 13  דומיל תונש הלעמו  ) 23%  תמועל  31% .(  
     רועיש הובג  רתוי    הל  ישנא לש תוישפנ תוביסמ דובעל תלוכיב תולבגמ  השולשב 
 ימוחת )  23%  תמועל  16% .(  
    יעבל רתוי הובג  וכיס תוישגר תו )  44%  תמועל  33% .(  
•      ילדבה ואצמנ  יאכזל הלמגמו הדובעמ הסנכה אלל  יאכז אלה לש האוושהב
 ייפרגומדה  ינייפאמב  :  ידיחי לש רתוי הובג רועיש  ,  יריעצ לשו  יברע לש  .  אל
הדובעל  ירחא  יבאשמבו  ימסחב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ  .  רתוי תוצובקה יתש
ה  ע  יאכז אלהמ תושלח הלמגמ וא הדובעמ הסנכ .    75  
 חול 6 :    הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל  יאכז אלהו  יאכזה  יטרפה לש  ינייפאמ
 רחאל תרוקיבה תצובקב יאלמב השימח   רשע  תינכתה תליחתמ  ישדוח  )  יזוחא (   
תרוקיבה תצובקמ  יאכז אל  
 תוסנכה אלל













הס "  כ
תרוקיב
  
669   2,074   2,743 12,762   15,506 הס "  כ ) N (  
73  62   65  66  66    ישנ  
        יתחפשמ בצמ  
59  33   40  35  36    ידיחי      
11  19   17  15  15   דח       תוירוה  
9  9   9  16  15    ידלי ילב תוגוז      
21  39   34  34  34    ידלי  ע תוגוז      
        הייסולכוא תצובק  
50  28   33  36  36    יברע      
23  32   30  35  34   מ  ילוע       1990  
        ליג  
52   29   35   16   20        35 18   
25   41   37   39   38        49 36   











 הקוסעתב  ויסינ שי
ב   5 תונורחאה  ינש   
        הלכשה תונש  
27  16   19  29  28         8 0  
20  18   18  23  22        11 9  
25  31   29  22  23        12                   
29  35   34  26  27        13 +  
37  24   27  41  39  
 תויעבל הובג יוכיס
ה יפל תוישגר    GHQ12 
)  לעמ 6 (  
34   31   48   54   50  
 תינפוג תולבגומ
 דובעל תלוכיב
  ימוחת השולשב
) גוס  ,  תועשה  קיה
תופוקתו (  
17    15   15   23    22  
 תישפנ תולבגומ
דובעל תלוכיב  
  ימוחת השולשב
) גוס  ,  תועשה  קיה
תופוקתו (  
 
•   אלל  יאכזה  יב האוושהה      תומגמ  תוא לע העיבצמ תרוקיבה תצובקב  יאכז
יוסינה תצובקב ונאצמש  . אלה רמולכ    רתוי  יריעצ  יאכז  ,   ילבגומו רתוי  יליכשמ
תישפנ וא תיזיפ הניחבמ תוחפ   .    76  
•   אלה לש האוושהב   אכז אלל יוסינה תצובקב  י     אצמנ תרוקיבה תצובקב  יאכז
אלה  יברעה רועישש    יוסינה תצובקב  רועישמ  ומנ תרוקיבב  יאכז ,  תוגוזה רועישו 
אלה ברקב  ידלי  ע    יוסינב רתוי הובג  יאכז .  
•   אלה  יב  ילדבהה וקדבנ  וסבל     יוסינב הלמג וא הדובעמ הסנכה אלל  יאכז
תרוקיבבו  . ה  המכ דע קדבנ נכת תי אלה לש הצובקה ינייפאמב יונישל האיבה       יאכז
תוסנכה אלל , יוסינב רתוי  ישלח  ינייפאמ תלעב וז הייסולכוא  אהו  .  
•   הנוש המגמ לע  יעיבצמה  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל .  
  
4.4  שדוחב הלמגל תואכז   רחאל השימח - רשע תינכתה תליחתמ םישדוח   
יתקוסעת בצמב יונישו   
  
רוכזכ  , הלמגל תואכזה  החפשמה תמרב תעבקנ  ) ינב   גוזה  (   יונישה  יבש הקיזה  כיפלו
החפשמה תמרב איה  ג  חבית הלמגל תואכזה  יבל הקוסעתה בצמב  . הז  רוצל  ,  רידגנ
אבה  פואב החפשמה תמרב הקוסעתה בצמב יוניש :   
' יבויח יוניש '    רדגוהש יפכ הקוסעתב יבויח יוניש אצמנ גוזה ינבמ דחאל תוחפל רשאכ
טרפה תמרב .     
' יוניש אלל '   גוזה ינבמ דחא  א לש הקוסעתה בצמב יוניש לח אל רשאכ .   
' ילילש יוניש '    יבויח יוניש לח אלו גוזה ינבמ דחא לצא תוחפל ילילש יוניש לח רשאכ
ינשה לצא  .   
  
 חול 7  :  תוחפשמה ללכ ברקב יתקוסעת בצמב יוניש  יאלמב  אלה תוחפשמהו תונפומה
 הלמגל תויאכז  רחאל השימח    רשע שדוח  תינכתה תליחתמ  י )   יזוחא (   
 תוחפשמה  ותמ רועיש
תויאכז אלה  
 ללכ  ותמ רועיש
תונפומה תוחפשמה    
   יוסינ  
100   47   הס "  וקיספהש כ הלמג לבקל   
57   27   יוניש אלל וא ילילש יוניש  
43  20   יבויח יוניש   
   תרוקיב  
100  20   הס " הלמג לבקל וקיספהש כ   
61  12   יוניש אלל וא ילילש יוניש  
39  8   יבויח יוניש   
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•   כ   27%  רבמבונב הלמג ולביק אל יוסינה תצובקב תוחפשמהמ  2006 , לע     לח אלש  א
הקוסעתב ילילש יוניש לח וא  הלש הקוסעתה בצמב יוניש . כ תמועל תאז    12%  
תרוקיבה תצובקב תוחפשמהמ  .  תליחתב ודבע קלחו תורחא תואלמגל ורבע  המ קלח
ה  בצמב יבויח יוניש לח אלו תינכתה יתקוסעת .  
•   ריבסהל לוכי הקוסעתה בצמב יבויחה יונישה  , רתויה לכל  , 43%  הדיריה  רועישמ 
יוסינה תצובקב הלמגל תויאכז ויה אלש תוחפשמה רפסמב .  תמועל תאז  40%  תצובקב 
תרוקיבה  . הסנכה תחטבה תכרעממ האיציל ליבוהש אוה יבויחה יונישהש החנהב  ,
43% ב יונישה לש המורתל  וילע לובג הווהמ  הקוסעתה בצמ .  
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 קרפ 5   החפשמה תוסנכה לע תינכתה תעפשה   
  
החפשמה תוסנכה לע תינכתה תעפשהל  יסחייתמה  ינותנ גיצנ הז קרפב  .  ונללכ הז  רוצל
 יביכרמ העברא החפשמב הסנכהה בושיחב :   
ינב לש תוסנכה   הדובעמ גוזה  ,  דבלב ותסנכה תבשוחמ דיחי לש החפשמב רשאכ )  תוחול 1 
2  :( כשה לש  וכסה תוינמז תודובעמ רכשה ללוכ גוזה ינב ינש לש הדובעמ ר  ,  יונישה יוכינב
הדובעל האיציל תוולנה תואצוהב —  ידליב לופיטו הדובעה  וקמל הרובחת  .  חול 1  רסומ 
 רבמבונב תוסנכהה בושיח לע  יטרפ 2006  ,  חול וליאו תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב
2 הדובעמ הסנכהה לע תינכתה תעפשהל סחייתמ   .   
 הסנכה תחטבה תלמגמ החפשמה לש תוסנכה )  חול 3  :(  הלמגה  וכסו הלמגל תואכזה
החפשמה תמרב  יעבקנ  .  תינכתה תליחתב הלמגה  וכס לע  ינותנה יכ  ייצל שי ) T0  (   ה
 רבמבונב הלמגה  וכס לע  ינותנהש דועב  יילהנמ 2006 )  T2  (  ימצע חוויד לע  יססובמ
 ינייאורמה לש      .  
ינב לש הסנכה    תוכנ תבצקמ גוזה )  חול 4  :(  קרפב וגצוהש  יאצממהמ הלועש יפכ 6  ,  רועיש
  יוסמ ) חינז אל  ( ופתתשהש  יטרפ לש תורחא תואבצק לבקל ורבע יוסינב   .  יכ הלוע דוע
תוכנ תבצקל אוה רתויב חיכשה רבעמה  . תאזל  אתהב  ,   בושיחב לולכל  וכנל ונאצמ
הסנכהה תא החפשמה תוסנכה לע תינכתה לש העפשהה תוכנ תבצקמ  .  
רכשב עויסמ הסנכה   הריד )   חול 5 (  :  הדובעמ תוסנכהב הילעב הוולמה הדובעב תובלתשה
תוחפשמל תובטהל תואכז לע עיפשהל היושע  , רכשב עויס רקיעב   הנונראב החנהו הריד  .
רכשב עויסה לדוגב יוניש לע חוודנ    החנה הבוגב יוניש לע חוויד חינז רועישש רחאמ הריד
הנונראב  .  
 בומכ  ,  יביכרמה תעברא ,   החפשמ לש התסנכהב  ידיחיה  יביכרמה  ניא וניוצש 
רקחמה תייסולכואב  . מייק תו  תורחא תואבצקמ תוסנכה  )  ידלי  , הנקז  , תונוזמ  ,  יראש  ,
הכנ דלי תבצק דועו   (   ירחא תורוקממ תוסנכה  כו ) היסנפ ומכ  , כש " ד  , דועו (  ,  ונללכ אלש
תינכתה לש העפשהה בושיחב  . איה  כל הביסה ש  ה  ומכ תורחא תוסנכה  ע הלא לש רועיש
היסנפמ  ,  רחא רוקממ הסנכה  ע וא תוכנ וא הסנכה תחטבה  ניאש תורחא תואבצקמ
והשלכ  ,  דואמ  ומנ ) תויפצת לש דדוב רפסמ  א  יתיעל  .(  כיפל  ,  תינכתה תעפשה תדימאל
–  הז בלשב תוחפל  – תורוקמ עבראמ הסנכהה תא גיצהל ונרחב   : הדובע  ,  תחטבהל הלמג
הסנכה  , רכשב עויסו תוכנ תבצק   הריד  .   צעמ  יעפשומה  ייזכרמה תורוקמה  ה ולא
תינכתה תלעפה .   
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  דמוא גיצנ  כב רחאלו דוחל  יביכרמהמ דחא לכל סחיב תינכתה תעפשה לש  דמוא גיצנ
 לש  וכסה לע תינכתה תעפשה לש  תעברא  , הז קרפב החפשמה תוסנכהל דדמ הווהמש  .  
 בושיחה יכ  ייצל בושח תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב  פואה ותואב השענ  , לע    תנמ
האוושהה תופקת תא חיטבהל  .   
  
5.1 הדובעמ תוסנכה    
  
הדובעמ תוסנכה לע  יאצממ גיצנ תליחת  .  חול 1  שדוחב הדובעמ תוסנכה לע  ינותנ ללוכ 
 רבמבונ 2006  , 15 תינכתה תליחתמ  ישדוח  .   
  
 חול 1  : ינב לש הדובעמ הסנכהה עצוממ    גוזה תובלתשהל תוולנ תואצוה יוכינב  הקוסעתב 
)  ידליב לופיטו הרובחת  ( השימח רחאל    תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע  , ברקב    ללכ
יאלמב תוחפשמה  ,  זכרמ יפל )  ילקש (   
תרצנ   ברעמ   
 ילשורי הרדח    ולקשא הס " כ    
3,027  2,036  3,044  3,252   11,359 N  
       יוסינ   
1,183  927  1,067  1,303   1,140   מ הסנכה הדובע   
15  23  16  9   15   הדובעב תובלתשהל תוולנ תואצוה  
1,168  905  1,051  1,294   1,125   וטנ הדובעמ הסנכה   
       תרוקיב  
451  525  620  778   603   הדובעמ הסנכה  
3  7  22  10   11   הדובעב תובלתשהל תוולנ תואצוה  
448  518  599  768   593   וטנ הדובעמ הסנכה  
 
•   תובלתשהל תוולנה תואצוהה בושיחב    וקמל הרובחת לע תואצוה וללכנ הדובעב 
הדובעל האיציה  יגב  ידליב לופיט לע תופסונ תואצוהו הדובעה  .  תוולנה תואצוהה
 טסוגואב  יקסעומ ויה אלש  יטרפ רובע קר תובשוחמ 2005  ויהו הדובעב ובלתשה  א 
 רבמבונב  יקסעומ 2006  
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 חול 2  :  לע תינכתה תעפשה  הסנכה  תעצוממ ינב לש הדובעמ    תוחפשמה ללכ ברקב גוזה
השימח רחאל יאלמב   תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע ,  זכרמ יפל  )  ילקש (   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    
3,027  2,036  3,044  3,252    11,359   N  
      יוסינ  
1,168  905  1,051  1,294   1,125   T2  
603  330  580  580   541   T0  
564  575  471  714   584   שרפה  
      תרוקיב  
448  518  599  768   593   T2  
421  248  445  518   424   T0  
27  270  154  250   169   שרפה  
       
*537  305  *317  *464  *416   העפשה  
 *   (t test for paired samples) p<0.05 תרוקיבל יוסינה  יב   
  
•    לש היילע הלח יוסינה תצובקב 584      לש היילע תמועל גוזה ינב לש הדובעמ תוסנכהב
169     תרוקיבה תצובקב  . ב תדמאנ הדובעמ הסנכה לע תינכתה תעפשה   416    .  
•   כ אוה יוסינב החפשמ לש הסנכהב לודיגה רועיש   77% )   הסנכהה  ותמ תינכתה תעפשה
תינכתה תליחתב  , 0.768 = 416/541 ( .  
•    תרצנב האצמנ רתויב הלודגה העפשהה ) 537     ( ו   ולקשאב ) 464     .(  האצמנ הרדחב
כ לש העפשה   317     . ב האצמנ רתויב הנטקה העפשהה  ברעמ   ילשורי ) 305    (  אצממו 
קהבומ ונניא הז .  
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5.2 הסנכה תחטבה תלמגמ תוסנכה    
  
הסנכה תחטבה תלמגמ תוסנכהה יבגל  יאצממ גיצנ  להל .   
  
 חול 3  :  הסנכה לע תינכתה תעפשה עצוממ ת   מ הסנכה תחטבה תלמג ברקב   תוחפשמה ללכ 
השימח רחאל יאלמב   תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע ,  זכרמ יפל  )  ילקש (   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ    
3,027  2,036  3,044  3,252   11,359   N  
       יוסינ  
819  798  616  906   786   T2  
1,645  1,676  1,645  1,655   1,653   T0  
 825   878   1029   749    868   שרפה  
      רוקיב ת  
1,196  1,179  1,175  1,153   1,175   T2  
1,681  1,654  1,677  1,674   1,673   T0  
 485   475   502   521    498   שרפה  
       
* 340  * 404  * 528  * 228  * 370   העפשה  
 *   (t test for paired samples) p<0.05 תרוקיבל יוסינה  יב   
  
•    לש הדירי הלח יוסינה תצובקב 868     ה תלמגמ תוסנכהב תחטב   ה הסנכ  הדירי תמועל 
 לש 498     תרוקיבה תצובקב  . ה תלמגמ הסנכה לע תינכתה תעפשה הסנכה תחטב  
ב תדמאנ     370       .  
•   ה תלמגמ החפשמה לש הסנכהב הדיריה רועיש הסנכה תחטב כ אוה    22% )   תעפשה
תינכתה תליחתב יוסינה תצובקב עצוממה הלמגה  וכס  ותמ תינכתה  ,
0.223 = 370/1,653 ( .  
•   הסנכהב הדיריה ה תלמגמ  הסנכה תחטב   תצובקב  ינושה  ירוזאב דאמ המוד 
תרוקיבה  . ה תלמגמ הסנכהב הדיריב  ייתועמשמ  ילדבה  נשי  לוא הסנכה תחטב  
יוסינה תצובקב  ינושה  ירוזאב  .  
•    הרדחב האצמנ רתויב הלודגה העפשהה ) 528        .( ב  ברעמ  לש העפשה האצמנ  ילשורי
כ   404       . כ לש העפשה האצמנ תרצנב    340       .   האצמנ רתויב הנטקה העפשהה
  ולקשאב ) 228       ( .  
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5.3  תוסנכה  תוכנ תבצקמ   
  
תוכנ תבצקמ תוסנכהה יבגל  יאצממ גיצנ  להל .   
  
 חול 4  :  לע תינכתה תעפשה  הסנכה  תעצוממ תוכנ תבצקמ תוחפשמה ללכ ברקב     יאלמב
השימח רחאל   תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע    ,  זכרמ יפל )  ילקש (   
תרצנ    ברעמ
שורי  יל   הרדח    ולקשא   הס " כ    
3,027  2,036  3,044  3,252   11,359   N  
      יוסינ  
136  149  154  190   159   T2  
82  20  46  73   59   T0  
54  129  108  117   100   שרפה  
      תרוקיב  
97  136  162  98   122   T2  
86  80  70  35   66   T0  
11  56  92  64   56   שרפה  
       
42  73  16  54  44   העפשה  
 *   (t test for paired samples) p<0.05 תרוקיבל יוסינה  יב   
  
•   תוכנ תבצקמ הסנכהב יונישה לע תינכתה לש תקהבומ העפשה האצמנ אל .  
•    לש היילע הלח יוסינה תצובקב 100     לש היילע תמועל תוכנ תבצקמ תוסנכהב   56    
תרוקיבה תצובקב  .  תוכנ תבצקמ הסנכה לע תינכתה תעפשה כ  הנטק איה    44     (
תקהבומ הנניאו  . תורמל תאז   סחיב  היתויוכז תא תוצמל ושקיב  יבר  יטרפש 
  תלמג תלבקל יאנתכ תינכתה לש תובייחמה תושירדל הבוגתב תורחא תואבצקל
ה הסנכה תחטב  . טרפב  ,  הובג רועישב תוכנ תבצק תלבקל ונפ יוסינה ירוזאב  יטרפה
תרוקיבה ירוזאב רשאמ רתוי  . לא  ירבעמ לש העפשהה יכ  ייצנ תאז  ע דחי ו  ,  תבצקמ
ה " תוכנ תבצקל ה  , הנטק תוחפשמה ללכ לש הסנכה ביכרמכ  .  
•   כ אוה יוסינה תצובקב תוכנ תבצקמ החפשמה לש הסנכהב היילעה רועיש   75%  
) ה  וכס  ותמ תינכתה תעפשה הלמג תינכתה תליחתב יוסינה תצובקב עצוממה   ,
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5.4 הריד רכשב עויס    
  
ישה תא  ינחוב ונא הז  יעסב תיתחפשמה הסנכהה לע התעפשהו תובטה תלבקב יונ  .
  תוחנהב  ייוניש לע חוויד חינז רועיש קרש רחאמ הריד רכשב עויסב קר ונדקמתה
הנונראל  .  חול 5  רכשב ישדוח עויסב הייסולכואה ללכ לע עצוממב ולחש  ייונישה תא גיצמ 
הריד  .   
  
 חול 5  :  לע תינכתה תעפשה הריד רכשב ישדוח עויס  ,  ללכ ברקב  תוחפשמה יאלמב  ,  רחאל
השימח    תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע )   ילקש (   
   הס " כ     ולקשא   הרדח     ברעמ
 ילשורי   תרצנ   
N   11,359    3,252    3,044    2,036    3,027   
יוסינ                  
2 T   62  125  41  40  29 
0 T    89  123  72  101  61 
שרפה     27  2   31   61   31 
 תרוקיב             
2 T   123  133  138  145  83 
0 T   121  137  152  139  62 
שרפה    2   4   15  6  21 
            
העפשה     29  6   16  * 68  * 52 
t-test for paired samples p<0.05 * תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
•    תינכתל   ללכ לע הריד רכשב עויסה  וכסב יונישל לע תקהבומ העפשה  יא
הייסולכואה  ,  ללגב תאז כ  טק רועישש   6% תא לבקל וקיספה הייסולכואהמ   
עויסה תרוקיבל האוושהב   . העפשה האצמנ  לוא   ברעמב תינכתה לש תקהבומ 
תרצנבו  ילשורי  ,  לש הדירי 68     ו   52     המאתהב .   
  
5.6    שה ה לע תינכתה תעפ סנכ החפשמה תו   
  
 תוחולב ואבוהש הסנכהה יביכרמ תא  כסמ אבה חולה 5 2   לש יביטרגטניא דדמל 
פשמב הסנכהה תינכתה לש העפשהה  דמוא  רוצל הח :  הדובעמ הסנכה  )  תואצוה יוכינב
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 חול 6  :  לע תינכתה תעפשה  הסנכה  תעצוממ הדובעמ  ,  הרזעו תוכנו הסנכה תחטבה תלמג
רכשב    יוכינב הריד ה תוחפשמה ללכ ברקב הדובעל האיציל תורושקה תואצוה יאלמב   ,
ל השימח רחא   תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע  זכרמ יפל  )  ילקש  (   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ברעמ
 ילשורי    תרצנ   
N   11,359  3,252  3,044  2,036  3,027 
יוסינ             
2 T   2,132  2,516  1,862  1,892  2,152 
0 T    2,342  2,431  2,343  2,128  2,391 
שרפה     210  85   481   236   238 
 תרוקיב             
2 T   2,013  2,152  2,074  1,979  1,824 
0 T    2,284  2,363  2,344  2,121  2,249 
שרפה     272   211   270   142   426 
            
העפשה    61  *296   210   94  187 
 *   (t test for paired samples) p<0.05 תרוקיבל יוסינה  יב   
  
•    לש הדירי הלח יוסינה תצובקב 210      לש הדירי תמועל גוזה ינב תוסנכהב 272    
קב תרוקיבה תצוב  .  לע תינכתה לש תקהבומ העפשה האצמנ אל סנכה החפשמה תו .  
•   ה תלמגל תואכזב הדחה הדיריה  א לע הסנכה תחטב   האוושהב יוסינה תצובקב 
תרוקיבה תצובקל  , החפשמה תוסנכהב יוניש לח אל  . תאז  ,   ללכ ינפ לע עצוממב
יתת  יב  ילדבה  ימייקש  כתי יכו יוסינה תייסולכואב תוחפשמה   בק  תונוש תוצו
ייסולכואב ה  . לשמל  ,  ידיחי לש תוחפשמ ברקב תוסנכה לע תיבויח העפשה האצמנ  .
העפשה האצמנ אל תוחפשמ לש  ירחא  יבכרה יבגל .    
•   תוארל  תינש יפכ  ,  ירוזאה  יב  ייתועמשמ  ילדבה  ימייק  : תיבויח העפשה  
תקהבומו   ולקשאב האצמנ  ) 296    (  . הבומ העפשה האצמנ אל  ירוזאה ראשב  לש תק
תינכתה .     
  
  
5.6   הקוסעתה בצמב יונישל הקיזב הסנכהב יונישה   
  
 החפשמה תוסנכהב יונישה תא  יגיצמ  יאבה תוחולה ) הדובעמ  ,  הסנכה תחטבהל הלמג
תוכנ תבצקו  (  טסוגוא  יב גוזה ינב לש הקוסעתה בצמב לחש יונישה יפל 2005 ו  השימח   
רשע  תליחת רחאל  ישדוח  תינכתה  .  חול 7 פשמל סחייתמ   בצמב יבויח יוניש לח  הב תוח
גוזה ינבמ דחא תוחפל לש הקוסעתה  .  חולו 8 תוחפשמל סחייתמ   יבויח יוניש לח אל  הב 
גוזה ינבמ דחא  א לש הקוסעתה בצמב .     
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  חול 7  : ה הסנכהב יונישה עצוממ ת הדובעמ   , ל הלמג ה הסנכה תחטב תוכנ תבצקו   ברקב 
קוסעת בצמב יבויח יוניש לח  הב יאלמב תוחפשמה השימח רחאל ית      ישדוח רשע
תינכתה תליחתמ   
תרצנ  
 ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ      
818   638   917   1,469   3,841   יוסינ   
3,520   3,062   3,006   3,214   3,204   T2  
2,377   2,660   2,660   2,471   2,494   T0  
1,143   402   346   742   711   שרפה   
389   304   520   837   2,051   תרוקיב  
2,771   2,833   2,998   2,869   2,878   T2  
2,522   2,298   2,403   2,447   2,428   T0  
250   535   595   422   450   שרפה   
  
•   תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה תצובקב סחיב  ה  ,  יוניש לח  הב תוחפשמ לש הסנכהה
 טסוגוא  יב יתועמשמ  פואב התלע הקוסעתה בצמב יבויח 2005  רבמבונו  2006  .
 לש היילע הלח יוסינה תצובקב 711     בה תצובקבו  לש היילע תרוקי 450     ,  לש שרפה
כ   261    .  תצובקבש  וויכמ תינכתה תעפשה תא  קשמ וניא הז שרפהש  ייצל שי 
  ינייפאמהש  כתיי  כלו יתקוסעתה בצמב יבויח יוניש ילעב  ה תוחפשמ רתוי יוסינה
 לח  הבש תוחפשמה לש  ינייפאמהמ  ינוש יוסינב יבויח יוניש לח  הב תוחפשמה לש
בויח יוניש תרוקיבב י  .  
  
 חול 8  : ה הסנכהב יונישה עצוממ ת הדובעמ   , ל הלמג ה הסנכה תחטב תוכנ תבצקו   ברקב 
יתקוסעת בצמב ילילש יוניש לח וא יוניש לח אל  הב יאלמב תוחפשמה  , השימח רחאל  
תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע   
תרצנ  
 ברעמ
 ילשורי   הרדח    ולקשא   הס " כ      
2,209   1,389   2,127   1,783   7,508   יוסינ  
1,646   1,359   1,369   1,940   1,584   T2  
2,396   2,206   2,206   2,398   2,266   T0  
  750     847     837     457     682   שרפה  
2,633   1,728   2,501   2,408   9,271   תרוקיב  
1,683   1,830   1,880   1,904   1,821   T2  
2,210   2,092   2,337   2,338   2,255   T0  




•   ה תצובקב סחיב  ה תרוקיבה תצובקב  הו יוסינ  ,  תוחפשמ לש תעצוממה הסנכהה
 יתועמשמ  פואב הדרי הקוסעתה בצמב יבויח יוניש לח אל  הב השימח רחאל    רשע
 תינכתה תליחתמ  ישדוח )  טסוגוא  יב 2005  רבמבונו  2006 (   .  הלח יוסינה תצובקב
 לש הדירי 682      לש הדירי תרוקיבה תצובקבו 435     , כ לש שרפה   247    .  
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 ילילש וא  יבויח יוניש לח הייסולכואהמ זוחא הזיאב ונחב  יעצוממ לע תולכתסהל רבעמ
תוסנכהב  ; ללכב יוניש לח אל הייסולכואהמ זוחא הזיאבו  .  לש הנטקה וא הלדגהל סחיב
מ רתוי    10% תוסנכהב   .   
  
 חול 9  :  תוחפשמה רועיש  יאלמב ב היונפה הסנכהה תא וניטקה וא ולידגהש   10%  וא 
רתוי   רחאל השימח     תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע   
תרצנ    ברעמ
 ילשורי הרדח    ולקשא   הס " כ      
3,027  2,036  3,044  3,252   11,359    
          יוסינ   
47  47  51  34   44    תוסנכהב ילילש יוניש )  לעמ 10%    (  
26  25  24  29   26    תוסנכהב יוניש אלל ) 10%    דע  10% (
30  28  25  38   30    תוסנכהב יבויח יוניש )  מ 10% (  
        תרוקיב  
48  36  43  38   42    תוסנכהב ילילש יוניש )  לעמ 10%    (  
29  39  31  35   33    תוסנכהב יוניש אלל ) 10%    דע  10% (
23  24  25  26   25    תוסנכהב יבויח יוניש )  מ 10% (  
  
•   מ רתויב תוסנכהה תא לידגהש תוחפשמה רועיש   10%   יוסינה תצובקב רתוי לודג 
 תרוקיבה תצובקב רשאמ ) 30%  תמועל  25%  .(   תא וניטקהש תוחפשמה רועיש  א
מ רתויב  היתוסנכה   10%  יוסינה תצובקב  טעמב הובג  ) 44%  תמועל  42%  .(  
•   תרוקיבה ירוזאב רשאמ יוסינב רתוי לודג יבויחה יונישה  ירוזאה לכב  .  דחוימב
תרצנבו  ולקשאב  .  כ ומכ  ,   תמועל  יילילש  ייוניש תוחפ שי תרצנבו  ולקשאב
תרוקיבה  . ריבו הרדחב תרוקיבב רשאמ יוסינב רתוי לודג ילילשה יונישה  ילשו .  
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 קרפ 6  תינכתה תכרעהו זכרמב םיתוריש תלבק    
  
  ינושארה  ישדוחה תעבש רחאל  יזכרמב רקבל הכישמהש הייסולכואב קסוע הז קרפ
ה תלעפה לש תינכת  . סמ חודב ראותש יפכ '   2  ,  הנומ רקחמה תייסולכוא 15,197  יטרפ   .
12,048 ורקב  כותמ   ינושארה  ישדוחה תעבש  להמב זכרמב   ;   יזכרמל ועיגה אל רתיה
זכרמב תוליעפב  תתשהל  יביוחמ ויה אל וא  . 7,132 )  61% רקחמה תייסולכואמ   (  וכישמה
  להמב  ג זכרמב רקבל 8  יאבה  ישדוחה   .   תופתתשה יבגל  ינותנ וגצוי הז קרפב
שאב תיביטקייבוס הכרעה יבגל  כו זכרמה  עטמ תויוליעפב תינכתה תמורתל ר .  תגצהב 
   ישדוחה תעבש רחאל  יפתתשמה תוכרעהו  יתורישה תלבק  יב הוושנ  ינותנה
ה תלעפה לש  ינושארה תינכת )  הנושארה הפוקתה  .(  תוכרעההו  יתורישה תלבק  יבל
 רחאל 15  תנומש  להמב  ג זכרמב  תלועפב וכישמהש  יפתתשמה לש הלעפה ישדוח 
  יאבה  ישדוחה ) ינשה הפוקתה הי (  , הפוקתה לכ  להמב חרכהב אל יכ  א  .  שיגדהל שי
 ינוש  ינייפאמ תולעב  ה וללה תויסולכואה יתשש  .  זכרמב רקבל הכישמהש הייסולכואה
תוי  ישק  ימסח ילעב תללוכ הדובעב  בלשל חילצה אל זכרמהש ר  ,  הלא ברקב לשמל
 ישנ לש רתוי הובג רועיש שי  ישדוח הנומש רחאל  תתשהל וכישמהש  , ש דח תוחפשמ ל  
תוירוה  ,  ידבוע  ישנא לש רתוי  ומנ רועישו  ירגובמ  ישנא לש .   
  
6.1   זכרמב םיתוריש תלבק   
  
להמ תינכת יפתתשמ לש תופתתשהה לע  ינותנ גיצנ הז  יעסב "  תומדקמ תויוליעפב ב
 יזכרמה  עטמ הקוסעת  .  רקחמה תפוקת לכל סחייתנ  ינותנה תגצהב ) 15  ישדוח   (   א
תש  יב  יחבנ  ג תופוקת י  :  תחאה – תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה תעבש   ;  הינשה
–  יאבה  ישדוחה תנומש   . תוצובק יתש  יב  יחבנ  כ ומכ  :  חול 1  לכל  סחייתמ 
 לע  ינותנ גיצמו תחא  עפמ רתוי תינכתה תליחתב  יזכרמב ועיפוה רשא  יפתתשמה
  להמבו הנושארה הפוקתב תויוליעפב  תופתתשה 15 ארה  ישדוחה   תלעפהל   ינוש
 תינכתה )  מזה  להמב עיפוהל וקיספה  קלחש  ייצל שי (  ;  חול 2  הצובק תתל סחייתמ 
הנושארה הצובקה  ותמ  ,  תוליעפב ופתתשה וא זכרמל וכלהש הלא תא קר תללוכ רשא
היינשה הפוקתב  גו הנושארה הפוקתב  ג זכרמל  וחמ ומעטמ  .  ונשקב וז הצובק יבגל
ה היינשה הפוקתב  אה דומלל  הנושארה הפוקתב הלבקש הלאמ  ינוש  יתוריש הלבק אי
 יתורישה יגוס  תוא וא .       
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 חול 1  :   להמב זכרמה  עטמ תויוליעפב תופתתשה 15 ע  ישדוח  "  תינכתב  יפתתשמה י
 יאלמה  ותמ   להמב והשלכ  מזב זכרמב ורקבש 15  ישדוחה 
1 )   יזוחאב ) ( 11,727 = N (   
    הפוקתב
הנושארה
2  
  להמב 15 ה  ישדוחה   ינושאר   
   הס " כ    הס " כ     ולקשא    ילשורי   הרדח   תרצנ  
יעוצקמ  וחבא / יתקוסעת    2    7    8    5    8    7   
ו  ייח ירושיכ /  תויונמוימ וא
הדובע שופיח *   
40    46    57    48    43    34   
יאמצע הדובע שופיח *    50    51    61    48    49    45   
הליהקב תוריש *    24    29    13    21    50    37   
ינויע סרוק *    20    31    45    18    35    25   
צקמ דומילל סרוק עו *    13    22    33    15    15    21   
1 ב  יפתתשמה  תינכת  =  ה תליחתב תחא  עפמ רתוי  יזכרמב ועיפוהש ימ לכ תינכת  . ה   N מ הנוש    12,048  
  יב לולקשב  ילדבה לשב T1 ל    T2   
2 ינותנ    סמ חוד   . 2  , ל סחייתהב   7 תינכתה תלעפה לש  ינושארה  ישדוחה    
* test p<0.05    χ
2     ילדבהה לש תופוקתה יתש  יב   
  
•   חולב   1   להמב תינכתה יפתתשמ ופתתשה  הב תוירקיעה תויוליעפה יכ תוארל  תינ  15  
 ה התלחתה זאמ  ישדוחה  :  יאמצע הדובע שופיח ) 51%  (    ייח ירושיכ דומילו
 הדובע שופיח תויונמוימו ) 46% .(  
•   29% הליהקב תורישב ופתתשה   , 31%  ינויע סרוקב ודמל  –  בותכו אורקו תירבע רקיעב 
תיברעב  , כשה אל  א ו האלמ דוסי תל     22% יעוצקמ סרוקב ופתתשה  .  
•    ולקשאב זכרמב  , תיסחי הובג רועיש  ,   כו  ידומילהו הרשכהה תוינכותב ופתתשה
יאמצע הדובע שופיחב  .  כל דוגינב  , רתוי  ומנ היה הליהקב תורישל  ינפומה רועיש  .
 יסרוקב  יפתתשמה זוחא  ,  יינויעו  ייעוצקמ  ,   רשאמ  ולקשאב רתוי הובג היה
ב  יזכרמה ראש .  
•   רתויב הובגה היה הליהקב תורישל  ינפומה רועיש הרדחב .  
•   סמ חודב ומסרופש  ינותנל האוושהב  . 2 )   תוחול 100 102 (  ,  תעשת דע הששל סחייתמה
 ינושארה  ישדוחה  ,  הליהקב תורישל  ינפומה רועישב היילע תיארנ ) מ   24% ל    29%  (
 הדובע שופיח תויונמוימו  ייח ירושיכ תואנדסלו ) מ   40% ל     46%  .(  רתוי לודג לודיג
 יעוצקמ סרוקב ודמלש  יפתתשמה רועישב היה ) מ   13% ל    22%  (  ינויע  סרוקבו   
) מ   20% ל    31%  .(  ינטקה  ירפסמה תורמל  ,   רועישב יתועמשמ לודיג  ייצל  תינ
 יתקוסעת  וחבא ורבעש  יפתתשמה ) מ   2% ל    7%  .(    יפקשמ הלא  ינותנש  כתי
ישב  ישגדה יוניש לש הלחתה זכרמה יתור  .   וויג לש  ילהת  קשל  ג  ייושע  ה
  הפוקתב הדובעב  בלשל וחילצה אלש  יפתתשמל תישיאה תינכתב תויוליעפה
הנושארה   .   
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 חול 2  :   יפתתשמ לש זכרמה  עטמ תויוליעפב תופתתשה  יאלמב   יזכרמב ועיפוהש
 תופוקתה יתשב )  יזוחאב )  ( 7,132 = N  (   

















הינשה  ,   ותמ
 ולבקש הלא
 תחאב תוחפל
תופוקתהמ   
יעוצקמ  וחבא / יתקוסעת    2    8    0    10    77   
ו  ייח ירושיכ /  וא
הדובע שופיח תויונמוימ    24    12    22    57    21   
יאמצע הדובע שופיח    24    13    24    61    21   
הליהקב תוריש    12    11    17    39    28   
ינויע סרוק    10    18    15    43    42   
עוצקמ דומילל סרוק    10    13    6    29    47   
1     7 תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה    
2     8  יאבה  ישדוחה    
  
 חול 3  :   יפתתשמ  יאלמב  תויוליעפב ופתתשה אלו תופוקתה יתשב  יזכרמב ורקבש
)  יזוחאב )  ( 7,132 = N (  
תופתתשה יא ידדמ     יזוחא  
ומיל תינכת  אב ופתתשה אל  יד / הרשכה
1    26   
תוליעפ  אב ופתתשה אל    14   
1 מ תחא  אב ופתתשה אל    3 תואבה תויוליעפה   : ו  ייח ירושיכ תיינקהל הנדס /  שופיח תויונמוימ וא
הדובע  , יעוצקמ סרוק  , ינויע סרוק   
  
היינשה הפוקתה  להמב  גו הנושארה הפוקתב  ג ופתתשהש ולא לש חותינל רובענ התע  ,
 תוחולב  יגצומ רשא 3 2 .    
•   כ   60% הינשה הפוקתב  ג ורקב תינכתה תליחתב  יזכרמב ורקבש הלא ללכמ  .  
•    רועישב לודיג לח היינשה הפוקתה  להמב זכרמל תכלל וכישמהש  יפתתשמה ברקב
עוצקמ ידומיללו  יינויע  ידומילל ונפוהש  יטרפה  ,    ינפומה רועישב הדירי דצב
ו  ייח ירושיכ לש תואנדסלו יאמצע הדובע שופיחל /  וא הדובע שופיח תויונמוימ .  
•   הינשה הפוקתב זכרמל תכלל הכישמהש הצובקב  , 80%   וחבא  ולבקש  הלאמ 
יתקוסעת /  הינשה הפוקתב קר ותוא ולבק יעוצקמ ) 8%   ותמ  10% (  ; 45%  הלאמ 
 הינשה הפוקתב קר תאז ושע עוצקמ דומילל סרוקב ודמלש ) 13%   ותמ  29% (  ; 42%  
ינויע סרוקב ודמלש הלאמ  , ו   28% שהש הלאמ   קר תאז ושע הליהקב תורישב ופתת
 הינשה הפוקתב ) 10%   ותמ  43% ו    12%   ותמ  39%  , המאתהב   .(  
•   6%   אל וא תופוקתה יתש  להמב יאמצע הדובע שופיחב קר ופתתשה יכ וחוויד 
תופוקתה תחאב תוליעפ  אב ופתתשה  ,  הדובע שופיחב קר ופתתשה תרחאבו )  אל
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•    חולב 3  יכ תוארל  תינ  26% יפתתשמהמ   אל  תופוקתה יתש  להמב  יזכרמב ורקבש  
 ידומיל וא הרשכה לש תוליעפ  ושב ופתתשה  , פע "  חוויד י  .  
•   14% תוליעפ  ושב ופתתשה אל   ,  הירבדל  ,  ידעיה  נכתמ  ע תושיגפ איצוהל  . כ    40%  
רכש ישולת רוסמל ידכ קר זכרמל ואב הארנכו  ויאירה תעב ודבע  המ .  
  
6.2    תכרעה תינכתה תמורת   
 יעסב ה תמורת לש  ינוש  יטבה יבגל  יפתתשמה תכרעהל סחייתנ הז  תינכת  רופישל 
הקוסעתב בלתשהל  תלוכי  .  חול 4 תופוקת יתש  יב  יפתתשמה לש תוכרעהה תא הוושמ   .
  להמב ופתתשהש  ישנאה לכ תא תללוכ הנושארה הפוקתה 7  ינושארה  ישדוחה   ,
 הינשה הפוקתהו – הינשה הפוקתב  ג  תתשהש ימ לכ תא   , רמולכ  ,  הנטק הצובקב רבודמ
רתוי .   
  
 חול 4  :   יפתתשמה רועיש  יאלמב הש וכירעהש תינכת  הדובעב בלתשהל  תלוכיל המרת 
 ויאר תפוקת יפלו זכרמ יפל
11   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
   קת '  
הנושאר
1  
קת '  
היינש
2    
קת '  
הנושאר  
קת '  
היינש    
קת '  
הנושאר  
קת '  
היינש  
קת '  
הנושאר  
קת '  
היינש  
קת '  
הנושאר  
קת '  
היינש    
 הרזע  הב  ימוחת
תינכתה                              
 תא הריבגה




הקוסעתה   
9    8    6    7    7    9    15    10   10    7   
  יא הדמיל
 הדובע שפחל
הליעי הרוצב   




 אוצמל   
 הדובע *   





הדובעב   
8    7    7    5    6    10   10    9    7    5   
  הב  ימוחתה רפסמ
תינכתה הרזע *                              
 וחת  א    75    80    80    83   79    77    67    74   75    88   
דחא  וחת    11    9    9    10   11    11    12    9    10    6   
 דע  יינש
 השימח
 ימוחת *   
14    11    11    7    10    12    21    17   15    6   
1   סמ חודמ  יחוקל הנושארה הפוקתה לע  ינותנה  . 2  חול  136  , 7 תינכתה תלעפהמ  ינושארה  ישדוחה    
2  יבגל  8% עדימ  יא   , 8  יאבה  ישדוחה    
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* test p<0.05    χ
2     ילדבהה לש תופוקתה יתש  יב   
  
•   דאמ  ומנ רועישש ללככ הלוע חולהמ  , 7% ל    11%  הפוקתב  יפתתשמה ללכמ 
שה יינ ה  ,   בלתשהל  תלוכיל המרת תינכתהש  ימוחתהמ דחא לכ יבגל וכירעה
הדובעב  .  
•   הכומנ התיה הכרעהה תופוקתה יתשב  ,  היניב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אלו   .  
•    זוחא  דרי  ימוחתהמ דחאב תוחפל  הל הרזע תינכתהש וחווידש  יפתתשמה   
מ    25%  הפוקתב  ל הנושארה    20% היינשה הפוקתב   ,  לש הדירי 5 זוחאה תודוקנ  .  
•    הדבועה תא וא  מז  רואל  יפתתשמה לש תוכרעהב יוניש  קשל לוכי יונישה
תיביטקלס איה תינכתב הראשנש הייסולכואהש .     
  
 חול 5 רשא  יפתתשמל סחייתמ   אובל וכישמהו הנושארה הפוקתה  להמב זכרמב ורקב 
הינשה הפוקתה  להמב  ג  . ורת יבגל  תכרעה תא וניש  ה  אה קדוב אוה ה תמ תינכת  .
מ  יוסמ טבהב תינכתל ותכרעה תא הניש  תתשמ ובש יוניש אוה יבויח יוניש "   כ לכ אל
הרזע  "  וא " ללכ הרזע אל  " ל הנושארה הפוקתב " הרזע  "  וא " דאמ הרזע  " היינשה הפוקתב  .
מ תינכתל ותכרעה תא הניש  תתשמ ובש יוניש אוה ילילש יוניש " הרזע  "  וא " דאמ הרזע  "
ל " הרזע  כ לכ אל  " א  ו " ללכ הרזע אל  ."   
  
 חול 5  :  יפתתשמה רועיש    יאלמב   תכרעה תא וניש רשאו תופוקתה יתשב ופתתשהש
הב ודימתה וא תינכתה יבגל  ,  יונישה  וויכו  וחת יפל )  יזוחאב (   
תינכתה הרזע  הב  ימוחת    יוניש אלל      
תיבויח הדמע   
יוניש אלל      
תילילש הדמע  
 יוניש
בויחל   
 יוניש
הלילשל  
וצרה תא הריבגה  דובעל   *    5    76    6    13   
  וחתב תופצל המל תעדל הרזע
הקוסעתה *   
3    85    5    7   
 הרוצב הדובע שפחל  יא הדמיל
 הליעי *   
4    82    5    9   
 ימצעה  וחטיבה תא הריבגה
 הדובע אוצמל תלוכיב  *   
5    80    5    10   
  ילוכיש  ירושיכו עדי הנתנ
 הדובעב חילצהל רוזעל *   
3    85    4    7   
 * P<0.05  חבמב  Z   ילדבה תקידבל   תויצרופורפ  יב    היתודמעב יבויח יוניש ושעש  יפתתשמה רועיש לש
ילילש יוניש ושעש  יפתתשמ תמועל  .   
  
•     יפתתשמה בור ) 90% 82%  (  יבגל הלילשל וא בויחל  תעד תא וניש אל תופוקת יתשב
 ימוחתהמ דחא לכ   .    92  
•   ב  לש תיבויח הכרעהמ  תעד וניש  יפתתשמה  יבמ רתוי הובג רועיש  ימוחתה לכ
ה הלש תילילש הכרעהל תינכת  .  אוה הלילשל  תעד וניש  ישנא רתוי ובש  וחתה
דובעל  וצרה תרבגהב  .  זכרמה לשו  הלש  יצמאמהש הדבועל רושק רבדהש  כתי
ירפ ואשנ אל  יבר  ישדוח  שמב  .  
 
 חול 6  : ע הליהקב תורשה תמורת תכרעה "  הפוקתב וז תוליעפב ופתתשהש  יפתתשמ י
ש ולאל האוושהב הינשה הנושארה הפוקתב הב ופתתשה
1   
   הנושאר הפוקת
2    היינש הפוקת
3   
   N=2,933    N=1,256   
דבוע  דא לש  וי רדס תיינבל רזע *    36.1    20.4   
 ייעוצקמ  ירושיכ דומילל רזע    13.4    11.3   
הדובעב  ויסינ תשיכרל רזע *    26.7    20.3   
דיתעב וצילמיש  ישנא ריכהל רזע *    21.8    18.0   
ב דובעל  וצרה תא ריבגה רכש *    37.1    31.0   
 ייתרבח  ירשק תריציל רזע *    51.9    44.5   
רתוי וא תחא המורת *    65.4    42.3   
1 ויה תוירשפאה תובושתה   : רזע / רזע אל   
2   7 תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה    
3   8 ישדוחה  0  יאבה    
 * P<0.05  חבמב  Z  תופוקתה יתש  יב תויצרופורפ  יב  ילדבה תקידבל    
  
•    וכישמהש  יפתתשמה ברקב  תורישב ופתתשה רשאו הינשה הפוקתב זכרמב רקבל
וז הפוקתב הליהקב  ,  היה  הל המרת וז תוליעפש וכירעהש רתויב הובגה רועישה
  ייתרבח  ירשק תריצי לש טבהב ) 45%  .(    ירחאה  יטבההמ דחא לכ יבגל
 וכירעה 31% 11%  הל רזע הליהקב תורישהש      .  
•   ללככ  ,  תא וכירעה  יפתתשמה היינשה הפוקתב  תשיכרל הליהקב תורשה תמורת
הנושארה הפוקתב רשאמ תוחפ הדובעה קושב בלתשהל רוזעל  ילוכיש  ירושיכ .  
•     יפתתשמה ידי לע הכרעוה  ייעוצקמ  ירושיכ דומילל הליהקב תורשה תמורת
תופוקתה יתשב המוד  פואב .  
  
6.3    םידעיה ןנכתמ לש דוקפתבו סחיב םירחבנ םיטביה תכרעה
רמה לשו םייתקוסעתה זכ   
  
 חול 7  ייתקוסעתה  ידעיה להנמ תא  יפתתשמה תכרעה לע  ינותנ גיצמ   .  חול 8  גיצמ 
זכרמה תא  תכרעה יבגל   ינותנ  .  סחי לש דחא דמימ  יגיצמ תוחולה ינש    " רוזעל הצור  "
 ידעיה להנמ יבגל  ; "  ממ  הל תפכא  " זכרמה יבגל  ; ו   3 2   דוקפת לש  ידמימ 
 ילטנמורטסניא   ילוכיש  יסרוק תעצה   הדובע תועצהו רוזעל   )  ידעיה להנמ  (  הרזע וא
 הדובע שופיחב ) זכרמה  .(   סונ דמימ ונשי זכרמה יבגל – הדובע לבקל הפיחד   ,  אל רשא
הנושארה הפוקתב קדבנ .     93  
 חול 7  : ודוקפת לעו  ידעיה  נכתמ לש סחיה לע בויחב  יבישמה רועיש , זכרמ יפל    –  
רה הפוקתב הפתתשהש הייסולכואה ללכ  יב האוושה  יבל הנושא    הייסולכואה
הינשה הפוקתב הפתתשהש
1   
    הפוקתב
הנושארה
2   הינשה הפוקתב
3   
   הס " כ    הס " כ    ולקשא    הרדח     ילשורי   תרצנ   
 שיגרמ  ידעיה  נכתמש  
רוזעל הצור
2 *    63    43    37    46    53    34   
  ילוכיש  יסרוק עיצמ
 בלתשהלו רוזעל
הדובעב
2 *   
29    19    18    23    25    11   
הדובע תועצה עיצמ
2 *    40    26    26    32    27    20   
1 כ    10%    ילולכ אלו הלא תולאש לע ונע אל  כלו עובק  ידעי להנמ  הל  יאש ונעט  יפתתשמהמ 
תגצומה תוגלפתהב  .  סונב  ,  יבגל 8% 5% עדימ  יא  .   
2 כ וחסונ תובושתה  "  כ "/" אל "  , 7 תינכתה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה    
3   8  יאבה  ישדוחה    
 * P<0.05   חבמב  Z  ורפ  יב  ילדבה תקידבל  הסה תניחבמ הינשל הנושארה הפוקתה  יב תויצרופ " כ  .  אל
 יזכרמה תמרב תופוקתה יתש  יב  ילדבהה תוקהבומ הקדבנ .   
  
 חול 8  : וב  תינש סחיה לעו זכרמה לש יעוצקמה ודוקפת לע בויחב  יבישמה רועיש  ,  יפל
 זכרמ
1     
    הפוקתב
הנושארה
2   הינשה הפוקתב   
   הס " כ    הס " כ    ולקשא   הרדח    ילשורי   תרצנ  
 הדימב  הל תפכיאש תשגרה
הבר / דאמ הבר *    22    17    14    14    22    16   
הברה ועיצה /  דאמ הברה
 ימיאתמ תואנדסו  יסרוק *   7    5    4    5    6    5   
 הדובע שופיחב  ל ורזע
הבר הדימב / דאמ הבר    10    9    9    10    9    5   
  חד זכרמה תווצש תשגרה
הבר הדימב  תוא /  דאמ הבר
 ינפל יהשלכ הדובע לבקל
המיאתמ הדובע האצמנש   
 אל קדבנ    28    32    40    24    15   
1 כ    8% הלא תולאש לע ונע אל  יפתתשמהמ  .   
2 סמ חודמ חוקל   . 2   
* test p<0.05    χ
2     ילדבהה לש תופוקתה יתש  יב   
  
  
•    תוחולמ 7 ו    8 ש הלוע    ימוחתה לכב רתוי הכומנ  ידעיה להנמל תיבויחה הכרעהה
הנושארה הפוקתב  יפתתשמה תכרעהל האוושהב  .  התיה הכרעהה זכרמה יבגל  הכומנ
 יתקוסעתה  ידעיה להנמל הכרעהה רשאמ יתועמשמ יוניש  יאו תופוקתה יתשב .   
•   ש אצמנ כ    43%  ושיגרה תינכתב  יפתתשמה  יבמ   ידעיה  נכתמש  הצור יתקוסעתה 
 הל רוזעל  .  לש סחיה יבגל רתוי תיבויח הכרעה התיה  יפתתשמל  ילשוריבו הרדחב
 ידעיה  נכתמ תרצנבו  ולקשאב רשאמ  .    94  
•   כ   17% בלב   זכרמלש ושיגרה  יפתתשמה  יבמ ד " תפכיא  "  המ  הבר וא הבר הדימב 
דואמ  .  רתוי תיבויח טעמ התייה השוחתה תרצנבו  ילשוריב ) 22% ו    16% המאתהב   (
 רתוי תילילש טעמ  ילשוריו  ולקשאבו ) 14% .(   
•    המורתה ה  ודיקל זכרמה לש  הסינכ   תתשמה לש הדובעה קושל כז  ת  הכרעהל  ה
ש סחיה רשאמ רתוי הכומנ  תתשמה יפלכ ול  : כ קר   9%  רזע זכרמהש ונע  ב  הבר הדימ
הדובע שופיחב דואמ הבר הדימב וא  ;  קר 5%  וא הבר הדימב  הל עיצה זכרמהש ונע 
 ימיאתמ תואנדסו  יסרוק  דואמ הבר  . 28%  זכרמה תווצש ושיגרה  ה יכ וחוויד 
"  חד  " דואמ הבר וא הבר הדימב המיאתמ הנניאש  גה הדובע לבקל  תוא .   
•   יפכ וניארש   ,   זכרמה תכרעה  יב  ייתועמשמ  ילדבה הנשי  ימוחתה לכב טעמכ
 ידעיה  נכתמ תכרעהל  . המגודל  ,  קרש דועב 5%    יסרוק  הל עיצה זכרמהש ונע 
ש ירה תואנדסו    19%   רוזעל  ילוכיש  יסרוק  הל עיצה  ידעיה  נכתמש ובישה 
הדובעב תובלתשהב  . תובושתה  לוסב לדבהה איה  כל תירשפא הביס  :  דועב
 קר ללכ תובושתה  לוס  ידעיה להנמ  לע תולאשבש 2  התיה תיבויח הבושתו תוגרד 
 קר "  כ "  ,  ללכ אוה זכרמה לע תולאשבש ירה 4  התיה תיבויח הבושתו תוגרד  "  הדימב
דאמ הבר  " הבר הדימב וא   ."  הבושת  יב  ילדבהה תא  יפקשמ  ילדבהה רמולכ
 אה  יבל תודובע  ל עיצה זכרמה  אה הלאשל תודובע הבר הדימב  ל עיצה זכרמה   .
 יפסונ  ירבסה ינש ונכתיי  :  ועיפוה זכרמה יבגל תולאשהש רחאמש  אוה דחא רבסה
 יבגל תולאשה רחאל  ויאירב  נכתמ  ידעיה   ,   ובשחב ואיבה אל  יפתתשמהש  כתי
 לש לופיטה תא  תבושתב  נכתמ זכרמה ידבוע ראשל קר וסחייתהו  ידעיה   .  רבסה
וה רחא ירשפא   יפיצפס  דאל וסחייתה  ה  ידעיה להנמ יבגל  היתובושתבש א
ישיא סחי  הל שי ויפלכש  ,  תולכתסה  ותמ ונע  ה זכרמה יבגל  היתובושתב וליאו
ולש תירוביצה תימדתהמ  ג ילואו זכרמה לע תולאשה ראשמ תעפשומה תללוכ .   
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 קרפ 7 םידליה תחוור  ךוניחה תכרעמב םדוקפתו    
  
  
והמאה תבוח  דע לש  קיהב  יזכרמה  עטמ הקוסעת תומדקמ תויוליעפב  תתשהל ת 30  
 איביו  הילע חקפלו  הידליב לפטל  תלוכיב רבדה עגפי אמש ששח הררוע עובשב תועש
דבל  ינטק  ידלי תראשה לש  בומב  ידליה יבגל תוילילש תואצותל  ,  לש  ידומילב הדירי
היב ליגב  ידלי " יטמרונ יתלב תוגהנתה תרבגהו ס רעונ ינב ברקב תיב  .   יזכרמה תבוח
  תורשפאה תא  צמצל הרומא הדובע יכמות  יתוריש תרגסמב  ידליל רודיס קפסל
וזה תילילשה העפשהל  .  דיאמ  ,  ילכלכה הבצמ תא רפשל היושע הדובעל  ירוהה תאיצי
 ידליה לש תירמוחה  תחוור תא  ג  כ  ותבו החפשמה לש  . ומכ     איה הייפצה  כ
 ידבועה  ירוהש  ידליה לע יבויח  פואב עיפשיש יוקיחלו תוהדזהל לדומ ווהי   .   ירקחמ
הראב  ינוש "  תוינכותב תוהמאה תופתתשה תעפשה לש  ינוש  יסופד ואצמ ב "  החוורמ
הדובעל  "  ידליה ליגל  אתהב  ידלי לש  דוקפתו  תחוור לע הדובעל  תאיציו  .  עקר לע
ידלי לש  בצמב  ייוניש ולח  אה קודבל טלחוה הז ל ונפוהש תוחפשמב   תינכת להמ  "  ב
 רובעכ 15 ה תליחת ברע  בצמל האוושהב  ישדוח  תינכת  תצובקב  ידליל האוושהב  כו 
תרוקיבה .   
  
 ידליה תמיגד   
  ידלי  ע תוחפשמה  ותמ ) תוירוה דחו תוירוה וד  (  לכמ דחא דלי תיארקא הרוצב  גדנ
החפשמ  . ע החפשמ לכב  ידליה רפסמב ללקוש  גדמב  ידליה רפסמ  תא גצייל תנמ ל
 ליג דע  ידליה תייסולכוא 18 ל ונפוהש הסנכה תחטבה תולבקמ תוחפשמב  תינכת  טסוגואב 
2005  . תרוקיבה תצובקב השענ ההז  ילהת  .  וגווז תרוקיבה תצובקב תוחפשמה קרש רחאמ
 ידליה אל  א יוסינה תצובקב תוחפשמה  ע
12 ,   יוסינה תצובק  יב  ילדבהה תקידב
ע התשענ תרוקיבהו " ה י ע אלו תוצובקה יתש לש  יעצוממה תאווש "  טרפ לכ לש האוושה י
תרוקיבב ול ליבקמה  ע יוסינב .
13  תועצמאב לבקתה  גדמב הלעש דליה תודוא עדימה 
 אה  ויאיר .   
  
  
הקידבה ימוחת   
  יונישל תופצל ילאיצנטופ  פואב  תינ  הבש  יאשונל הלבגוה הקידבה ימוחת תריחב
אה תופתתשה תובקעב  ידליה בצמב    , ב  ירוהה ינש וא תינכת  ,   בצמב יוניש תובקעבו
יתקוסעתה  .   תוכלשהלו דליה ליגל ומאתוה  ייטנבלרה  ימוחתב  ייפיצפסה  ידדמה
היבב ותואצמיה " ס  .  ה וקדבנש  ימוחתה :   
                                                  
12   ךילהתבש ןייצל שי יכ םא  דליה ליג םגו םידלי אלל תוחפשמ ןיבל םידלי םע תוחפשמ ןיב הנחבה התשענ תוחפשמה גוויז 
ןובשחב אבוה ריעצה .   
13    אוה הז הרקמב תוקהבומה ןחבמ  t-test for independent groups  אלו  t-test for pairs    96  
1  .        וניחה תכרעמב  ידליה דוקפית   
2  .  וניחה תכרעמל  וחמ יאנפ תויוליעפב  ידליה תופתתשה   
3  . הגאד / ו החנזה  ידליה לע חוקיפ   
4  .  ידליה לש תירמוח החוור   
5  .  ידליה לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתה   
  
7.1 ךוניחה תכרעמב םידלי דוקפת    
  
היבב  ידליה דוקפתל תוסחייתהה "  ימוחת ינש הללכ  ס  :  תוגהנתהו  יידומיל  יגשיה
תידומיל  . היב  עטמ הרבחו תוברת תויוליעפב  ידליה תופתתשה הקדבנ  סונב " ס  .   
  
 חול 1  :  לע תינכתה תעפשה   יידומיל   יגשיהו ידומיל דוקפת לש   ידלי   יאלמב  רחאל
השימח     תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע )  יזוחאב (   
יוסינ    תרוקיב    דדמה   
T2    T0   שרפה   T2   T0   שרפה   העפשה  
 יידומיל  יגשיה                        
  ינויצ עצוממ " בוט " "/ דואמ בוט "    73    76    3      69    80    11      8 *   
ולשכנ אל ב    2 מ  תועוצק רתוי וא     79    71    8    76    83    7      15 *   
תידומיל תוגהנתה                        
 עובשב  וי לכ  ירועיש וניכה
  ורחאה    71    70    1    73    89    16      17 *   
 אל   ימלש  ימי  שמב ורדענ
 ורחאה שדוחב    83    90    7      85    83    2    9   *   
   אל  תעמשמ תויעב  הל ויה
היבב "  ורחאה שדוחב ס    85    81    4    83    86    3      7   
   אל יבמ ועשוה ה "  תנשב ס
הנורחאה  ידומילה    95    94    1    91    93    2      3   
 יאליג 17 15    תכרעמב  יאצמנש
 וניחה
1      85.3   88.0   2.7      91.9   97.
6    5.7      3   
דומיל ירפס                        
  ידלי שיש  דומילה ירפס לכ  דיב     80    75    5    81    80    1    4   
 תיתוברת תוליעפב תופתתשה
היב  עטמ "  ס                        
תויוליעפה לכב ופתתשהש  ידלי   
הנורחאה הנשה יצחב    53    65    12      54    66    12      0   
 *  t-test for independent samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
1  יאליג  17 בושיחב  יללכנ  ניא  הידומיל תא ומייסש      97  
•     תצובק תבוטל  יקהבומ  ישרפה  נשי  יידומיל  יגשיה לש  ידדמה ינשב
יוסינה  ,  תיבויח העפשה הנשי רמולכ תינכתה לש  .     רופיש לח יוסינה תצובקב
 תניחבמ תרוקיבל האוושהב יתועמשמ תיילע   ש  ידליה רועיש  אל   ויצ  ולבק
" לשכנ  " תועוצקמ ינשב רתוי וא    – מ     71% ל    79%  ,  הלח תרוקיבבש דועב הדירי   –  
מ    83% ל    76%  .   ינויצ עצוממ לש דדמב " בוט " "/ דואמ בוט "  תבוטל  שרפהה 
קבש  כמ עבונ יוסינה תצובק   יתש  יב רתוי הלודג הערה הלח תרוקיבה תצוב
 תופוקתה –   ינויצ עצוממ ילעב  ידליה רועיש  הובג   דרי   מ   80% ל    69%  .  רוכזל שי
ב יכ    T2 ל האוושהב רתוי ההובג התיכב  ידמול  ידליה    T0  ,  יעבט  פואבו  היושע
ל ח ו  ינויצה עצוממב הדירי ל  . לוכי  יאצממה  י ה יכ דיעהל  תינכת  תעגופ הניא 
יהב הב  יפתתשמ  הירוהש  ידלי לש  יידומילה  יגש  ,  תמרות  וליפא  ילואו
 רופישל   .  
•    תידומילה תוגהנתהה  וחתב  תינכתה לש תיבויח העפשה האצמנ  דחא  דדמב
ו תילילש העפשה חא דדמב  ר  .  תינכתל נשי ה   ה ש  העפ  תיבויח לע   ידליה  רועיש 
ה  הרידס הרוצב תיבה ירועיש תא  יניכמ )  וי לכ  .( סינה תצובקב   יב יוניש  יא יו
T0 ל    T2  תרוקיבה תצובקבש דועב  הנשי   הדירי    לש 16 זוחא תודוקנ   .  אצממש  כתי
 לש תיבה ירועיש לע יוסינה תצובקב תוהמאה לש חוקיפה תרבגה  ע רשקתמ הז
  הידלי )  חול האר 3  .(   יוסינה תצובקב הערה הלח  ידומילמ תורדעיהה אשונב
 תרוקיבל האוושהב – ש  ידליה רועיש   אל   שדוחב  ימלש  ימי  שמב ורדענ
  ורחאה דרי   ב   7 זוחא תודוקנ   ,  אוה תרוקיבבש דועב הלע   ב   2 זוחא תודוקנ    .  ראשב
 יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל  ידדמה .  
  
7.2 היב תרגסמל ץוחמ יאנפ תוליעפב רעונ ינבו םידלי תופתתשה  " ס   
  
 יאליג לש יאנפ תוליעפב קסוע הז  יעס 6 17 רפסה תיב תרגסמל  וחמ   .   
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 חול 2  :  לע תינכתה תעפשה  יאנפ תוליעפב תופתתשה לש   ידלי  ב  יאליג + 6    רחאל יאלמב
השימח     תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע )  יזוחאב (   
יוסינ    תרוקיב    דדמה   
T2   T0   שרפה   T2   T0   שרפה   העפשה  
 הנשה יצחב ופתתשהש  ידלי 
 יאנפ תוליעפב עובק  פואב הנורחאה
 ידומילה תועשל  וחמ תנגרואמ   
  
34    27    7    36   28   8    1     
 ויה הנורחאה הנשה יצחבש  ידלי 
 אלש רודיב עפומב וא עונלוקב
 תחא  עפ תוחפל רפסה תיב תרגסמב  
32    28    4    34   30   4    0   
  
 לע תינכתה לש העפשה האצמנ אל    וחמ תונוש יאנפ תויוליעפב  ידליה תופתתשה
היב תרגסמל " ס .   
  
7.3   םידליה לע חוקיפו לופיט   
  
גה תוצובקו  ימוחתה  ה  אה דצמ חוקיפו לופיט לש  ינוש  יטבה וקדבנ  היבגלש לי :   
א .    יב ליגל תחתמ דלי תראשה " העש יצחמ רתוי דבל תיבב ס .  
ב .    ד הגא /  ליגל תחתמ דליש  כ לע חוקיפ 10  וי ידמ ברעו  יירהצ תחורא לכאי   ,  חרתי  
 תולילה בורב תוחפל העובק העשב  ושיל  ליו  וי לכ ) לעופב  ייקתי  אה ( .  
ג .    י   אה תעיד  ליגב דלי המ 17 6 תיבב אצמנ וניא אוה רשאכ השוע   ,  אצמנ אוה ימ  ע
וירבח   ע תורכיהו .  
ד .    פ היבב דמולה דליהש  כ לע חוקי " וירועיש תא  יכמ ס .   
  
 חול 3  : השימח רחאל יאלמב  ידלי לע ירוה חוקיפו הגאד לע תינכתה תעפשה    רשע
 תינכתה תליחתמ  ישדוח )  יזוחאב  (   
יוסינ    תרוקיב    דדמה   
T2   T0   שרפה   T2   T0   שרפה   העפשה  
יב  ליגל תחתמ  ידלי " ס                        
 עפ  א דבל תיבב וראשנ אלש  ידלי    94    89    5    90   95    4      9   
 ליגל תחתמ  ידלי 10                        
 לכ ברעו  ירהצ תחורא ולכאש  ידלי
 וי  ,   ושיל וכלהו  וי לכ וצחרתה
תולילה בורב וא  וי לכ העובק העשב   
53    55    2      53   60    7      5   
דלי  ליגב  י 17 6                        
  ה המ דימת תעדוי  מאש  ידלי 
תיבב  ניאשכ  ישוע  ,   ה ימ  ע
 הירבח לכ תא הריכמו  יאצמנ   
78    70    8    79   73    6    2   
היבב  ידמולה  ידלי " ס                        
  עפ תוחפל תחקפמ  מאש  ידלי 
 תיב ירועיש וניכהש  כ לע עובשב    42    29    13      32   35    3      10 *   
 *  t-test for independent samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
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  תצובק  יב  יקהבומ  ילדבה  יא  הילע חוקיפהו  ידליב לופיטה ידדממ דחא  אב
 מזה תודוקנ יתש  יב ולחש  ייונישה תניחבמ תרוקיבהו יוסינה  ,  לע  אה חוקיפ איצוהל
תיבה ירועיש תא וניכה  ידליהש  כ  . רמולכ  , ב  אה תופתתשה ינכת ת  תרגשב העגפ אל 
תוחוראה  וחתב  יריעצה  ידליב לופיטה  , הנישהו הצחרה  .  רועיש לדג יוסינה תצובקב
ב תיבה ירועיש תא וניכיש  הילע תחקפמ  מאש  ידליה   13  תצובקבש דועב זוחא תודוקנ 
ב  רועיש תחפ תרוקיבה    3 זוחא תודוקנ   .  לש תיבויח העפשה התייה תינכתל רמולכ 10  
זוחא תודוקנ .  
  
7.4   םידליה לש תירמוח החוור   
  
 הז  יעסב ונללכ    לש דויצ יטירפ אלו  ידליה תא  ישמשמה ירמוח דויצ יטירפ רפסמ קר
   ידליהו החפשמה ינב לכ לש תירמוחה החוורה תא ריבגהל  ילוכי רשא תיבה קשמ
 ללכב .   
  
 חול 4   :  לש תירמוח החוור לע תינכתה תעפשה   ידלי השימח רחאל יאלמב    רשע
מ  ישדוח תינכתה תליחת  , ליג יפל )   יזוחאב  (   
יוסינ    תרוקיב    דדמה   
T2   T0   שרפה   T2   T0    שרפה   העפשה  
 ליג דע  ידלי 5                        
שי   הל   תוחפל  רפס וא דחא קחשמ  דחא     88    77   11    77   58    19    8     
 ינב  ידלי 17 6                        
  יקת בשחמ תיבב  הל שי     63    51   12    66   58    8    4 *   
 יקחשמ תיבב  הל שי    
     ירחא      62    58   4    60   56    4    0   
 *  t-test for independent samples p<0.05 תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש   
  
  
•    לע תינכתה לש הנטק תיבויח העפשה הנשי  יקת בשחמ  ייק  תיבבש  ידליה רועיש .  
 יוסינה תצובקב  לח  לש לודיג 12  לש לודיגל האוושהב זוחאה תודוקנ  8  זוחאה תודוקנ 
תרוקיבה תצובקב  .  
7.5    יאליג םידלי לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתה 17-12   
  
 קסוע הז  יעס  יאליגב  ידלי לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתהב 12 17  .   
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 חול 5  : לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתה לע תינכתה תעפשה   ידלי  השימח רחאל יאלמב  
 תינכתה תליחתמ  ישדוח רשע )  יזוחאב (   
יוסינ    תרוקיב    דדמה   
T2   T0   שרפה   T2   T0   שרפה   העפשה  
 תיזיפ הרגתב  יברועמ ויהש  ידלי 
 הנורחאה הנשה יצחב    6    11    5      13   11    2    7     
 הנורחאה הנשה יצחב ורצענש  ידלי    
   הרטשמה ידיב    4    1    3    2    1    1    2   
  
 לע תינכתה לש העפשה האצמנ אל  יאליג  ידליה לש תיביטמרונ יתלב תוגהנתה 17 12   יב 
T0 ל    T2 .   יכ רמול  תינ יללכ  פואב ב  אה תופתתשה  תינכת  תחוור לע הערל העיפשה אל 
 דוקפתו  ידליה  .   ינושה  יטבהב  ידליה בצמב ולחש  ייונישה  יב רשקל הסננ דיתעב
ל התיינפה זאמ החפשמה בצמב ולחש  ייוניש  יבל תינכת  , לשמל  , הדובעל  אה תאיצי  ,
הלש הקוסעתה  קיה תלדגה  , תיתחפשמה הסנכהב לודיג .     101  
   
 קרפ 8    תעפשה  םישדחה םינופה לע תינכתה ) םרז (   
  
8.1    לש תועפשה יגוס תינכתה םרזה לע    
  
תינכתה תועפשהב קוסעי הז קרפ ה לע   ינופ  ישדחה  )   רזה ( למגל  ת הסנכה תחטבה   .
ה לע תינכתה תעפשה לש  יגוס השולשב  יחבהל  תינ ינורקע  פואב "  רז ) :" א  (  לע העפשה
 הסנכה תחטבה תכרעמל היינפה יסופד ) ב  ( העפשה  תואכז תעיבק וא הייחד ירועיש לע 
הלמגל  ינופה ברקב  ) . ג  ( העפשה ה לש  תינכת  יאכזהו  ינופה לע לופיטה לשו  .  סיסב 
 רשפאמ וניא רקחמה תושרל דמעש  ינותנה  רחאמ היינפה יסופד לע העפשהה תא דומאל
ה אלמלא הנופ היה ימ יבגל עדימ  יאו  ישדחה  ינופה תא קר רקוח רקחמהו תינכת  .
כיפל    ,  הז קרפ  תא קר גיצמ עפשה היינפה רחאל תינכתה ת  .   ישדחה  ינופהש רוכזל שי
הפוקתב  ישדחה  יעבותה  ה הז קרפב חותינל סיסב  יווהמ רשא  יבש   ראורבפ תליחת 
2006  דעו  ילוי עצמא   2006  , רמולכ  ,  סחייתמ קרפה רחאל הנפש ימל   7  דע  13   ישדוח 
מ  דעומ תינכתה תלעפה תליחת   )  טסוגואב 2005  (  תכרעמב היה אלו  יאמ זאמ 2005   וס דעו 
 ראוני 2006 )   קרפ האר 2      היגולודותמה  (  .   
 קמועל רתוי דדומתהל לכונ  קלח  עש תויעב רפסמ ולע  רזה לע תינכתה תעפשה חותינב
 כסמה חודב  :   
 רפסמ   ינייאורמה תיסחי  טק  רזב ,  רפסמ רקיעב   ינייאורמה   ב   הל שיש יוסינה תצובק
תרוקיב  .  תאז שב תוביס יתש ל  :  תחאה   ל   האצמנ אל יוסינה תייסולכואב  ירקמהמ קלח
 הייסולכוא  תלעב תרוקיבה ירוזאב  ימוד  ינייפאמ ,    היינשה      קלח רתאל ונחלצה אל
 ירוזאב  ינופהמ ה תרוקיב .    יאצממל סחייתהל שי  כל ה תת לע  יחותינ   תוריהזב תוצובק  .   
 בורק הנושארה  עפב הנייאור  רזב יוסינה תצובק  היינשה  עפבו העיבתה  מזל     6  דע  8  
העיבתה רחאל  ישדוח  . תאז תמועל  ,  הפוקתב קר ונייאור תרוקיבה תצובקב לודג רועיש
העיבתה  מזל בורק ונייאור אלו היינשה  .  יבגל  יאצממה תא תוושהל ישוק שי  כ  ושמ
הלא  יאצמממ לע  יחוודמ ונניאו הקוסעתה  קיה תבחרה אשונב תוצובקה יתש .   
סבל  ו  ,  תרוקיבה ירוזא  יבל יוסינה ירוזא  יב  יעבותה תרדגהב  ילדבה  נשיש  כתיי
 ושמ תינכתה תלעפה  עש  ,  העיבתה  ילהת   עצבתמ יוסינב   יזכרמה  רד  ירוזאב וליאו
עצבתמ אוה תרוקיבה ימואל חוטיבל דסומה יפינס  רד  .   
  יעסב 8.2  יאלמהו  ישדחה  יעבותה לש  ינייפאמה  יב  יוושמ ונא  יוסינה תייסולכואב .  
  יעסב 8.3  גוויז  הל שיש יוסינה תצובקב  יעבותה לע תינכתה תעפשה תא  יגיצמ ונא   102  
תרוקיבב .     יעס 8.4 ו הלמגל  יאכזל סחייתמ    יעס 8.5  דקמתמ    ישדחה   יעבותב
תחא  עפמ רתוי  יזכרמב ורקב רשא יוסינה תצובקב .   
  
8.2 יאלמהו םרזה לש םינייפאמה תאוושה    
  
 הליחת תנ  לש  ינייפאמה תא רא   ישדחה  ינופה )  רזה (    העיבתה  מזב  האוושהב
ל  תינכתה תליחתב  יאכז ויהש  ישנא ) ה יאלמ (  טסוגואב  2005 .    תוניינעמה תולאשה תחא
זיאב איה ו   ישנא לש הלאמ  ינוש  ינייפאמ ילעב  ה  ישדחה  ינופה הדימ   ויה רבכש
הסנכה תחטבה תכרעמב ,   ינש  יתיעל  תובר  . חול תו סמ  '   1  , 2   ו   3   גיצמ  י   ינייפאמה תא 
 לש   רזה ה ירוזאב יאלמהו יוסינ . תוצובק יתשל  רזה תא ונקלח   :   ישדחה  ינופה ללכ
)  יעבותה  (   כותמ הלאו ש  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלמג תלבקל תואכז  הל העבקנ
)  יאכזה ( .  ולאשב  ינייאורמה תובושת לע תוססובמ תורדגהה  .     
•   ה  יעבותה  יב האוושה  יאלמל  ה ברקבש הארמ  שי  יעבות   ירבג לש רתוי הובג רועיש
) 47%  תמועל  34% (  , לש   יריעצ  ) 52%  תמועל  31%  ( ו  לש  ידלי  ע תוחפשמ )  48%  
 תמועל 31% ( .  
•     ישדחה  יעבותה   ה רתוי  יבר  ייתקוסעת  יבאשמ ילעב  :  רועיש  הובג רתוי טעמ
 ילעב  ה  ברקב 12  +  דומיל תונש ) 57%  תמועל  51% (  , רועיש לודג    הברהב   י   יעדו
תירבע )  67%  תמועל  54% (  ,   ה  בשחמ ירושיכ ילעב ) 39%  תמועל  23% ( ,   אל  לע וחוויד 
תולבגומ  תיתקוסעת תלוכיב  ) 49%  תמועל  22%  (  תוישגר תויעבל  וכיסב  ניאו ) 41%  
 תמועל 27% .(  
•    שי  יעבותל יתקוסעת  ויסנ רתוי  : 64% ב תופיצר תודובעב ודבע    5  תונורחאה  ינשה 
 תמועל 46% יאלמב   , ל קרו   14%  תמועל יתקוסעת  ויסנ  יא  26% יאלמב   .  
•     ישנא לש רתוי הובג רועיש שי  יעבותה ברקב דבעש  ו  היינפה  מזב      34%  תמועל    
כ   26% תינכתה תליחתב ודבעש יאלמב   .  רועישה  ג  ידבועה ברקב דבעש  ו  הרשמב 
 הברהב הובג האלמ ) 58%  תמועל  20% .(  
•     ייצל שי   ילדבה ואצמנ אלש  וכפהש  כותמ הלא  יבל  יעבותה  יב  ייתועמשמ
היינפה תובקעב הסנכה תחטבה תלמגל  יאכז תויהל .    
  יקזח  רזה ינייפאמ הקוסעתל יוכיסה תניחבמש איה האוושהה לש תיללכה תועמשמה
יאלמה ינייפאממ  .    103  
 חול 1  :   רזה לש  ייפרגומד  ינייפאמ  העיבתה  מזב יאלמל האוושהב  טסוגואב  2005  ,
רקב יוסינה תצובק ב )   יזוחא (   
    רז   
    יאכז     יעבות    יאלמ   
 ירבג   47    47    34   
 ישנ    53    53    66   
ליג           
18 39   52    52    31   
40 54    33    32    46   
55 +    15    16    23   
יתחפשמ בצמ           
דיחי   30    25    38   
 דיחי  +  ידלי   15    11    17   
יושנ   13    16    14   
 יושנ  +  ידלי   42    48    31   
הייסולכוא תצובק           
ידוהי תו    יקי   33    31    27   
יברע     41    40    40   
 ילוע   25    29    33   
הילע סוטטס           
קיתו   73    73    67   
הלוע   27    27    33   
  המ קלחש  כתייש גוז ינב  ג ללוכ  רזהש דועב הקוסעת  חבמב  יבייחה  יטרפה תא קר ללוכ יאלמה
הקוסעת  חבמב  יבייח ויה אל .          104  
 חול 2  :   ימסחו  יבאשמ  הקוסעתה  וחתב  לש  רזה    העיבתה  מזב יאלמל האוושהב  
 טסוגואב 2005  ,  יוסינה תצובק ברקב )  יזוחא (   
    רז   
    יאכז     יעבות    יאלמ   
דומיל תונש           
0 8   25    24    28   
9 11    16    19    21   
12    31    27    21   
13 +    28    30    30   
תירבע תעידי           
הבוט אל   33    33    46   
הבוט   67    67    54   
בשחמ ירושיכ           
 יא   62    61    77   
שי   38    39    23   
הגיהנ  וישר           
 יא   60    56    64   
שי   40    44    36   
 לע חווד תלוכיב תולבגומ  דוקפת  ב  הקוסעת   
) גוס  , תופוקת וא  שמ (   
 לע וחווד אל תויולבגומ   
 לע וחווד תולבגומ תחא    
 יתש לע וחווד תויולבגומ   
 שולש לע וחווד תויולבגומ   
  
  
46   
12   
9   
33   
  
  
49   
13   
9   
30   
  
  
22   
12   
15   
51   
וישגר תויעבל  וכיס דדמ ה יפל ת   GHQ   
0 3   
4 6   
6 +   
  
36   
24   
46   
  
41   
24   
35   
  
27   
25   
48   
יתקוסעת  ויסנ            
יתקוסעת  ויסנ  יא   14    14    26   
ב דבלב תוינמז תודובעב  ויסנ   5   ינשה 
תונורחאה    7    5    6   
מ רתוי ינפל תופיצר תודובעב  ויסנ   5  ינש     9    12    21   
ב תופיצר תודובעב  ויסנ   5 תונורחאה  ינשה     70    64    46   
  
 חול 3  :  בצמ קוסעת  העיבתה  מזב  רזה לש ית יאלמל האוושהב  טסוגואב  2005  ,  ברקב
 יוסינה תצובק )  יזוחא (     
    רז    יאלמ   
    יאכז     יעבות      
הס "  יקסעומ כ   33    34    26   
 כותמ :            
האלמ הרשמב    50    58    20   
תיקלח הרשמב    50    42    80   
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8.3 הקוסעתה לע תינכתה תעפשה    
  
זה לע תינכתה תעפשה תא  חבנ תעכ  ר הקוסעתה  וחתב  . יאלמב חותינל המודב  ,   חבנ 
ה תא תרוקיבה תצובקב ולחש  ייונישל האוושהב יוסינה תצובקב ולחש  ייוניש    המודה
 ינייפאמ לש הרדסב הל .   
 חולב 4  רזב הקוסעת ירועיש לע תינכותה תעפשה תא  ינחוב ונא   ,  ינוש  יאליגב  ,
גווזמה  גדמב  . ה  גדמהמ  טק גווזמה  גדמה לדוג תוביס יתש לשב גווזמ אל  :  תחאה  ,
 ילשורי חרזממ  יעבותה תא ללוכ וניא אוה  ; היינשהו  ,  לכל גוויז אוצמל ונחלצה אל
יוסינה תצובקב  יעבותה  .  רועישל הווש יוסינה ברקב העיבתה  מזב  יקסעומה רועיש
תרוקיבב  יקסעומה  ,  יתש גוויזל  ינתשמה דחא התוויה העיבתה  מזב הדובעו רחאמ
ובקה תוצ  .  כל  , ב הקוסעת ירועישב לדבהה    T1 תינכותה תעפשה תא  קשמ   .   
  
 חול 4 :    השיש רחאל  ישדחה  יעבותה ברקב הקוסעת ירועיש לע תינכותה תעפשה
העיבתה דעוממ  ישדוח )   יזוחא (     
ליג   
  56 +  
ליג   
  55 46  
ליג   
45 36  
ליג   
35 18   הס "  כ  
   
58   70   81   176   385    יוסינ ) N (  
31   57   43   41   43   קסעומ ב  י    T1  
62    63    71    189    385     תרוקיב (N)  
18   38   32   41   35   ב  יקסעומ    T1  
                 
13 *   19 *   11   0   8 *   העפשה   
t-test for independent samples p<0.05* תרוקיבו יוסינ  יב  ילדבהה לש    
  
  
•   ש רחאל י אצמנ  ישדוח הש  ,   תצובקב  ישדחה  ינופה ברקב  יקסעומה רועישש
צובקב רשאמ הובג יוסינה ב תרוקיבה ת   8 זוחא תודוקנ   ,  תעפשה תא  יפקשמ רשא
תינכתה  .  
•    ינושה  יאליגה  יב תינכותה תעפשה לדוגב  ילדבה ואצמנ  .  איה תינכותה תעפשה
  יאליגב רתויב ההובגה 46 55  תדמאנו  ב   19 זוחא תודוקנ   .  
•    יוסינב  יעבותה לכ ברקב הקוסעתב לחש יונישה יבגל ונכרעש הקידבבש  ייצל שי )  אל
ר גווזמה  גדמה ק  (   יאליגה לכב הקוסעת ירועישב לודיג שיש אצמנ  הובג הז לודיגו
  יאליגב רתוי 46 55 .    
 
  תינ  אה  ג ונקדב  וסבל ריבסהל    תונוש ליג תוצובק לע תינכתה תעפשהב  ילדבהה תא
ה תועצמאב ב  ילדבה ינייפאמ      לש תוצובק   ה ליג .    106  
חול   5   :   ירחבנ  ינייפאמ   לש  יעבותה  רזב   , ל יפ    ליג )  יזוחא (   
ליג   
  56 +  
ליג   
55 46  
ליג   
45 36  
ליג   
35 18  
הס "  כ
(%)    
58   70   81   176   385    ימ  
62   40   48   41   45   רכז  
38   60   52   59   55   הבקנ  
               י ת ח פ ש מ   ב צ מ   
19    32    13    39    30    דיחי   
4    16    10    14    12     דיחי  +  ידלי   
69    20    3    8    18    יושנ   
8    32    74    39    40     יושנ  +  ידלי   
        כוא תצובק הייסול  
11   33   35   41   34    יקיתו  
40   20   39   23   28    יברע  
49   47   26   36   38    ילוע  
               ה ל כ ש ה   ת ו נ ש   
39    22    16    12    19    8 0   
22    35    53    53    45    12 9   
39    43    31    34    36    13 +   
       
דובעל תלוכיב תולבגומ )  גוס  ,   קיה
תופוקתו תועשה (  
56   29   22   12   24   תויעב שולש לע חווד  
         דדמב  ויצ  תוישגר תויעבל  וכיסה  
31   39   49   56   48   0 3   
29   28   26   24   26   4 6  
40   33   25   20   26   7 12  
        תונורחאה  ינש שמחב הקוסעתב  ויסנ  
66   85   82   78   78    ויסנ שי  
  
•   נ  ליגה תצובק לש  ינייפאמה יללכ  פואבש תוארל  תי 46 55  ליגה תוצובקמ  ינוש 
רגובמה ליגה תצובקמ  גו רתוי תוריעצה רתוי ת  יטביה רפסמב   .  הצובקל האוושהב
 ינב לש תרגובמה 56 + ,   ילבגומ תוחפ הברה  ה   תוביסמ הדובעה תלוכיב ינפוג ו  ת
ישפנו ו יתקוסעת  ויסנ רתוי הברה  הל שיו ת  .  יריעצל האוושהב ,  רתוי  היניב שי 
 ינב לש הצובקל  ימוד  ה  ירחא  ינייפאמב לבא  יליכשמ רתויו  ילוע 36 45 ,     א
 יכ ה  ילבגומ רתוי תצק    .     
  
8.4   יוניש   ב הלמגל תואכז   
  
הלחתהב ונייצש יפכ  , הלמגל  יאכזל  יכפוה  יעבותה לכ אל  ;   המ קלח לש העיבתה
תיחדנ  .  ומכ ימואל חוטיבה לש תואכז יאנתל תורושקה תוביסמ תוחדיהל הלוכי העיבתה
 ידומיל  , הסנכה הבוג  , המודכו בכר לע תולעב  . תוחדיהל הלוכי העיבתה  אל הנופה  א  ג   107  
הקוסעת  חבמב דמוע  . יוסינה תייסולכוא לש הרקמב  ,    תתשמ וניאש איה תועמשמה
 יזכרמה לש תויוליעפב  , שרדנש יפכ  .  כל  ,  הנושה רועישב  ג תאטבתמ תינכתה תעפשה
תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק  יב  יאכז תויהל  יכפוהש  יעבות לש  ,  יונישב  גו
מז  רואל  יאכזה רועישב    , רמולכ  , תואכזהמ האיציה בצק  .  חול 6   רועיש תא גיצמ 
 העיבתה דעוממ  ישדוחה תשש  להמב יהשלכ הפוקתב  יאכז תויהל וכפהש  יעבותה
  ותב  יאכז ויהש  יעבותה רועיש תאו 6 העיבתה דעוממ  ישדוח   .  
  
חול   6  :  רועיש  תוחפשמה חוודמה תו  תלבק לע  הסנכה תחטבה תלמג   6  ירחא  ישדוח 
 תשגה בתה העי   תרוקיבהמ  יעבות גוויז  רובע  ייקש יוסינב  יעבות ברקב  (%)   
   יוסינ    תרוקיב  
N הס  " כ    289    289   
אכז  י   להמב אוהש לכ  מזב  6  ישדוח  העיבתהמ     49    69   
  יאכז  ותב   6  ישדוח     20    37   
  
•   רועיש נ  מ ב רתוי  ו ה תצובק העיבתה רחאל  יאכז תויהל וכפה יוסינ          49%  תמועל 
69% יבה תצובקב  תרוק  . נ הז רעפש  כתיי ו  לש הטלחהמ עב  ינופהמ קלח ל  וו  לע רת
זכרמל היינפה   תינכתה תושירדב דומעל  ירחא  ינופ לש ישוקהו  . ע תאז   ,   ייצל שי 
  סונב ש העיבתה תשגה  ע דימ זכרמה תוליעפב  תתשהל  ישרדנ  יעבותה .   כתיי 
הדובע תאיצמל  יזכרמב  ירזענ קלחש ,     ניא  כלו הדובע  יאצומ הלמגל  יאכז  .  
•    ג    האיציה רועיש הלמגהמ  הובג   רתוי ב תצובק יוסינה  ,   כ   ותבש   6  ישדוח   , 80%  
 תמועל יוסינהמ 63% תרוקיבהמ  ,     ניא  יאכז הלמגל  .  
  
8.5 זכרמב םיתוריש תלבק    
 תחא  עפמ רתוי ורקבש  יעבותה ולבקש  ינושה  יתורישה תא  יגיצמ ונא אבה חולב
זכרמב  .  הווהמ וז הצובק 55% כמ   יעבותה לל  .  יללכנ וז הצובקב , ונרבסהש יפכ  ,   ג 
  יאכז תויהל וכפהש  ישנא הלמגל   ב  בלש  והשלכ אלש ולא  גו  .   
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 חול 7  :  זכרמב תחא  עפמ רתוי ורקיבש  יעבות זכרמב ולביקש  ינוש  יתוריש
)  יזוחא (   
ולביק :     ללכ
 יעבותה  
  יעבות
 יאכז   
  ניאש  יעבות
 יאכז   
N   467  
1    279    157   
ויוליעפ  יזכרמב ת            
ו יתקוסעת  וחבא / יעוצקמ וא    5    8    1   
הדובע שופיחל אנדס    20    26    11   
יאמצע הדובע שופיח    44    53    32   
 ייח ירושיכ וא הדובעל הנכה תואנדס    13    19    6   
הליהקב תוריש    10    13    2   
יעוצקמ סרוק    13    20    4   
ינויע סרוק    14    20    4   
הדובע יכמות  יתוריש
2            
הרובחתב עויס    62    71    48   
1    יבגל 31 תואכז לע עדימ  יא  יעבות  .   
2   ישנה ירפסמ  ל תוקוקז ויהש  זכרמב  תופתתשה  מזב  ידליל רודיס  ויה תולבקמה רפסמו  דואמ  ינטק
 הילע  יחוודמ ונניא  כלו .   
  
•   חולב תוארל  תינש יפכ   8  , תויוליעפ  ווגמב ופתתשה  יעבותה  ,  הדובע שופיח רקיעב
יאמצע ,   ויונמוימ תיינקהל הנדסו הדובע שופיחל ת  .  
•   תואנדסבו  יינויעו  ייעוצקמ  יסרוקב ופתתשהש  יעבותה רועיש  ,   וחבא ורבעש וא
 ומנ יתקוסעת  .  
•    תויוליעפ רתויב ופתתשה  יאכז תויהל וכפהש  יעבותה  וליאו   ניאש   יעבותה
 ופתתשה  יאכז יאמצע הדובע שופיחב קר טעמכ  .  
•    ולביק תוצובקה יתש יס ו הרובחתב ע  .  
•   שה  סונב לבקש  יתורישה  יב וניוו ו  תמועל  ינושארה  ישדוחה תנומשב  יאכזה 
 ולבקש  יתורישה ב  יפתתשמה  יאלמ ב ות המוד  מז קרפ    .  יללכ  פואבש ונאצמ
  יתוריש ולביקש  יאכזה רועיש   ינוש יאלמה לש הזל המוד ,  רתוי  ומנ רועיש טעמל 
הליהקב תורישל הנפוהש  רזב , רוק לביקש רתוי הובג רועישו   ייעוצקמ  יס .  הז 
 תנשב תוישיאה תוינכתה  כות יבגל תינכתב וסנכוהש  ייונישה תא  אות 2006 .  
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להמ תלהנמ ינותנ  יב  יוושמ ונא הז קרפב "  תייסולכוא יבגל הכרעהה רקחמ ינותנו ב
 מז תודוקנ יתשב יאלמה  : תינכתה תליחת       1   ב  טסוגוא 2005  ,  רבמבונו 2006     כ   15  
תינכתה תליחת רחאל  ישדוח  .   
  
 חול 1  : רועיש   ידבועה   תינכתה תליחתב )  טסוגוא 2005  (  רחאלו 15   ישדוח  )  רבמבונ
2006  (  ילוי יאכז  ותמ 2005 להמ תלהנמ ינותנ יפ לע  " ב   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
להמ תלהנמ ינותנ " ב                  
תינכתה תליחתב דבע    25    32    26    20    23   
 רבמבונב דבע 2006    35    46    37    31    28   
  
  
 חול 2  : רועיש   ידבועה   תינכתה תליחתב )  טסוגוא 2005  (  רחאלו 15   ישדוח  )  רבמבונ
2006  (  ילוי יאכז  ותמ 2005  ינותנ יפ לע  הכרעהה רקחמ   
   הס " כ     ולקשא    הרדח     ילשורי    תרצנ   
להמ תלהנמ ינותנ " ב                  
תינכתה תליחתב דבע    26    35    25    20    23   




•    תוחולב תוארל  תינש יפכ 2 1  ,  לע  ינותנה ה ירועיש  הכרעהה רקחמב  גדמב הקוסעת
 טסוגואב תלהנמה לש ולאל  יווש טעמכ ) 25% ו    26% המאתהב   .(  חינהל  ריבס
 עדימ  ייק אל תלהנמבש  כמ עבונ רקחמה ינותנל תלהנמה ינותנ  יב  טקה לדבההש
בקה יבגל   יזכרמב הבצייתה אלש הצו ) ודבע  קלחו  (  רקחמב  ימייק הלא  ינותנו
הכרעה .  
•     וכנ תינכתה תליחתב הקוסעתל סחיב רקחמה ינותנ  יבל תלהנמה ינותנ  יב  וימדה
 יזכרמה לכ יבגל .  
•    הכרעהה רקחמ לש הלאל  ימוד רבמבונב הקוסעת לע תלהנמה לש  ינותנה  ג      35%  
ו   37%  , המאתהב ,  בורב יכ  א    הובג רועיש לע  יעיבצמ רקחמה ינותנ  יזכרמה
 יקסעומ לש תצקמב  .   יעבונ רקחמה ינותנל תלהנמה ינותנ  יב  ילדבההש  כתיי
 יבצייתמ אלה לש הצובקה יבגל עדימ  ייק אל תלהנמבש  כמ  .  
•   הסב "   ייתועמשמ  ילדבה  יא יכ תוארל  תינ כ תניחבמ  יתש  יב הקוסעתב יונישה 
תנ יפל  מזה תודוקנ רקחמה ינותנ יפלו תלהנמה ינו  .  היילע התייה תורוקמה ינש יפל
 לש היילע לע רבודמ תלהנמה ינותנב רשאכ  ינפומה ללכמ  ידבועה רועשב 10  תודוקנ 
 לש היילע התפצנ רקחמה ינותנבו זוחאה 11 זוחאה תודוקנ  .    110  
 ינושה  יזכרמה ידי לע ורסמנש תומשה לע  ינותנ  ג ונקדב .   ילדבה  ואצמנ 
ועמשמ  לש רעפ  יב  יענה  יזכרמה לכב תלהנמה ינותנל רקחמה ינותנ  יב דואמ  יית
60% ל תרצנב    150% הרדחב   .  לש תונוש תורדגהמ  יעבונ הלא  ילדבהש דואמ  כתיי
תומשה  ,  שמהב קמועל אשונה תא  וחבל  רוצ שי .   
ודב  יעיפומה  ינותנהמ  ינוש  ה הז  יעסב  יגצומה  ינותנהש שיגדהל  יצור ונא  תוח
 תוסחייתה תלהנמה תוחודבש  וויכמ תלהנמה לש  יפטושה  איה  תבחרומ הייסולכואל
יסולכוא  ותמ רתוי י  יאלמה ת ) ילויב  יאכז ויה אלש  ינפומ  (  תלהנמה ינותנש  וויכמ  גו
בלושמב  ישדחה  ינופהו יאלמה תויסולכואל  יסחייתמ .  
 